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K A BAíTA. —Miércoles 33 de Mayo de 1906. -Santos Lucio y Juliano. 
1 
Acog ido á l a f r anqu ic i a ó i n s c r i p t o como c o r r e s í > o n d e n c i a de segunda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
D I B E C C I O N Y A D M T N I S T R A C I O N : 
P R A D O W U R f l L 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . UNION POSTiLf 
12 meses.,. $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id. | 6-00 „ ISLA DE CÜBA( h a b í n a { 
12 meses $15.00 plafca. 
6 id. $ 8.00 id. 





... 5 7.00 Id. 
... f 3.73 id. 
g0y5icio de la Presasa Asc^ads?. 
CONSPIRACION DE MORALES 
Washington, Mayo 22.—Con moti-
vo de haberse recibido en el Depar-
tamento de Estado noticias alarman-
tes relativas á movimiento revclucio-
nario en las Antillas, dirigidos contra 
el Presidente Cáceres de Santo Do-
mingo, los funcionarios de las Secre-
tarías de Estado y Marina han cele-
brado hoy una larga conferencia. 
La síntesis de las noticias recibi-
das hasta la fecha, es que el exPresi-
dente de Santo Domingo, general Mo-
rales, ha llegado á Santomas, en áode 
está haciendo grandes esfuerzos para 
derrocar el gobierno de Cáceres, á fm 
de reintegrarse en la Presidencia. 
RECTIFICACION 
Nueva York, Mayo 22.—Con moti-
vo de haber aparecido durante el día 
los seis obreros que faltaban y que 
se daban por muertos, resulta que en 
la explosión de la caldera de ia fá-
brica de glucosa, que se telegrañó 
esta mañana, no hubo caso alguno fa-
tal, y los heridos, en vez de ser 50, 
según se anunció en un principio, 
son solamente veinte, si bien hay en-
tre éstos algunos de mucha grave-
8, contra Chicago 2; St. Louis 6, con-
tra Washington 4. 
Liga Nacional 
Cincinatti 6, contra Brooldyn 4; 
Filadelfia 7, contra St. Louis 0; New 
York 8, contra Chicago 2; Pittsburg 1, 
contra Boston 0. 
INCENDIARIOS SORPRENDIDOS 
Salónica, Mayo 22.—Una partida de 
cien griegos empezaba hoy á quemar 
la población búlgara de Startchina, 
cuando los sorprendieron las tropas 
turcas, que mataron á diez y siete y 
pusieron á los demás en fuga. 
LA AMNISTIA 
San Patersburgo, Mayo .22.—La 
Prensa Asociada ha sido informada 
en los centros gubernativos de que la 
amnistía será proclamada el 27 del 
actual y que estará limitada á ciertos 
delincuentes; los demócratas constitu-
cionales se preparan á recibir refun-
fuñando un beneficio cuyos efectos no 
alcanzarán los terroristas. 
IjOndres% Mayo 92 
AzOcar centrífuga, pol. 96, á 9«. Orf. 
Mascabftdo, á 8.9. 0¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, k entregar en 30 días) 7s.l0.1i2c¿. 
Consolidados ex-interés^ 89.?)[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cup6a-
93.1i2. 
Farte, Mayo 22. 
Renta francesa, ex-interé3, 98 fran-
cos 95 céntimos. 
ECHADOS POR EL LODO 
Ñapóles, Mayo 22.—El profesor 
Matteucci, director del Observatorio 
del Vesubio, se ha visto obligado á 
abandonar su puesto con todos sus 
asistentes, á consecuencia de la enor-
me cantidad de lodo que está arro-
jando el volcán y que cubre y rodea el 
edificio de tal modo, que es imposible 
permanecer en él más tiempo. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 22.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Americana 
Detroit 6, contra Boston 3; Cleve-
land 8, contra Filadelfia 5; New York 
NOTICIAS COMERCIALES• 
Sueva York, Mayo SS 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105. 
Bonosregistradosde los Estados" Uní-
dos, 4.porciento, ex-interós, 103%. 
Centenes. íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.^v, 
4 á 5. por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-05. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.25. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros & 5 francos 19.1i8 céntimos. 
Idem sobre Hambu.rgo, 60 d{V. ban-
queros, íl 94.11il6. 
Centrífugas en plaza, á S . j l S ^ á 3.7il6 
cts. 
" Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.3i32 á 2.5{32 cts. 
Mascabado en plaza, 2.29i32 á 2.15il6 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21|32 á 
2.11í16 cts. 
Hoy se han vendido 3,500 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.95 
Marina, patente Minnesota. A $4.60. 
ASPECTO DE L A PLAZA, 
Mayo 22 d« 2506. 
A z u c a r e s — L a cotización de Londres 
anuncia hoy una nueva baja en el precio 
de la remo lacillo y de New York, no 
obstante haberse hecho una pequeña ven-
ta de 3,500 sacos, no ha habido varia-
ción en los precios ni en la situación ge-
neral de aquella plaza. 
En este mercado continúa la calma en 
la demanda y la flojedad en los precios 
anteriormente avisadas, no habiéndose 
tenido hoy noticias de ninguna opera-
ción. 
C a m b i o s . — S i g u e el mercado con de-




Londres 3 dív . 20.1̂ 4 20.7[8 
••SOdtv . 19.3í4 20.1{4 
Part»,3d(V . 6.1i4 6.3i4 
Hamburgo, 8 djv . 4.I18 4.3i4 
Estados trnidoa 3 dfv 10. 10.1{2 
España, s; plaza y 
eaatídad8 drv. I D . á 1|2 P. 
Dto. papel conaerolal 10 á 12 actual. 
Monedas ex tranjeras .co t i z an hoy 
como sigue: 
Qreanbacks 10. 10.1̂ 4 
Plata «naerloaaia , 
Plata espaflola . 98%. 98.3[4 
V a l o e e s y a c c i o n e s . — C i e r r a n á úl-
tima hora más firmes y con mayor alza 
en general. 
Debido á la gran demanda que ha ha-
bido en estos dias por dir^-o en el mer-
cado de valores, ha subido y está del 
7 al 8 por 100, 
Banco Español, 116.1i4 á 116.112' ani-
mado y firme; los alcistas en espera de 
que será bueno el dividendo próximo. 
Accioness F. C. Unidos, 194-195, con 
demanda de nuevo y tono de alza. 
Bonos F. C. Unidas, 123-123.Ii2, sos-
tenidos y sin operaciones. 
F. c. Matanzas, 138.1[2-139, se man-
tiene firme. 
Gas, acciones, aunque se hicieron ope-
operaciones á 120 y 120.5i8, cierran de 
119.3[4-120. 
Hav. Electric, preferidas, 102% á 103, 
menos activas aunque sostenidas. 
Hav. Electric, comunes, con deman-
da, llegándose á pagar hasta 55.1 ¡2, pero 
cierran de 54.3f4-o5.1i4. 
Bonos del Havana Electric, sigue el 
deseo de operar en este valor, que se di-
ficulta por haber pocos bonos ofrecidos, 
cierran de I04.li2-105.li2. 
Havana Central, siguen muy firmes y 
con demanda á los tipos de 92 por 100 
conO 4 por 100 en acciones. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
100 acns. Bco. Español, 115.7i8. 
$,00 0 plata española, 98.1x2. 
120 
114 
á. Id. id. en el extranjero 117 
Id. lí id. Ferrocarril de Oienfne-
gon 
Id. 2? id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibaríén 
Obligaciones Hlpotecariaa Onban 
Electric Oí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 
d. déla Oí de Gas Cabana „ 80 
Id.del Parrocanrll de Gibara á 
Holeruín. 
Id.del Havana rílcctrle Railmiis 
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Londrea, SAjy 20% 
60 dpr 20% 
P m I b , S dir _ 6% 
Hamburgo, 3 dxv. 4% 
„ 6fl div „ 
Estados Unidos, 8 dtr 10>4 
Eenaña si plaza y cantidad. 
8 div M P 1D 
Descnsnto nanel comaroial 10 12 
MONBOA3 Cerno. 
Greenbacks 10 
Plata esoañala _ 98% 
AZUCARES. 
AzAcar oentrírdca no sraaraDi, polartzaci6n 
96',en almacén ápreciode embarque 3 ll^lB rs. 
Id. de mi«l oolarlzaoióa 83. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
VALORES 
FONBOa PU»LlO(J1. 
Bonos del Empréstita de 35 mi-
llones 116 
Deuda interior 109 
Bonos do ia Kenfiblica da Cuba 
emitidos en 1S98 y 1897 113 
Obligaciones nal Ayuntamiento 
flí hipoteca) domiciliado en ta 
Habana, 118% 
Id. Id. id. id. en el extranjero 119 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 






Banco Nacional de Cr>ba 116 125 
B»neo Español de la Isla de Oa-
ba (en oircalacióa) 115^ 116% 
Banco A^ricfila do Pfco. J'rínoioe 95 102 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana r Almaconoa da Eegla 
(Limitada) 
Compañía de Oaminos de Hierro 
de Matanzas* Sabanilla 137 183 
Comnafiía del Ferrocarril del 
Oeste 135 140 
Compañía CubaOeatral Bailvray 
(acciones preferidas) 115 117 
Id. id. ia. (acciones comunes),.... 65 70 
Compañía Cabana da Alamor»-
do do Gas „ 18 22 
Compañía Dique de la Habana.» 85 90 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva F&brica do Hielo 135 145 
Farrooarril de libara á Holaruín N 
Acciones PraferldaH del Havana 
Electric Railwa7 Co 102% 103% 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway üo 54% 55% 
Habana. Mayo 22 de 1908—El Síndico Pre-
idente, Jacobo Patterson. 
COTÍZAGION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R E V A D A 
BILLETES DSIL 3 ANCO fitóPA^OL de U Isln 
de Cuba contra oro 4 A 4% valor. 
PLATA E3PAN0LA: contra oro 98% A 98% 





Empréstito de la Repdblioa de 
Cuba ^ 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipoteoarta Ayun-
tamiento i? hipoteca 
Obligaciones Hipotecaria* 
Ayuntamiento 2i 
Obligioionoa Hip otecarlas F. O. 
Cienfuegos i VulaoLara 
Id. Id. id., a-
Id.lí Ferrocarril Oaibarion 
Id. lüd. Gibara 4 Holguin. « 
Id. 1? San Oavetano á viñales 
Bonos Hlootocanos de la Uomp». 












Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 104 108 
Obligaciones grles. (perpétuf«s) 
consolidadas de los F. C. U. da 
la Habana „ 122% 128 
Id. Compañía Gas Cabana N 
Bono? de la Raoíiblioa de Cuba 
emitidos e n 1896 y 1897 .' 109 115 
Boacs 21 dipoteca The Matanzas 
WateaWorkes ... N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecados Central Co-
vadonga N 
ACCIONBa. 
Banco EspaTiol de la Isla da Oaaa 115% 118 
Banco Agrícola, _ 92 sin 
Bsnoo Nacional de Onba.. 110 135 
Compañía da Fsrrooarruaa üni-
dcs de la Habana y Almacauas 
de Regia (limitada) _ 192% 195JÍ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanza» i Sabanilla 187% 139 
Compañía nei Ferrooa?rü dalOea* 
te _ « N 
Compañía Qnbana Central Rut* 
way Limited — Preferida» N 
Idem. idem. acciones.. „ N 
P eprocanrif de Gibara & Holgaínu N 
Compañía Cabana oo Alombraao 
de Gas. ^ 19 26 
Compañía de Gas y Electricidad 
déla Habana 118% 11931 i 
Compañía del Díqae Flotante 86 sin 
Ked TeieíOnica de la itmoana. N 
Nneva Fábrica de Hielo 135 sia 
Acociones de la Habana Electrio 
Compañía Lonjade VÍTerea déla 
Habano. ,.*...„., N 
Compañía de Conscrucclonea, Re. 
paraoiones y Saneamiento da 
Cuba N 
Railway Co (preferidas) 102 lOSĴ  
Idem de la id id. id. (comuneŝ  54% 58 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 22 de Mayo de 1906. 
Jían 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
modelos nuevos, muy bonitos, acabados de 
cibir, gran variedad. Obispo 86, librería. 
6374 4-23 
La colección de sentencia del Tr ibu-
nal Supremo de España, 93 romos de la juris-
prudencia civil hasta 1902 y 66 de lo Criminal 
hasta 1901, se venden en proporción juntas 6 
separadamente en Empedrado 50 7ÍS4 4 20 
B r o n q u i t : 
C A T A R R O S , 
D E R A M O N E . C A M P A 
cigarros 
Historia crítica, civil y eclesiástica de Cata-
luña, desde los tiempos primitivos hasta nuas-j 
tros dias, ilustrada con muchas láminas. Son 
16 tomos grandes la obra, y se dan todos en §8 
plata. De venta Salud núm. 23, librería. 
7144 1-49 
— s&e c u r a n c o n c 
N T O D A S L A S B O T I C A S 
Esta casa, la primera y más iraportanto de toda la Eepública, en 
su género, teniendo en cuenta el valor actual de la plata, base de sus 
ventas al detall, ha resuelto prorrogar 
P O R T O D O M A Y O 
la bonificación del DIEZ POE CIENTO de descuento que con tanto 
interés y agrado acogió el público durante el pasado mes de Abril . 
Atentos á los deseos de muchas señoras y señoritas que reúnen 
sellos, se darán estos dobles todos los d í a s . 
Ambas concesiones solo se harán á la persona que lo solicite en 
el mismo día de la compra, que deberá ser a l contado . 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con f?a última cinta d 
<fos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La núm. 4 vale al contado S120. 
$140 
Al coatado | SO 
1̂ mensualidades deá$10 $ «o 
140 
135 
Al contado SO 
7 mensualidades 
de á $15 f 105 
| 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á $20 f 100 
$ 130 
$125 
Al contado $ 
y 
4 mensualidades 
de á$ 25. .1 100 
I2g 
•El modelo núm, 5 aumenta el precio en $5. 
ventas á plazos se hacen mediante oblif/aciones (garantizadas, 
•lodos los pi'ecios son en moneda americana. 
Agente genera l , C H A R L E A BLASCO, Obispo 29 , Habana . 
E L T A 
^^ablecimiento de Camisería en g-eneral. — Antigua casa de Solís, de 
i ' B U E Y , calle Habana 75.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
Jas últ cimas novedades. Trabajos á medida como se pidan 
"̂ Ceníe Jiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Eito. Lbdo. 
Capital 7 R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
O/rece toda clase de facilidades bancarian al comercio // al público. 
eaTirfCÍe'PRrtaiaento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
QO iteres en estas al 3 por ciento amiaL 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
<Cafaia^v¿*J~Matansilist.:ú^ fímtMs&.WrCtipu* Cárdenas. 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO OSDüLADfl 
d e SSSUILBTA y 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
p j j w j ^ j j i i ^ ^ ^ importados di^petmente de Alemania 
i «m mu IImiiüiiiwi 11 111n 
m R E G A L O S E X T R A O R D I N A R I O S 
A S U S F A V O R E C E D O R E S . 
É M fifi C U P O N E S - M O N E D A S S6 fliOIírS' 
en sus cajelillis w 
l a s g o m a s F Í R Í S T O N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C&TJJEl K T O JE&DES K - O I V E ^ ^ K T . 
Se venden é instalan por sus agentes v l o s é A i v a r e z y G* 
0 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r á a , G a r r u a j e r f a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE; 
$5 .300 en 1.000 cupones de á C E N T E N . 
$10.000 en 10.000 i d e a de á PESO. 
$9 .700 en 4 . 0 0 0 idem de á 10, 20 y 4 0 
R E S T A U R A N T P A R T S * 
SERVICIO 
ESMERADO Y LIMPIO 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F B E J D O F E T I T , Propietario. O ' R K T L L Y 1 4 . - Teléf. 7 S I . 
Los c igarros b rea h i g i é n i c o s de esta m a r c a son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B O N E T y m ^ a r r e p e n t i r á n 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
L i M F A M S P A R A 6 A S T E ^ m i B A I 
Quemadores y Camisetas BLOCS p a r a gas incandescente 
B O M B I L L O S E L E C T R I C ! 
a r t í c e o s w m m ! m i m m \ m \m 
I V S a t e r i a f e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . E Q M S T E E N 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 23 de 1906. 
I m i i 
ei aeoate st 
niara de H( 
Comisión ( 
enmiendas 
Después de haberse aprobado el 
ernes el primer artículo del proyecto 
lev de inmigración y colonización, 
edó suspendido hasta hoy, miércoles, 
debate sobre este asunto en la Cá-
antes, para que la 
ra las numerosas 
han presentado á 
dicho proyecto, y oyendo á sus auto-
res determine cuáles juzga aceptables. 
El proyecto es aceptable en cuanto 
responde á una necesidad cuya satis-
facción es urgente; ni en esta zafra ni 
en las tres inmediatas se pudo obtener 
el máximum de rendimiento con rela-
ción p,l área cultivada, debido á la es-
casez de brazos. Sobre este punto se-
ría ociosa la insistencia, porque se ha 
dicho ya todo lo cabía decir, y prin-
cipalmente porque ya nadie pone en 
duda que deba resolverse en seguida 
el problema de la inmigración, desde 
hace muchos años plateado en Cuba. 
Dicho problema, como todos los de 
orden social, es complejo y no podría 
decirse que había recibido solución con 
solo aprobar, sancionar y promulgar 
el proyecto que ha empezado á dis-
cutirse en la Cámara de Representan-
tes, aun suponiendo que se tratase de 
una obra acabada y, en cuanto huma-
namente cabe, perfecta. Hay una re-
lación estrecha y directa, por ejemplo, 
entre la inmigración y el régimen 
arancelario, como la hay entre aquélla 
y la facilidad de comunicaciones, las 
instituciones de crédito agrícola, la 
seguridad personal, etc. Así lo recono-
ce la Comisión que ha dado dictamen 
sobre el proyecto de inmigración y 
colonización, al declarar que para que 
MARCA. 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a " 
TELEFONO 1114. 
936 1-My. 
la empresa obtenga feliz éxito en el 
sentido de que los nuevos pobladores 
que vengan á Cuba se decidan á vivir 
aquí definitivamente, es condición in-
dispensable que encuentren al país do 
adopción preparado convenientemente 
para recibirlos. 
Contrayéndonos al proyecto en sí 
mismo, diremos que éste es suscepti-
ble de más de una enmienda, aun acep-
tándolo en su conjunto. En primer tér-
mino no nos parece que deba limitar-
se la procedencia- de lee inmigrantes 
á las Canarias, Galicia y Castilla la 
Vieja, "6 en Su. defecto" á las pro-
vincias del Norte de Italia. Bien está 
que en estas materias se establezcan 
preferencias tomando por base la 
aptitud, la analogía de costumbres y la 
facilidad de la adaptación, pero de la 
preferencia á la exclusión hay enorme 
distancia. 
Por otra parte, los braceros que lle-
guen á Cuba una vez convertido en ley 
el proyecto pendiente de aprobación 
en la Cámara de Representantes, están 
sometidos á la tutela y la protección 
del Estado. Este, durante el primer 
año se hará cargo de los inmigrantes 
á quienes falte trabajo, proporcionán-
doles, en depósitos creados al efecto, 
albergue y alimentación. De los de-
más inmigrantes, es decir, de los que 
encuentren trabajo, ya no se ocupa 
el proyecto, y sin embargo, sería opor-
tuno el imponer un mínimum 
de obligaciones á quienes los empleen, 
y establecer una fiscalización perma-
nente para que esas obligaciones se 
cumplan. En ese sentido no estaría de 
más la prohibición con respecto á los 
inmigrantes (que, no lo olvidemos, 
vendrán á costa del Estado y con la 
garantía de éste) de las cantinas obli-
gatorias, del pago de los jornales y 
sueldos por medio de vales, etc. 
Por último, como paralela á la in-
migración oficial existirá, y conviene 
que exista, la inmigración voluntaria, 
hay que modificar el reglamento de 
inmigración, que ha sido hecho adre-
de para contener y dificultar la llegada 
de braceros al país. El nombre de 
Triscornia se ha hecho famoso fuera 
de Cuba, y conviene borrar esa im-
presión desfavorable. 
Sin duda estas y otras consideracio-
nes de orden análogo serán tenidas en 
cuenta al discutir el proyecto, pues 
la omisión de ciertos detalles que en 
éste se advierte puede determinar fá-
cilmente, ó el fracaso del plan de in-
migración y colonización,—ó lo que 
sería aun peor—el incremento en bre-
ve plazo del pauperismo agrario con 
su cortejo inevitable de conflictos 
económicos y sociales. 
r e l o j p l ano e l e g a n t í s i m o 7 fiio 
come e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos impor t ado re s 
C u e r v o y S o b r l m o s . 
16 de Mayo. 
Ayer, la Convención anual de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
los Estados Unidos, reunida en Nueva 
York, tomó un acuerdo, que no me pa-
rece razonable, y otro, que tengo por 
atinado. El primero fué enviar á 
Washington una Comisión para que 
gestione con el fin de que el Congre-
so apruebe el proyecto de ley de sub-
venciones á la marina mercante. Uno 
de los fabricantes, Mr. Seabury, dijo: 
—Cuando este país posea una ma-
rina mercante adecuada, como la que 
posee Inglaterra ó Alemania, estoy 
seguro de que nuestras exportaciones 
doblarán. Y, esto, lo afirmo después 
de haber estudiado con cuidado la 
situación y de haber examinado con 
atención las estadísticas. 
De las importaciones nada habló 
Mr. Seabury. Eso, por lo visto, no 
figura en su programa. El ideal de 
los proteccionistas y de los ''subven-
cionistas" es que los barcos ameri-
canos salgan de los Estados Unidos 
abarrotados, que regresen en lastre y 
que ningún buque mercante extran-
jero visite los puertos americanos. 
Regalar dinero á los constructores y 
armadores, ¿será lo eficaz—y lo bara-
to—para conseguir que las exporta-
ciones doblen y para tener una nu-
merosa marina mercante? ¿Cómo no 
la tienen los franceses, que llevan años 
gastando millones en ella? 
Lo eficaz para aumentar las expor-
taciones sería conservar los fletes ba-
ratos, sin cuidarse de la bandera de 
los barcos, y conseguir que en todas 
partes se hagan rebajas en los dere-
chos de importación sobre las mer-
j eaneías americanas; y, también, por 
1 supuesto, saber vender, conio saben 
los alemanes. Pero esas rebajas en 
los derechos en el extranjero, habría 
! que pagarlas con otras, aquí, en fa-
j vor de las mercancías extranjeras. 
Habría que ir á la reciprocidad; y 
esto es lo que pide la Asociación de 
Fabricante en su acuerdo razonable. 
Se consigna en él que la Asocia-
ción se adhirió á la organización de 
la Liga de las tarifas Recíprocas, for-
mada en Chicago hace un año, "para 
promover y robustecer el sentimien-
to en favor del comercio recíproco con 
las naciones extranjeras" y se aboga 
por tratados de comercio con Alema-
nia y con el Canadá. 
A esto, ¿qué dirán los Stand patters, 
adversarios de que se negocien trata-
dos ni se toque, para nada, á los aran-
celes, ni de frente ni por los flan-
cos? Estos fabricantes, que piden la 
reciprocidad, no son librecambistas; 
son proteccionistas; son los explota-
dores del mercado nacional. Pero, 
ya, éste, no les basta; aspiran á en-
sanchar su esfera de acción, á hacer 
negocio en los mercados extranjeros. 
¿Cómo hacerlo, si en ellos siguen sien-
do altos los derechos sobre los produc-
tos americanos? ¿Y, cómo conseguir 
reducciones en esos derechos, si aquí 
no se corresponde con otras reduc-
ciones?" La reforma de los aranceles 
americanos no la han de traer los l i -
brecambistas con sus predicaciones, si-
no los exportadores, bajo la presión 
de la necesidad. 
No será una reforma radical y sú-
bita, ni aun en el caso de que los 
demócratas buhan al poder y la ha-
gan, porque causaría algunos perjui-
cios. Será una modificación pruden-
te del régimen actual, que tienda á 
suavizarlo, en parte por medio" de los 
tratados de reciprocidad, en parte por 
la revisión de tales ó cuales dere-
chos excesivos. Es curioso, y diver-
tido, que el partido republicano haga 
en este asunto, la política del aves-
^ -
l E J O U P U N T O 
para invertir el capital es en 
B U E N A V I S T Á 
CAMPAMENTO DE C0LD13IA 
lugar siempre fresco 
y saludable. 
Será en esta ciudad rnas conve-
niente para los 
AGUA BE VENTO 
luz eléctrica, cloacas macanizadas, 
aceras de cemento, parques 
y árboles de sombra 
VENGA A VERNOS 
VIS** HACE FE 
Informan: 
B a r l o w & 
OFICINAS: 
FMBfl 1% altos y ¡ M i á la 
Estación de Columbia. 
c lOfiO ais 6-20 
Dr. Ma iu io l D e i ü n . 
M E O Í C O i>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 ú 3.—Industria 120 A. esquí -
Da á San Miguel.—Teléfono ¿362. G 
truz; se figura que basta con taparse 
los ojos y no ver el peligro para que 
éste no exista. El Presidente Roo-
sevelt, por consejo de los caciques re-
publicanos, se ha abstenido de enviar 
al Congreso su prometido Mensaje en 
pro de la reforma arancelaria; pero, 
un día, la piden en la Cámara Baja 
los representantes del Estado de Mas-
sachusetts; otro día, la reclama, en 
el Estado de lowa, una Convención 
Republicana; ahora, la solicita la Aso-
ciación de Fabricantes. Todos son 
proteccionistas; pero todos opinan 
que no se puede seguir así. 
Mr. Shaw, el ministro de Hacienda, 
es de la opinión contraria. Está muy 
á gusto con el régimen actual. Más 
stand patter que el, nadie. Se de-
leita con las bellezas de ese régimen, 
do las que se ha dado muestra hace 
poco, en una aduana, donde se han 
cobra lo nada menos que lóO ptsos de 
derechos 3>or la importacitn de un ca-
dáver, por estar éste encerrado en un 
ataúd de metal, (45 por 1G0 ad valo-
rem). Mr. Shaw, en estos últimos 
meses, no ha tenido ocasión de pro-
nunciar uno de esos discursos en que 
combina el humorismo y el proteccio-
nismo en la proporción de dos á cin-
co. Ayer arengó en Baltimore á unos 
empleados del Resguardo Marítimo; y 
dijo cosas anormales y paradógicas; 
entre otras, que en la marina y en 
el ejercita americanos se persigue á 
los hombres que tienen ideas, y que 
el personal del Resguardo no morirá 
de exceso de trabajo. . E l Evening 
Sun, de Nueva York, pregunta si Mr. 
Shaw estaba ^enfermo"; y esta pre-
gunta es ominosa; porque, cuando con 
motivo de algún discurso, que no sale 
bien, se habla aquí de "enfermedad", 
ya se sabe de cual se trata. Es 
que consta de dos variedades: la '>1lüa 
ricana y escocesa; la americana 
viene de centeno ó de maíz; la 
cesa de avena. Suelen tener más I " 
50 grados de alcohol; entran por 5 
boca y se suben á la cabeza. No • 
cuerdo, ahora, su nombre cientííie0, 
pero el vulgar es whiskey. ¿ | .0Í 
mal si á Mr. Shaw le atacó M. ayer 
variedad americana; pues, siquiera" 
también habrá sido proteccionista 
eso, al preferir la enfermedad naeioU 
nal á la extranjera, y habrá perman ' 
cido fiel á sus ideas económicas. 
X. Y. Z. 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
PETICION DE ROJESTVEKSKY 
Según noticias recibidas de San 
Petersburgo, el Almirante Rojestven-
ky ha solicitado que se le incluya entre 
los oficiales que serán sometidos á \m 
Consejo de Guerra por haberse rendi-
do al enemigo después de la batalla del 
estrecho Tsushima. 
El gobierno eximió la responsabili-
dad al Almirante porque estaba herido 
é inconsciente cuando el torpedero se 
rindió. 
Se cree que el Czar no admitirá que 
en el número de los acusados figure ol 
nombre del heróico marino. 
L a l i i g i ene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y irecomienda 
e l viso de l a cerveza, sobre todo 




c i n c o , 
u n t e r c i o , ' 
D i e z , 
Q u i n c e , 
V e i n t e , 
V e i n t e 
T r e i n t a y t r e s 
G u a r e n t a 
C i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o , sobre ciertos 
muebles y a r t í c u l o s de f a n t a s í a . Estos ú l t i m o s aguaceros 
son l a causa de é s t a s rebajas, pues hay que despejar los a l -
macenes pa ra efectuar ciertas reformas y ev i t a r que se repi-
t a n las inundaciones por l a pa r t e de l a Calle de O b r a p í a . 
N o t a : mueble vend ido debe ser entregado inmedia tamente , 
de lo con t r a r io se a n u l a r á l a ven ta . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101. 
91C 1-My. 
Y a p o r e s d e tovesia. 
í f S l I i M í i B M » 
Para pasajeros y mercaacías 
entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuta , M é x i c o 
y los Estados Unidos . 
Bérvicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores seguientes: 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 Ü I S I A N E , 
MEXICO 
de 9,000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, La Habana, 
Progreso (f acultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orlcans. 
Di rec to pa ra Verac ruz , 
Progreso Tampico 
y U e w - O r l e a n s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 23 
de Mayo el rápido vapor francés 
Capitán Paoletti 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r i d a t , Mont'Ros y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
M M i C t ó N T M M T L Í T Í C A 
(AntBs A. FOL C H y C 3 S . en C.) 
B A R C E L O N A 
El vapor español 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de MAYO á las 4 de la tarde, vía Santiago de 
Cuba, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
y Barcelona 
Este vapor tocará ademús en 
YI80 y CORÜÑA. 
Admite pasajeros á Jos que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deposito (San José). 
Admite un resto de carga ligera que tendrá 
que embarse el día 22. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Blanch y Cp. 
c596 
OFICIOS 23 y 22 
15-3 
6-17 
V A P O R E S C O R R E O S 
» DE L a 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
/Bf i tubury J í m e r i c a n JAtiet 
COEülA (Esjala) HAVlTffrancia) 
y h a i b ü r g o ( i l e m i a ) 
fcaldrfi sebre el 5 de JUNIO el nuevo y espléndido vapor correo aiemíin 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara r proa á amanes ofrece un trabo es jrerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libros de srastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran ndmero de puercos de Inglaterra. Holanda, Bilgica, Priisia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasoo -Jo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en a? para Cor uña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de lá 12 años pagan medio pasaje, los de menos ds un año nada, 
(irán rebaja en los precios de pasaje de primera ciase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto ue iwt, no se admitirá 
en el \apor niás equipaje que el deciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la C asa Consignala î£.. 
í tía icae j cm en ores y oa\cs sobre rietes pasajes acúdase á los agentes: 
B B I L B T J T Y RASCJET. 
Correo: Apartado 739. Cable Í I E Í L B U T . Saa tsuaci» 5 i , « 4 B A l V \ . 
943 »1-My, 
s EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
Capitán Lloverás 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
.Habana 
Matanzas 
Santiaf/o de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocará adera'ás eu 
V a l e n c i a » 
Málaga* 
y QaiiariaSf 
Habana 4 de Mayo de idOfí. 
C976 
A . B l a n c h y G" 
23-5 
Cumpapic G é i M e T r a n s e M p é 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo comr&to postal con el Gobi&rso Fnsséi. 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán Ducau 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía aifruen dando 
á loo señores pasajeros el esmerado trato que 
janto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridaf, MoniSBos y Compañía 
MERCADERES 35. 
16-17 
i i i s H i n i i 
( M t o i American Líne) 
El naê  o y espléndido vaoor corroo alemán 
m i i f f l m 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO. 
sobre el31 de MAYO de 1908. 
PKECIOS DE PASAJE 
Para Veracruz $ 36 $ 22 | U 
Para Tampico $ 46 | 30 $ 18 
(En oro esoaño)) 
Viaje h Veracruz en 54 horas. 
La Compalía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaie, libre ae gasto?, 
del muelle de la MACHINA 1 a vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Conslí»'-
eatarios 
EEILBÜT & RiSCH. 




por el vapor alemán 
D E LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de í r a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal con epto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la. isla de Cuba. 
feu capacidad es de 950 cabezas gi-andes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H É I L B Ü T Y E A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 279 
920 1-My. 




EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKECTO para los de 
Santa Cntz: de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Î as Palmas dt̂  (xran Canaria 
Cádiz y .Barcelona 
Admite pasajeros para los rsferidos puertos 
en b u s AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
KAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. p 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN J03E. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, H e r m a n o s y Comp. 
c 1029 
SAN IGNACIO 18 
16 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VIGO GORDÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala do pocas horas en Puerto Rico. 
Aoixme pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cájnai'as y cómodo 
entrepuenie. 
También admite un resto de carga, incluso 
t a b a c o . 
Para mayor comodidad de los señoreŝ  pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles da 
San José. 
Iníormarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos S üa» 
SAN IGNACIO 13 
cl052 19-M 
k la C i p i í a i t l l T r a M M c ? 
A N T O N I O L O P E S T ea 
E l . VAPOÍÍ 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ 
saldrá para ííew York, Cádiz, Barce» 
ioiJa y Crénova 
el 30 de M A Y O á las 12 del día, llevando 
la conespendencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen tjato que estaa ntigua Compañía tiene 
acreditado en sus diíerentes líneas. 
También rí cibe carga para Inglaterra, tíam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam Am-
bere'j y demás puertos do Europa con cono-
cimiento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de sabda. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyovequisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta si día 29 
La correspondencia solo en la Administra-
ción de Correos. 
Nota.—lista Compañía tiene abierta unapó-
iza flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegarar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
if^OT A ee n^iferte fc ios sefiores pasaieros \ J J J \ 0lie en ej jjme f̂. ¿q ]a Machina eü' 
centrarán los vapores remolcaaores del señof 
feantajnarina dispuestos ¿ conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de VEINTE CEN-
TAVOS en phu a cada une, los días de 
desde las diez hasta las dos de ia tarde. 
El equipaje lo recibe granmarnente la lan-
cha Giadiaior enel muelle déla Machináis 
vispera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Domas pormenores informa,n sus cou3i!?na-
tanos M. OTADUY,OFICIOS N. JíS. 
78-1 A 
DE 
« o b e i n o s s b m m m 
en C. 
Capitán Fernández 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la cor respondencia pública. 
Amite carga y pasajero? para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1., 
A N T O N I O L O P E 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Campano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Kico. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pñblica. 
Adpiite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacifico y para 
Slarncaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to sérái) nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dfa 31 y la carga á bordo hasta el dia V: 
SALIDAS DE LA HABAIÜ 
d u r a n t e ei mes de M A Y O 
de 1906. 
Vapor MÍIEVITAS 
Día 2o, ii las 5 de la,tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayar?, Baracoa, Guantánaino 
(solo á la'ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRBRi 5 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Ginara, Bawes, .8*r 
gua de Tánanio, Baracoa, Guanta**»' 
mo (solo á la ida) y Santiago deCuoa. 
A la vuelta tocará, además, en Puer-
to Padre. 
Vapor AVILES 
Todos ios domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sajrua y Caibariéu. 
CAEGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres ríe la t.ard« d^ . 
de salida; cuando esta ocurra en día leswv 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. d{a 
Se recibe bástalas cinco de la Urde asi " 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. . d9 
Vanores de I 0 3 dias 5, 10 y 23 a! maeUe 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de ^ 
manera. ._ n i 
Sobrinos de Herrera (S. en ^v' 
c 747 IZ-V^A. . 
l e n a A b a j o s>. i 
Todos los bulto» de equipaje llevarán etique 
ta adheiica en ia cual constará el número do 
billeie dfc pata.ie y el punto en donde éste ftté 
expedido y no serán recibos A bordo ios bultos 
os cuales ialiare esa etiqueesu 
E i vavor 
Capitán MONTES de OCA. y 
Saldrá, de Batabanó todos lo? hV^^o9, 
JUEVES, á la llegada del tren de Pa.5íík,oy 
que sale de la estación de Villanaeva, ^ w» 
40 de la tardej para 
Coloma., 
Punía de Carias. 
iSailóa v 
üorte»' ^ 
.n todo» 5o3 
retornando de este último panto, . ág ]& 
MIERCOLES y SABADOS, í'lv]as, "Pe días s'' 
mañana, para lleerar á Batabano, io. 
guientes al amanecer. ef 
î a carga se recibe diarianioace -
tacióu da Villanuova. wafii* 
Paramas in/torrnes. acúdase ia- • 
C743 78 lA 
DIARIO IM5 LA MARINEA.—Edición de la maflana.—Mayo 23 de 1906. 
L A P R E N S A 
l A las quejas de " E l Mundo" la-
mentándose de que las masas no hayan 
oucurrido á aclamar al Presidente el 
¿Lía 20, y haciendo ver al Gobierno el 
üeber en que está de popularizarse, 
contesta don Ricardo Dolz en una car-
ál colega: 
"Cuando no se hizo cosa tan hacede-
ra la primera consecuencia que debe 
deducirse es que algún motivo lo im-
•nedía- Y en efecto: pensamos realizar 
imponente manifestación demos-
tradora de las grandes fuerzas mode-
radas y nos reunimos varias veces con 
ese objeto, del cual hubimos de desis-
tir ¿Por qué? ¿Pues no se decía que 
iba á haber ésto y lo otro, que el Pre-
sente no se sentaría en su silla y que 
el Gobierno legítimo terminaba á las 
doce del día etc., etc., etc. ? Después 
que las cosas pasan, todo el mundo sa-
be la forma en que iban á pasar; pero 
como los jefes tenemos necesidad de 
acuerdos previos, antes que los he-
chos se realicen y antes de que se sepa 
con seguridad cómo se ha de realizar, 
creímos prudente no hacer ningún 
alarde de fuerza ese día, recomendan-
do por el contrario, á nuestros ami-
gos no llevaran á cabo ningún acto 
público. Ahora parece que no hemos 
acertado; pero si hubiéramos echado 
á, la calle nuestras masas y algo hu-
biese ocurrido, ¡qué responsabilidad 
no se exigiría, entonces, á los jefes 
moderados! 
'•'Hemos, pues, contenido nuestros 
entusiasmos, reprimido nuestras ale-
grías por un acto de previsión y de 
prudencia; no hemos querido alardear 
de nuestra victoria y . . . nos ganamos 
"La nota del día." 
O lo que es lo mismo: "palo porque 
remas y palo porque no remas." 
servan, que la frialdad que han notado 
en el acto del juramento del señor 
Presidente de la República ha depen-
dido de que se olvidaron de convocar 
á las masas populares del partido, ó 
declarar que el partido que gobiena 
llegó á temer tanto por las alteracio-
nes del orden, que determinó reducir 
el acto á lo puramente oficial, después 
de reunidos varias veces para tratar 
del asunto los jefes moderados. 
"Además—y esto es muy importan-
te para deducir la justiciay la medita-
ción de " E l Mundo"—¿es acaso no-
ticia nueva el casi licénciamiento de 
las fuerzas de los partidos, después de 
conquistada la victoria ó sufrir la de-
rrota? ¿Cuándo, pasados los períodos 
electorales, se han preocupado de man-
tener en activo los comités de barrio, 
conservando la unidad, el entusiasmo 
y la disciplina? 
« • * 
Pero veamos la réplica de " E l 
Mundo": 
"Cierto, muy cierto —dice— fácil, 
muy fácil, era el reunir unos cuantos 
miles de personas en la Plaza de Ar-
mas en la hora del 'juramento, y cierto, 
muy cierto también que existían'ame-
nazas y muy tremendas profecías; pero 
no espínenos cierto que los peligros na-
die podía verlos en que se reunieran 
los moderados en manifestación pú-
blica, sino en todo caso en que se reu-
nieran los liberales, como pensaron ha-
cerlo en una finca de Guanajay, preci-
samente para no compartir con los mo-
derados dentro de la ciudad los regoci-
jos políticos del día. Y no sabemos qué 
será peor: si decirles á los que nos ob-
« * 
" A nosotros, personalmente, nada 
afecta el gobierno interior de los gru-
pos, porque nos mantenemos como pe-
riodistas independientes, libres de to-
da política de bandería; pero á noso-
tros nos apena que el alejamiento de 
jefes y correligionarios subalternos, 
al fin se traduzca en esa frialdad gla-
cial del Palacio de la Presidencia al 
que no llegan más que los conspicuos, 
interesados en alguno que otro indulto 
y en alguna que otra concesión de uti-
lidad pública, pero que no puede ser 
el eco de los sentimientos del pueblo, 
porque no viven en contacto tampoco 
con las masas populares. 
"Aquí se gobierna para el pueblo; 
pero sin el pueblo. El pueblo no con-
curre ni á las Cámaras ni á Palacio. 
Más público tiene un juicio oral por 
el timo de la guitarra que un debate 
en el Senado. A ese pueblo no se le 
da, para que lo lea, el "Diario de Sesio-
nes" del Congreso. Los partidos no 
tienen prensa. Y los jefes moderados 
cuando pueden llevar á Palacio cinco 
mil almas, no llevan siquiera—como 
hicieron los nacionales—las cuarenta 
ó cincuenta personas de la Asamblea 
Municipal por una ' ' prudencia'' y una 
' ' previsión'' realmente exagéradísi-
mas. 
" E l Gobierno debe y puede ser más 
poular. Los jefes del partido que esitá 
en el poder tiene que decirle al pueblo 
que el Congreso es su Congreso, el Pa-
lacio su Palacio y el Presidente de la 
República su Presidente. 
Esto sí que sería lo "prudente" y 
lo "previsor." 
Como se ve, " E l Mundo" está por 
las candilejas de los buenos tiempos 
de la Liga Patriótica y del Partido Na-
cional. 
Aunque la lluvia las apague. 
Y esto ya hemos dicho que es des-
piadado, y ahora añadimos que de mal 
gusto. 
Porque, en efecto, ¿ qué noción de es-
tética puede satisfacerse viendo salir 
á la calle, guiadas por los jefes de los 
comités de barrio y obligadas á pro-
rrumpir en vivas y aclamaciones á la 
puerta de tal casa ó en presencia de 
tal personaje, á las masas populares, 
so pena de quedar sin jornal y sin 
trabajo al día siguiente? 
Esas manifestaciones ó son espon-
táneas ó prueban todo lo contrario 
de lo que pretende el colega. 
Espontánea hubiera sido—no pode-
mos dudarlo—la manifestación que 
" E l Mundo" echó de menos; pero 
¿quiere decirnos el colega qué espon-
taneidad cabe esperar y qué entusias-
mo no se enfría bajo el aguacero del 
bomingo y, más que nada, bajo la im-
presión de los rumores á que se refiere 
el señor Dolz y que obligaron á ser 
prudentes á los liberales? 
¿Qué no se hubiera dicho del Go-
bierno si por alardes de populache-
ría, se hubiera producido un tumulto 
y hubiesen tenido que disolverlo los 
agentes de la autoridad y la fuerza 
pública ? 
Además, miradas las cosas por otro 
aspecto ¿vale la pena de tronar é in-
dignares contra el culto externo de las 
religiones positivas para caer en la 
contradicción de aceptarlo y pro-
clamarlo en las religiones políticas? 
" E l Economista" dedica gran par-
te de su último número á la memoria 
del insigne repúblico don José María 
Gálvez, recientemente fallecido. 
Antea3rer presidió por primera vez 
el Senado, desde que es vice-Presi-
dente de la República, el señor Mén-
dez Capote, que entró en el salón 
acompañado de los señores Fonts (don 
Carlos), Zayas (don Aliredo) y Ta-
mayo (don Diegci), formando parte 
de una comisión nombrada al efecto 
por la Cámara. 
Ya que entraron juntos, pidamos 
é 
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á Dios que no salgan separados por 
grandes diferencias. 
* 
« * Y así será. 
Ya es buena señal que al discurso 
del señor Méndez Capote, saludando 
al Senado y prometiendo dirigir con 
toda imparcialidad los debates, haya 
contestado el jefe del partido liberal 
con otro, en nombre de esta agrupa-
ción, ofreciendo el concurso de sus 
amigos para cuanto fuese beneficioso 
á la República. 
Como no es de creer que el Senado 
pretenda nada perjudicial á la Eepú-
blica, no será mucho esperar que des-
de hoy se borre todo antagonismo en-
tre los partidos, y no sepamos quie-
nes componen la mayoría y quienes 
la minoría de la Alta Cámara. 
¡ Oh, feliz perspectiva, que nos vuel-
ve, cuando menos lo esperábamos, á 
los tiempos de Augusto! 
' 'La Nueva Era", de Sancti Spí-
ritus, dice que aquel Ayuntamiento 
tambalea; y para que caiga más pron-
to, le dice al general Alemán: 
"¿Cómo es posible que el general 
Alemán posponga á sus amigos de es-
te pueblo, de épocas difíciles, para 
apoyar á aquellos que cobardemente 
y colocados detrás de bastidores, lan-
zaron sobre él y sus acompañantes, 
cuando aquí vino, desenfrenada turba 
que á pedrada limpia lo saludó cuan-
do los coches pasaban por frente al 
parque Serafín Sánchez, sin respetar 
siquiera que allí iba el Alcalde Mu-
nicipal ? 
" i No creen ustedes, señores, que lo 
más lógico, lo más digno es deponer 
el cargo y no implorar la piedad del 
ilustre cubano á quien despiadada-
mente trataron de atrepellar, habien-
do necesidad de apelar á la fuerza 
pública para evitar que fuese víctima 
de miserable atentado ese mismo cu-
bano á quien hoy tratan de halagar, 
no porque se hayan arrepentido do 
su inicua acción, no, sino con objeto 
de explotar la actual situación, como 
han explotado todas las anteriores?" 
Es notable la manera que tiene el 
colega de excitar la sensibilidad del 
general Alemán por medio de recuer-
dos tan oportunos como esos para ha-
cerlo renunciar á su programa de go-
bierno. 
¿No le basta con la destitución del 
Alcalde y concejales de Las Lajas 
y con la renuncia del Alcalde y conce-
jales de Sagua? ¿Quiere más todavía? 
Pues entonces, diga de una vez que 
deje el puesto el general Alemán y 
que vaya á sustituirlo Santiago Mata-
moros. 
l ían de interesar á muchos de nues-
tros lectores las siguientes noticias que 
acerca del Santuario del Cobre, encon-
tramos en ' 'La Independencia", de 
Santiago de Cuba: 
"Los sentimientos piadosos de los 
habitantes de Santiago de Cuba, y nos 
atrevemos á decir los de los habitan-
tes de la nación cubana toda, están 
excitados hace días, desde que suce-
dió la catástrofe del hundimiento del 
Santuario de la Caridad del Cobre, 
originado, sin duda' alguna, por tra-
bajos realizados en las minas encla-
vadas debajo de aquel recinto sagra-
do. Grandes dudas han surgido desde 
el desgraciado acontecimiento respec-
to á las responsabilidades que pueden 
caber á la compañía que explota aque-
llas minas, responsabilidades que, en 
nuestro concepto, tiene asumidas la 
expresada empresa, y que quedarán 
comprobadas muy en breve. El Cabil-
do Eclesiástico se ha mostrado activo 
buscando los medios de reconstruir 
el Santuario, que desde dos ó tres si-
glos constituye una Institución Cuba-
na tradicional, y en vista de la impo-
sibilidad material de llevar á cabo la 
reconstureción, ha decidido, según se 
nos informa, levantar otro Santuario 
en la misma villa del Cobre, en una 
colina llamada La Maboa, 
" A l efecto, comisionó al señor Ca-
nónigo Mesnier para que investigase 
cuáles pueden ser las responsabilida-
des de la Compañía " E l Cobre Mi-
nes". Ciertas notioias confidenciales 
confirmaron la creencia del Cabildo, y 
en los libros de la antigua anotaduría 
de Hipotecas, se ha encontrado un va-
lioso documento hipotecario, otorga-
do por la Compañía Inglesa Consoli-
dada, en el cual aquella Empresa se 
comprometió á construir un nuevo 
Santuario en el caso de que los tra-
bajos sucesivos de explotación hicie-
ran necesario atacar las vetas situa-
das debajo de él. 
"La Compañía Consolidada traspa-
só las minas y sus propiedades á la 
Compañía del Ferrocarril del Cobre, 
en pago de una deuda por fletes, as-
cendente á unos 60,000 pesos más ó' 
menos, y la Compañía del Ferrocarril1 
traspasó á " E l Cobre Mines" todos 
sus derechos y accione^ así como sus1 
deberes y obligaciones, estando, por; 
consiguiente, comprendida dentro dtí)j 
estas últimas, la de construir un nue-; 
vo Santuario el día que fuese necesa-, 
rio realizarlo. 
"Tenemos entendido que el Cabildoi 
se propone reivindicar sus derechos] 
pacíficamente, si á ello se presta <£E1 
Cobre Mines"; pero si así no fueae,| 
acudirá á los Tribunales de Justicia' 
en defensa de sus derechos. El desett-j 
brimiento de ese documento, que afir-í 
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í CONTINUA) 
j "~~'-̂ 0 debemos perder tiempo, dijo 
^ condesa.—Me gustaría verte poner 
ran08 a la obra inmediatamente. Du-
d , Gste lapso de tiempo, yo cui-
^ e ele evitar todo intento. No pue 
lo . ndonar á mis huéspedes; pero 
^primero es lo primero. Es necesa-
r̂ifiCíUi no veamos á nuestra hija sa-
¿leál ' y .cuanto más pronto arre-
íor r P ^ ^ a de Ruperto, será me-
- L t Í , ocnparás de ello? 
Siem é cuanto me sea posible, 
das 68 bueno tener amigos en to-
r,le Partes. Lo más práctico será que 
á T,̂ 1'0116 á Tj0nclrcs y vea mañana 
oro Gaford. 
fervrt i dividñ'crnos el trabajo,—ob-
lar n condesa.—Yo trataré de evi-
jors ^ í%a(lllí las cosas vayan más le-
élater '(Íe ̂  RuPerto salga de In-
J7|>a a la mayor brevedad posible. 
Conde s milchachos!—s^pñ'ó el 
^ otra vez.—¡ Pensarán en su 
prójimo enlace y en una feliz y risue-
ña existencia! 
— M i querido Percy,—dijo la con-
desa,—antes de un año, ambos ha-
brán olvidado todo esto... y yo me 
encardo de que no vuelvan á verse 
hasta que Juana se haya casado. De-
bemos estar agradecidos por haber 
encontrado una salida. 
El conde estaba pesaroso al pensar 
el asunto: la ansiosa faz de Euperto 
le había conmovido, y casi se odiaba 
por haberse reído cuando el joven le 
exponía su apasionado amor, con to-
do el entusiasmo del ardor juvenil. 
Esto no obstante, conocía que, mien-
tras una seca negativa hubiese aviva-
do el fuego, el ridículo únicamente 
podía extinguirlo. 
Pero no estaba preparado para la 
pequeña escena que iba á seguirse. 
Cuando su majestuosa conserte aban-
donó la estancia, el conde permaneció 
algunos minutos embebido en sus de-
sagradables pensamientos; después 
una esbelta y dulce figura apareció 
en el umbral, cerró la puerta, y corrió 
hacía él. Antes de que se diera cuen-
ta de lo que ocurría, dos suaves bra-
zos rodeaban su cuello, y un lindo ros-
tro se reclinaba en su pocho, vertien-
do un río de lágrimas. 
—Papá,—dijo con entrecortada voz, 
,—usted se ha reido de Jlwpertol ¿Co-
'.Á',̂  -. rr i,. 
mo ha podido usted ser tan cruel? 
El conde pareció embarazado. 
—¡ Mi querida niña!...—contestó 
acariciando los dorados rizos, y de-
seando estar á cien leguas de allí,— 
¿qué otra cosa podía hacer yo? Me 
pareció mejor tomar el asunto á bro-
ma. Es demasiado ridículo para tra-
tarlo en serio. 
—Pero, papá querido... si no es 
una broma es una cosa muy sélia é 
importante. 
Y levantó el rostro, mirando á su 
padre; los azules ojos estaban im-
pregnados de amor. Tan sólo el re-
cuerdo de su mujer pudo hacerle te-
nerse firme. 
—¿No sabe usted papa,—continuó 
ella con la dulce sencillez que era su 
mayor encanto^—que yo le amo, y 
que él me ama? 
—¡Pero Juana mía . . . tienes tan 
sólo diecisiete años! 
—Si vivo setenta, siempre amaré á 
Ruperto... á nadie sino á Ruperto. 
Ya sé que solo tengo diecisiete años, 
y que la gente me tachará de poca ex-
periencia ; Pero el amor es un admi-
rable maestro, j Desde que amo á Ru-
perto he aprendido tanto! Hoy com-
prendo cuanto antes me parecía ex-
traño . . . . 
—¡Pero, mi querida niña. , ese en-
lace es imposible!...—balbuceó el 
conde.—Deja que envíe por tu ma-
dre. Y o . . . ella. . . 
—No,—interrumpió lacly Juana,— 
no es á mi madre, es á usted á quien 
quiero hablar. 
La joven so puso las manos sobre 
el pecho. 
—Usted ha sido siempre para mí 
uno de los mejores padres,—dijo 
—Cuando he deseado algo que no 
querían darme, he recurr'do á usted 
y siempre he salido triunfante. Papá 
dome usted lo que deseo ahora. ¡Yo 
amo á Ruperto... démelo usted! 
— M i querida Juana, no puedo. 
Confieso que siempre he accedido á 
tus deseos; pero sin embargo, poseo 
algún sentido común. Si me hubieses 
pedido un afilado cuchillo para cor-
tarte los dedos, seguramente me hu-
Wese negado á dártelo. Si yo con-
sintiera en ese loco matrimonio, tiem-
po vendría en que tú serías la prime-
ra en reprochármelo. 
—Amo á Ruperto papá,—replicó 
ella tristemente.—Usted no lo com-
prende . . . le amo con todo mi cora-
zón. No se parece á ninguno de aque-
llos elegantes de Londres; semeja á 
uno de aquellos caballeros de los 
tiempos antiguos; sin tacha y sin re-
proche. 
Ya lo sé Juana,—asintió el conde 
en voz baja. 
—¿Qué hay que sea mejor que el 
amor, papá? ¿Qué hay que sea más 
grande que la nobleza de carácter, 
la sinceridad y la bravura? El po-
see todo eso, y esas cualidades le ha-
cen un rey entre los hombres. ¿Qué 
es el oro? ¿Qué son fincas y tierras.? 
Honor y sinceridad, valor y lealtad, 
son mejores... ¡déjeme usted tomar 
lo mejor! 
—Mi querida Juana, ten calma. 
Un hombre puede tener fortuna y 
fincas, y honor y lealtad al propio 
tiempo. 
Juana se apartó un poco, y miró 
á su padre con la pena pintada en el 
rostro. 
—Le amo, papá,—dijo,—le amo con 
todo mi corazón. Si le separan de mí, 
no conoceré ya la felicidad. 
Pero el padre no podía pensar más 
que en lo que su mujer le había dicho, 
y repitió sus palabras. 
—Antes de un año habrás olvida-
do todo eso, Juana. 
—¡ Jamás, papá! j Jamas olvidaré! 
Si usted no me deja casar con él, seré 
infeliz toda mi vida; no importa lo 
que el mundo pueda brindarme. Sin 
Ruperto seré desgraciada. ¡Le amo 
tanto! Si mi vida es una equivocación 
será debido á esto. "¡Oh, papá, no 
sea usted duro de corazón!" ¡Con-
sienta usted,.. pues nos amamos tan-
to! 
—No puede ser, Juana,—dijo el 
conde. 
Y después, no pudiendo soportar; 
más tiempo aquella escena salió pre-» 
cipitadamente del despacho. 
CAPITULO I V 
La condesa de Clevemont, conocía 
á fondo los ardides diplomáticos. Sin 
llamar la atención de su hija ó de Ru-
perto, consiguió separarlos por com-
pleto. Concluyeron los matinales pa^ 
seos por el bosque. La condesa, conj 
un pretexto ú otro, siempre tenía álj 
lady Juana con ella. No dijo una pa-̂  
labia acerca de la declinada propues-< 
ta matrimonial. Cuando el hechicero 
rostro palidecía y ella veía la. patéti-j 
ca expresión de los azules ojos; casii 
sentía remordimiento; pero el porve- í̂ 
•nir de su hija era antes que todo. 
Un día la condesa estaba atenta S 
una fastidiosa pero importante visU 
ta, y lady Juana consiguió salir inad-l 
vertida de la casa, encaminándose so-J 
la por la campiña. Alg^in partidarioj 
debía tener Ruperto Carr en la casa, 
pues apenas lady Juana había liega-l 
do á las orillas del lago, cuando el1 
joven fué á reunirse con ella. Todosj 
los criados de la casa sabían como sij 
les hubieran informado que su bellísi-
ma señorita, tenía anlores con Ruper4 
to Carr, y sabían así mismo que aque-
llos amores no estaban saneionadqa 
por los padres. j 
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ma el derecho del Cabildo, es casi 
providencial, y el pueblo cubano apo-
yará con todas sus fuerzas el ejerci-
cio de ese derecho." 
Mejor sería que el asunto se arre-
glase por las buenas, sin necesidad de 
, apelar á la Justicia. 
No hay que olvidar que en nuestra 
raza, nada es más temible que esta 
maldición: "Pleitos tengas y los ga-
i es . 
G R A T I S 
e n s c í í a m o s 3a í o t o g r a f i a . 
C á m a r a s pa ra pianclias y pe-
l í c u l a s desde 40c ts . , 9 0 cts., $ 1 , 
$1.25, S1.50, hasta SÍÍOO. 
San l l a f ae l 32 . 
OTERO Y C O L O M Í N A S . 
B A T U R R I L L O 
Una noble benefactora, Belén Q. de 
Barnet, dedicando al escritor provin-
ciano flores que á la altruista y vir-
tuosa dama cubana corresponden, me 
ha dedicado un ejemplar de su 
opúsculo " E l Hospital de San Lázaro 
—-Necesidad de su traslación "> tra-
bajo que leyó en la última Conferen-
cia, y de que no se entesaría el pueblo 
cubano, si no se le distribuyera así 
entre cuantas personas pueden apre-
ciarlo y estudiar el interesante pro-
blema. 
Como si una de las verdades por mí 
dichas al doctor Martínez, necesitara 
la alta sanción de su autoridad, la 
señora Barnet viene á declarar, "urbi 
et orbe", que esas giras científicas, 
tal corno están organizadas, no influ-
yen poco ni mucho en nuestro siste-
ma correccional ni en nuestros proce-
dimientos benéficos, simplemente por-
que los Poderes Públicos escuchan 
las advertencias de los observadores 
y las recomendaciones de las gentes 
de ciencia, como quien oye llover. 
"Me separé de la Junta de Patro-
nos de Aldecoa—dice la venerable da-
ma,—porque año tras año, ante estas 
Conferencias y en constantes súpli-
cas á los Poderes superiores, he venido 
exponiendo los males, las necesidades 
y los defectos de que adolece aquella 
Escuela, y mis declamaciones se han 
perdido en el vacío, continuando in-
mutable aquel bochornoso estado de 
cosas." 
Acusación más franca contra la in-
curia gubernamental, confesión más 
paladina de que en esos torneos cien-
tíficos no se han echado los cimientos 
de ninguna reforma piadosa, y decla-
ración más completa de que Aldecoa 
es otro pudridero de jóvenes almas, 
no pudiera pedirse. 
Pero lo mismo va á suceder á la 
conferencista en la Directiva del Hos-
pital San Lázaro. Aquí la caridad ofi-
cial es, como tantas otras de nuestras 
instituciones, un mero convencionalis-
mo ; algo que parece generoso, y no 
lo es; el cumplimiento, forzado y á 
medias, de un deber que todos los 
gobiernos civilizados del mundo lle-
nan, cuando la iniciativa individual ó 
municipal no basta á realizarlo. 
Está en la mente de todo el mundo, 
que el hospital de leprosos debe ser 
aislado; que resulta an parche indig-
no, allí, en la vecindad del Malecón, 
donde rueda la fortuna en zunchos 
y automóviles, y ríe y escupitea la 
impudicia; todo el mundo aplaudió el 
proyecto del doctor Coronado, calu-
rosamente apoyado por el doctor Al-
fonso, de trasladar el Asilo á un reti-
ro provinciano, lejos de aquella playa 
donde desembocan las materias feca-
les de las casas y donde arroja el mar 
pulverizados restos ve jétales. 
Pero ¿qué preocupa eso á nuestros 
representantes? Si por acaso alguno 
de ellos tuviera en su familia un caso 
del terrible mal, ya haría valer sus 
influencias para que nadie se atrevie-
se á impedirle que lo conservara y 
atendiera en apartado aposento de lá 
señorial mansión. 
Allá los míseros que se las compon-
gan con su Junta de Patronos, tras 
las vetustas paredes del inadecuado 
edificio. 
Que de allí se escapan enformos que 
van á inocular el terrible germen en 
las arterias sociales; que San Lázaro 
tiene recursos propios para vivir, sin 
acudir á las inexhaustas fuentes del 
despilfarro legislativo; que ó no de-
biera ser recluido el lazarino como no 
lo es el tuberculoso, ó la reclusión 
debiera tener por solo objeto la cura-
ción y el alivio inmediatos; que aque-
llo no es templo de caridad, sino pre-
sidio de infelices, condenados á po-
dredumbre, ¿quién lo'ignora? 
Pero aun no es tiempo de pensar en 
eso, señora Q. de Barnet. 
Podrá ser, como usted dice, que si 
en Oriente cayó Martí y en Occidente 
Maceo, y las sombras de ambos héroes 
se alzan en medio de la noche para 
unir en un abrazo de amor á todos 
los (mbanos, eso signifique el adveni-
miento de una era de concordia leal, 
entre los que asisten á las Conferen-
cias y los que las lean. 
Pero yo os aseguro, señora, que ni 
esas sombras venerandas son bastan-
tes á dominar nuestra incuria y á ha-
cernos tender piadosa mano á los ni-
ños del Correccional, á las huérfanas 
de Aldecoa, á los pobres lazarinos... 
Pensar, sentir... son pocos ya los 
que sienten y compadecen. 
Emoción, primero; complacencia, 
después, me ha causado la lectura de 
una novelita histórica, que acaba de 
publicar Tomás Jústiz del Valle, con 
el título de "Carcajadas y sollozos". 
Rigurosa exactitud en los cuadros 
y firmeza de tintes en el trazado de 
los personajes, acreditan al señor Jús-
tiz de observador sereno y fiel narra-
dor. 
Leyendo su obrita, reviven en el re-
cuerdo figuras de carne y hueso, y 
parece que presenciamos de nuevo es-
cenas que se desarrollaban diariamen-
te, de trincheras adentro, durante el 
período de la última guerra. 
Los hogares más españoles, facili-
tando contingente á la revolución; los 
hijos y las hijas de los mismos mili-
tares, conspirando; el quijotismo de 
los don Félix, pisando recio en la ca-
lle de la Muralla y lanzando inter-
jecciones, para prorrumpir más tarde 
en vivas á Cuba libre; la policía se-
creta, las carreras de Weyler por el 
Prado, los tiroteos del miedo en la 
Trocha; todo, todo, de una exactitud 
matemática. 
El domicilio de doña Aurora es el 
La cazpa es una enfermedad contagiosa causada por un microbio. 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
BEMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
CUAL EL PliRBOX 
El Ilcrpicide Xewbio puede llegar cleniasia-do fard . Si el microbio de la casa ha des-truido los folículos del cabello v dejado el cuero de la cabeza calvo y reluciente, todos los remedios son inútiles. Pero cual el per-dón, si el Ilcrpicide llepa cuando queda toda-
vía alguna vida en los folículos, el cabello se sustrae á la enfermedad y reanuda su creci-miento natural. Sorprenden los efectos subsi-guientes al empleo del llerpicíde. Ks una loción eximia. 
CURA LA COMKZON DEL CUERO CABELLUDO En toda» las Principales Farmacias. 
EL PELO SE VAI SE VA!! SE FUE!! 
l E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
jAptienciones en las barberías de piimer orden.--Vda. de JoséSarrá é Hijo, Agentes especlaicsl 
ftliBWHHMHlllHIlHIl 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento racional de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto é x i t o 
DEPOSITOS: Fa rmac ias de S a r r á , 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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Calzada esquina á J , Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familias. 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J . S O L B Y , Propietario . 
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espejo de muchísimas casas de la Ha-
bana de entonces; el acto de rebelión 
de Julio, uno de tantos raptos de pa-
triotismo astuto de la juventud de 
aquellos días. 
Pero el personaje más simpático os 
don Juan, el viejo militar, sincera-
mente español y profundamente hon-
rado, que pensaba hacer de su primo-
génito, nacido en Cuba, un oficial del 
Ejército; que experimentó agudo do-
lor paternal cuando supo que se había 
incorporado á los insurrectos, discul-
pándole, como cubano, pero temiendo 
por su vida, como hijo; que se suble-
vaba ante el ultraje dirigido por el 
charlatanismo á los que peleaban por 
la libertad; que prefería ver fusilado 
al hijo querido, á pedir para él la 
gracia del tirano; que se conmueve y 
se avergüenza cuando le dicen que 
Julio se ha presentado, porque él le 
prefiere mártir á traidor; que se con-
suela cuando él vuelve á la manigua, 
y que cumple su deber de amante de 
España, haciendo descargar los fusi-
les de sus soldados, aunque sea con-
tra el pecho del hijo de sus entrañas. 
Así concibo yo el deber, la pater-
nidad, el patriotismo; así me explico 
el honor del españolismo y el espíritu 
de justicia de los hombres de bien. 
La frase final de la obra, es hermo-
sa y gráfica. 
Don Juan se vuelve á España con 
su familia, cimndo la bandera de la 
Intervención ondea en el Morro. Se va 
el vencido; queda Julio, el triunfa-
dor, en la patria redimida. 
—Padre: prométeme que volverás 
—insiste el hijo. 
Y el viejo militar, conmovido y al-
tivo, amante y triste, responde: 
—Sí; tornaré, cuando deje de flotar 
en esa fortaleza una bandera que no 
es la tuya ni la mía. 
Pincelada maestra. 
Felicito sinceramente al señor Jús-
tiz del Valle. 
J. N. Aramburu. 
mimm mmma 
Los delegados cubanos en el última 
Congreso Médico Internacional, cele-
brado á últimos de Abril de este año, 
en Lisboa», rebatieron conveniente-
monte algunos errores y omisiones en 
que se incurrió por parte de algunos 
congresitas, al debatirse el tema de la 
Fiebre Amarilla. 
Según leemos en una. publicación 
española donde se relatan aquellas se-
siones, el doctor Arístides Agramon-
te estudió brillantemente dicha enfer-
medad, y el doctor Pedro Albarrán 
pronunció un discurso en defensa y 
reconocimiento de la teoría Finlay, 
recabando para éste la gloria que só-
lo al mismo pertenece, por haber des-
cubierto la única causa de trasmi-
sión de aquella enfermedad por el 
Stegomia fasciata. Recordó el doctor 
Albarrán la comprobación que del 
descubrimiento del eminente doctor 
Finlay, hizo el gobierno de los Esta-
dos Unidos; describió la organización 
del consiguiente sistema sanitario 
planteado en Cuba durante la inter-
vención, proseguido más tarde con 
gran inteligencia y celo por la Sani-
dad cubana, y adoptado al presente, 
con gran éxito por los Estados Uni-
dos, Méjico, Brasil y otras naciones; 
y fué ovacionado por el Congreso, al 
ponderar las inmensas ventajas y be-
neficios que para la humanidad se de-
rivan del descubrimiento hecho por el 
eminente Finlay. 
Por el celo demostrado en su mi-
sión por la deferencia con que fueron 
honrados en aquel Congreso, felicita-
mos á los doctores Albarrán y Agra-
monte. 
D E L A " G A C E T A " 
La del día 21 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Se concede á la Legación de la 
República de Cuba en Washington 
un crédito de $63-92 cts., para el pa-
go de cablegramas con cargo á los 
gastos imprevistos. 
—Decreto creando una plaza de es-
cribiente en el Departamento de Esta-
do con el haber de $600-00, 
-—Anunciando que el señor Lionel 
B. G. Carden ha presentado su carta 
de retiro como Ministro Residente de 
Su Majestad Británica, habiéndose he-
cho cargo de la Legación de la Gran 
Bretaña el señor J. W. B. Griffiilth, 
Vice-Cónsul de dicha Nación. 
—Concediendo el Exequátur de es-
tilo al señor Manuel Corvalan para 
ejercer las funciones de Cónsul de 
Chile. 
—Resolviendo el recurso de alzada 
establecido por el licenciado Juan 
Alum Portas á nombre del señor Pe-
dro Coll sobre una providencia de la 
Alcaldía Municipal de esta ciudad, 
mandando retirar tres metros cincuen-
ta y dos milímetros por Belascoaín la 
cerca que protege unos terrenos pro-
piedad del señor Coll, en sentido de 
declarar nula la providencia de la 
citada Alcaldía y que el Ayuntamien-
to adopte el acuerdo que corresponda. 
-—Anunciando que el día 20 del 
actual y ante el Tribunal Supremo ha 
prestado juramento el señor Tomás 
Estrada Palma para el cargo de Pre-
sidente de la República reelecto para 
el seenndo período presidencial ele 
1906 á 1910. 
D E S A N I D A D 
S i É A M Í B N T O DE LA M B A M 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En el Paseo de Martí 
La Brigada del Inspector Garrido, 
continúa en el Paseo de Martí, ha-
biendo efectuado ayer la limpieza del 
tramo comprendido entre Trocadero y 
Virtudes, del cual fué extraída una 
inmensa cantidad de basuras y ta-
recos. 
En el Nacional 
El Inspector Bacallao con su Bri-
gada, ha terminado el saneamiento 
del Teatro Nacional. Esta Brigada 
empezó al medio día de ayer en el Pa-
seo de Martí por Monte. 
En Siüueta 
La Brigada del Inspector Fuentes, 
continúa en Zulueta. 
En Empedrado 
El Inspector Vázquez, con la Briga-
da á su cargo, ha saneado en el día 
O, Alberto Pizzo. 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinaria:-;, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, Pildoras é Inyección Antivenéreas y Roob 
Antisifilítico. Para mayor convencimiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
FARMACIA Y DROGUERIA SARRA.-Teniente Roy y Compostela, 
y Farmacia de Johfson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis lodos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
TENIENTE REY NUMERO 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
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e n t e 
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E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y ba r r i ca s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba; 
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an ez i/ uomp.y u í í c í o s 
de ayer el tramo de la calle de Em-
pedrado entre San Ignacio y Cuba. 
Carros de basuras 
Pasan de 50 los carros de basuras 
é inmundicias remitidos á los vertede-
ros por las 4 Brigadas. 
Demoliciones-
Los obreros del Inspector Vázquez 
demolieron en la última cuadra de 
Empedrado, varias construcciones de 
madera, entre ellas un colgadizo que 
servía de caballeriza. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron | 
por las Brigadas de los señores La-
rriuaga, Leza y Arzalluz, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por varicelas 2 
Por sarampión 8 
Por tuberculosis 1 
Por Grippe 1 
Petrolización y Zánjeos 
En el día de ayer se petrolizaron 
bajo la inspección del doctor Torral-
bas, los servicios de 2,376 casas en el 
radio limitado por las calles de Nep-
tuno á Zulueta y de Gaiiano al Ma-
lecón, incluyendo la Cárcel y el Cas-
tillo de la Punta. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los 
servicios de algunas casas situadas en 
las calles de Zanja, Oquendo, San Jo-
sé, Palo Seco, Arsenal, Esperanza, 
Alambique y San Nicolás, y algunos 
charcos y los alrededores de la Cá-
mara. 
Por la Segunda Sección do Cana-
lización y Zanjeo, se construyeron 176 
metros lineales de zanja en la estan-
cia uLa O". 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado 8 informes de los inspectores 
de brigada, recomendando á la Jef 
tura, de Sanidad, se ordene: 1 
En el Paseo de Martí, demoler ba 
bacoas, tabiques y cuartuchos de 
dera, clausurar barbacoa y barbería 
En Morro, clausura do dos casas *d 
vecindad. (j 
En Cuarteles, clausura de dos casas 
HABANA 
Güira de Melena 
Mayo 21 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Con objeto de recibir el tramo dé 
carretera, ya concluido, desde este 
pueblo al de Alquízar, tendremos el 
honor de alojar el jueves, 24, al di»-
no Gobernador Provincial. 
Por tal motivo, reina bastante ani-
mación y se le prepara un buen reci-
bimiento, tanto por el pueblo como 
por el AjTintamiento, el que le obse-
quiará con un suntuoso banquete en 
el acreditado Mesturant Inglaterra 
y para el que se han hecho extensas 
invitaciones. 
Una vez en esta se le indicará el 
lugar ya delineado para la carretera, 
que, atravesando el poblado de lá 
"Cachimba", llegará á Capó, zona 
esta muy importante, debido á su ri-
queza platanera, y que con aquella 
mejora aumentará mucho más, dándo-
le incremento á ese ramo de la agri-
cultura, uno de los principales de este 
pueblo. 
Esas son las aspiraciones maniflea-
tas de todos los habitantes de este 
término, al que, sin cesar, ayuda-el 
Ayuntamiento, del que es digno Al-
calde el popular y querido señor Ela-
2A 
L A U N I C A RECOU 
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, R á p i d a j S e c m . 
Sin esta Marca 
Nins'uua es Leffít ima. 
PECHO 
lutrir % m para Hi 
Curar las Enfermedades áe! 
!ss P 1 W E S . Para Botetoce* 
ÑOS es \ m 
Químcos 
NUEVA YORI-
«•Considero queia Emulsión 
da Scott es una excelente pre= 
paración, especialmente útü en 
ei tratamiento de las afecciones 
tuberculosas y raquíticas de los 
niños y adultos. Es geaerai-
mente bien tolerada 
por el aparato diges-
tivo y los enfermos 
la aceptan con agrado." 
E. ALDUNATE, 
Santiago de Chile. 
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dio Bacallao, á cuyas gestiones se 
debe, no sólo el arreglo de las calles 
v e) muy importante de la plaza, sino 




- Postal de Eemedios 
19 de Mayo. 
En nn pueblo de esta comarca, cu-
yo nombre debo de callarme, ocurrió 
fcace pocos días el siguiente hecho: 
Dos novios estaban perdidamente 
enamorados de sus respectivas novias. 
Estas correspondían con creces, 
i Lástima! 
mbas parejas acordaron una 
rtar la distancia del Hime-
sisruiente se hablaba 
noche acort
neo y -
A la manan 
¿e dos raptos. 
Ocurrió lo que ocurre en casos ta-
, Perdóneles usted, señor Juez, que 
ellos son buenos muchachos y quieren 
casarse con nuestras hijas. 
,j Snu ustedes las madres de las jó-
venes raptadas? • ^ ^ 
para lo que guste mandar. 
Muchas gracias, lo mismo digo. 
Pues bien, por consideración á uste-
des, les dejo en libertad; pero á con-
dición de que vuelvan pronto por aquí 
para arreglar el matrimonio. 
, Descuide usted que lo harán co-
mo usted lo deseo. 
En efecto, los muchachos, en cuan-
tito se vieron en libertad, no se acor-
daron más de la jaula, ni de sus pro-
metidas, ¡ni del cura que les bau-
tizó ! 
• Transcurría el tiempo, y la prome-
sa de los tórtolos no se cumplía. 
Enterado el Juez l̂e que pensaban 
tomar las de Villadiego, sin pasar por 
el Registro, les llamó á capítulo y les 
metió en el̂  Vivac. 
¡ Aquí fué ella! 
Empezaron, otra vez las súplicas, los 
llantos y los cabildeos. 
El Juez se mantuvo inflexible, y no 
quiso acceder á ruegos ni componen-
das. 
Sin embargo, un día estaba dispues-
to á la blandura, cuando un Guardia 
le enteró de que los tórtolos no que-
rían casarse, según les había oído de-
cir á ellos. 
Parece que esperaban el indulto del 
20 de Mayo para escapar bien. 
—Xo te apures—le dijo el uno al 
• otro,—en cuanto llegue el 20 nos per-
donan, y quedamos como estábamos. 
—O lo otro—les contestó el Juez, 
Y sin andarse en chiquitas, requirió 
una pareja de la Rural, formó la cor-
dillera, y dispuso su salida á la si-
guiente mañana para la cárcel de Re-
meilios. 
En cuanto los detenidos vieron que 
la cosa iba de veras, y que no había 
escapatoria, determinaron casarse. 
En aquella misma noche, víspera 
de su traslación, y ante el Cura Pá-
rroco de allí, hicieron á la carrera lo 
que pudieron haber hecho más des-
pacio. 
¡ Que Dios les haga buenos casa-
dos !1 
Moral del cuento: "Tranquilidad 
viene de tranca". 
Si el Juez no les aplica la tranca 
judicial, las muchachas seguirían sol-
teras, el escándalo dado y la ley bur-
lada. 
Lo mismo sucederá cada vez que no 
se aplique. 
Porque la impunidad es causa de la 
repetición de los crímenes. 
Él criminal confía en el indulto, 
como el jugador en el azar. 
Es preciso aplicar la tranca moral 
ó material cuando haga falta. 
No olviden que tranquilidad viene 
de tranca. 
Facundo Ramos. 
l E F I M O S DE L i PATRIA 
Donativos recibidos en el Asilo 
"Huérfanos de la Patria" en los me-






Señora Carmen Alfonso por 
conducto del señor Clau-
dio Mendoza . . . % . . $ 200-00 
Niños de la Escuela núme-
ro 27 del término muni-
cipal de Alacranes en 
conmemoración del 24 de 
Febrero 5-30 
Señor Ramiro de la Eiva 2-12 
Plata. 
Señor Carlos Salas, Admi-
nistrador del Parque Pa-
latino $ 
Recolectado por las señoras 
de Rabel y de Yarini en 
los cepillos 
Niñas de Portillo . . . . 
Los niños de la escuela nú-
mero 27 de Alacranes .• 






i m m 
Se vende fonda que paga muy poco 
alquiler y hace uu diario de más de $30. 
Dirigirse á Reina n. 2, Casa de Cambio. 
729i 5-22 
Por vencimiento de su contrato so-
cial, quedó disuelta con fecha 3 del 
actual, la Sociedad que giraba en Nue-
vitas bajo la razón de "Carreras, Her-
mano y Compañía", quedando todas 
sus pertenencias, créditos activos y 
pasivos y continuación de sus nego-
cios á cargo de la nueva que se ha 
constituido con la denominación de 
"Carreras, Hermanos y Compañía", 
retrotrayendo sus efectos al primero 
de Febrero de este año. Son socios 
íi'erentes, con uso de la firmas social, 
los señores don Pedro D. Magia, don 
José y don Salvador Carreras Ro-
bert, y comanditarios, los señores don 
Francisco y don Antonio Carreras Ro-
bert y don Francisco Tomeu Colón. 
En Palacio. 
Ayer tarde estuvo en Palacio á sa-
ludar al señor Presidente de la Re-
pública, el párroco de Artemisa, Pa-
dre Arocha. 
rn C U B A N S U G - A R R E F I N I N G C o . 
( R E F I N E R I A E N C Á R D E N A S ) 
B A J A 
KefiBado en b a r r i l e s y fardos de saquitos de u n a a r roba , 
8% r l s . a r roba . 
Refinado en fardos de saqnitos de 5 l ib ras , 8% r l s . a r roba . 
R e í h m d o en sacos de 3 0 0 l i b ra s , 8 reales a r roba . 
CuadradiUo en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r roba . 
DESCUENTO: E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , % de 
centavo p o r l i b r a (excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Knviennos sus pedkios á 
e y 9 , 
T e l é g r a f o s C u b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 0 9 . 
667.1 20-9My 
Premiada con medalla de bronce en la ü l t i n^ Exposición de París. 
C u r a las toses rebe ldes , t i s i s y d e m á s en fe rmedades d e l pecho . 
I r a a s , Uim i i s í í i l , Pilos, B i s , l e i í 
y wfla indisposición del tubo intestinal, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
• • P A P E L I L L O S D E L DOCTOR G A R D A N 0 • • 
^ ^ p a b a ^ e n r k r ^ o l t a t o M M T i EN FAPiMICIAS Y m m i m i 
. mi 7S-6Mz 
*ió(i^a ^tí ̂ au*'os millares de anuncios gue salen diariamente publicados en todos los pe-
ripri \ ^ ê telu, ps.ra llevarse la opinión, do que cura en brevísimo tiempo las eníerme-
5^es indicadas. 
pocas quivocan 
rn¿í P3̂11 ^ i t a r engaños, todo oorao que no lleve grabadas las letras Renovador de A. G6-
162 y K. P. a . es rabificado. " 
Síaaáhi8 <*t"C03 depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A , Gómez, La-
Lo 1 y Hermanos, Droguería y Farmacia '-San Julián, Muralla núm. 99. 
fcacl", depósitos en las Droguerías Sarrá, Jolinsoa, Taquechel y ventas en todas las far-
U,MI' c 931 1 My 
A despedirse. 
El Gobernador provincial de Santa 
Clara, que nos dijo salía anoche, ó en 
su defecto hoy por la mañana para 
Santa Clara, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio á despedirse del Jefe del Estado. 
La ley de inmigración 
Ayer, como oportunamente anun-
ciamos, continuó en la Cámara de 
Representantes el cambio de impre-
siones sobre el proyecto de ley de in-
migración. No se llegó á ningún 
acuerdo, por lo que la Comisión de 
Agricultura mantendrá su proyecto 
al reanudarse esta tarde el debate en 
la Cámara. 
En el Ayuntamiento. 
El Juez Especial señor Lauda y el 
Abogado Fiscal señor Cubas, auxilia-
dos del escribano señor Llanuza, se 
constituyeron ayer tarde en el Ayun-
tamiento para practicar una diligen-
cia en la causa que se instruye por 
el derrumbe de la fábrica de la Viu-
da de Gener. 
La diligencia fué suspendida por no 
encontrarse en el Negociado corres-
pondiente del Ayuntamiento, todos 
los expedientes de policía urbana. 
Por Vuelta Abajo. 
El señor don Indalecio Sobrado, 
Gobernador Civil de Pinar del Río, 
realiza constantes gestiones en la Se-
cretaría de Agricultura para ver la 
manera de auxiliar á los vegueros po-
bres de aquella provincia que perdie-
ron sus vegas á consecuencia de los 
temporales de agua. 
Expuso el señor Sobrado, que los 
trabajos de Obras Públicas, aún no 
emplean sino corto número de brace-
ros y que son muchos los vegueros 
que obtendrán recursos y sembrarán 
sus vegas para la próxima cosecha, si 
reciben posturas y abonos y que sin 
ese medio no lo podrán hacer. 
El señor Secretario le prometió su 
más decidido apoyo, para el logro de 
tan justo y patriótico fin. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Agregado á la 
Legación de Cuba en Francia el señor 
don Luís Odero y García. 
Donativo. 
La Comisión de los Gremios Unidos 
del Comercio y de la Industria de la 
República, compuesta por los señores 
Manuel Uribarri y Nicanor López, vo-
cal de la Directiva y Secretario de 
la Corporación, le han entregado con 
esta fecha, $100 plata española al Co-
mité de Auxilios constituido en el 
"Centro Español", á fin de que se les 
entreguen á los supervivientes de la 
catástrofe ocurrida en la fabrica de 
cigarros de la señora viuda de Gener. 
Dando cumplimiento así á lo acor-
dado en la Junta General celebrada 
el día 9 del actual. 
Habana 22 de Mayo de 1906. 
El Secretario. 
Complacido. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
bras de dinamita, botes de pintura y 
varias composiciones químicas para 
ekplosivós. 
Como la redacción de tal noticia, 
que tiende á perjudicarme, demuestra 
que ha sido sorprendida la buena fé 
del repórter de ese i)eriódico, por el 
autor de una trama con fin avieso 
contra mí, le ruego que se digne dis-
poner, que á manera de rectificación 
de dicha noticia equivocada se publi-
que lo siguiente en la plana donde fi-
guró dicho suelto. 
La ampliación de azafrán (no adul-
teración), es una industria autoriza-
da por el artículo 50 de las Ordeuan-
záá Sanitarias, y no tenía que escon-
derme en un tejar para dedicarme á 
ella, ¿orno se deja traslucir en el in-
dicado snelto. 
En otra época amplié azafrán, y 
como es pequeña ahora la utilidad 
que reporta la tal industria, la aban-
doné desde hace tiempo y el azafrán 
ocupado es el resto de la existencia 
de cuando me dedicaba á tal negocio. 
Es incierto que se ocupasen compo-
siciones químicas para explosivos; 
dinamita y nitro para los barrenos 
necesarios á fin de obtener piedras de 
las canteras para areglar la calzada. 
cuyos explosivos no ocuparon a 
En el número de ese periódico co-
rrespondiente al 18 del corriente mes, 
(edición de la mañana), con el título 
de "Sorpresa importante" se dice: 
que varios policías del Gobierno me 
sorprendieron con mis dos hijos (que 
no tengo) dedicados á adulterar aza-
frán, que me fueron ocupadas 130 l i -
de los 
t i , l 
DE SANTA CLARi 
A g e n t o G e n e r a l en esta P r o v í n c i a : 
M . A K A N D A . 
d e p ó s i t o : San M i g u e l n . 2 5 . 
66IS 26-1 M 
virtud de haberse justificado que pô  
seo autorización para tenerlos. 
Todo obedece, señor director, á un 
miserable plan de alguien que se 
oculta para perjudicarme, pero que á 
su tiempo darán con él los Tribuna-
les de Justicia. 
Agradeciéndole la inserción de es-
tas líneas, me ofrezco á sus órdenes 
atento y S. S. q. b. s. m. 
Eosendo Solé. 
S. c. Marzo 21 de 1906. 
Un Mausoleo 
Habana, 21 de Mayo de 1906. 
Sr. Director del 
Diario de la Marina. 
Honorable señor: 
En la noche del día 23 y en la casa 
San Miguel 189, se reunirá la comi-
sión que provisionalmente fué nom-
brada para dar cuenta de la suscrip-
ción iniciada para erigir un Mausoleo 
al ilustre Jefe del Partido Liberal Au-
tonomista de la isla de Cuba. 
Esperando que todo el que simpati-
ce con el proyecto remitirá su óbolo, 
confiamos que los viejos autonomistas 
contribuirán al fin que nos propone-
mos. 
Rogamos también al Periodismo 
Habanero y también al de la Repúbli-
ca, preste su concurso valioso. 
Miembros de la Comisión:' 
Victoriano Díaz, Ruperto Gutiérrez, 
Manuel E. Fernández, Manuel Suárez 
del Castillo, Eduardo Biosco, Carlos 
Aulet, Eduardo P. Godoy, Rafael Es-
coto, Luis H. de Olivera, Manuel Puig 
José Frejel, Octavio Uribarre, Fer-
nando Ceballos, Pedro González, En-
rique Pérez Castañeda, Emilio Her-
nández, José Guerra Quesada, Miguel 
Masino, José M. Sardiñas, José López 
Hernández, Ramón Herrera, Miguel 
Noroña, Nicolás Sinces, Teodoro Bra-
vo, José Luis Asaoz, Alfonso Uriba-
rre, Fernando Suárez, Eduardo Mora-
les y Domingo Fiol. 
El Presidente de la Comisión, 
Martín Sampayo. 
El Secretario, 
José A. Cuervo. 
Expresión de gratitud 
Señores Domingo López y Bernar-
do Alvarez. 
Muy distinguidos señores: 
No quiero dejar pasar más tiempo 
sin expresarles á ustedes, pública-
mente, mi mayor gratitud y reconoci-
miento, por las frases halagüeñas y 
benévolas que en el Diario de la Ma-
rina me han dedicado, con motivo de 
dos humildes escritos publicados por 
mí en el citado periódico; y digo que 
no quiero que pase más tiempo, para 
no incurrir en la nota de desagradeci-
do á que le obligan á uno el exceso de 
trabajo y la falta material de tiempo. 
Queda, pues, con la mayor conside-
ración, reconocido á ustedes, por los 
juicios expresados sobre mis humildes 
trabajos, y les ofrece con sinceridad 
lo poco ó nada que vale, vuestro ser-
vidor. 
Eómulo Noriega. 
Establo de observación sanitaria 
Eelación del movimiento de anima-
les, en este Departamento, durante 
la semana que terminó el día 19, com-
prendiendo el servicio de veterinaria, 
inspección y desinfección: 






rior . 2 
Animales ingresados. . . . 16 




Animales devueltos sanos. 9 
Animales declarados sospe-
chosos : 0 
Animales sacrificados. . . . 6 
Animales muertos, causa 
común 0 
Lugares desinfectados. . •.. 22 
Quedan en observación. . . 3 
Reyerta. 
En Santiago de las Vegas fueron 
detenidos ayer José Castillo y Naza-
rio Viera. 
Dichos individuos fueron encontra 
dos trompeándose mútua y airada-
mente. 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á l a B e e b e 
33ar D r u m C e , 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español ¿ 
Conviene saber qne la máquina NEW HOME tiene su 
rueda motriz montada en cojinetes de esferilla, con lo cual 
evita cansancio y enfermedad en lamujer. 
La ligera y suave máquina de coser 
fifi 
es la más perfecta para d o b l a d i l l a r , a l forzur , r e p u l g a r , z u r c i r , p le -
gar , t r enza r , r i be t ea r , r i z a r , adornar , f runc i r , sobrecoser, & & . 
La variedad de trabajos artísticos hechos en la máquina de coser NEW 
HOME, han alcanzado el primer premio en todas las Exposiciones luterna-
cionaies. 
Cose con la misma facilidad toda clase de géneros. 
Somos A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a esta K e p ú b l i c a de las excelentes 
m á q u i n a s « « N E W H O M E " a s í c o m o de las de P E R A L , J í E W I D E A L , 
R Á P I D A y F A V O R I T A , de d o b l e pespun te , y de í a s a u t o m á t i c a s de ca-
d e n e t a « ' W I E C O X " y « « G Í B B S " . 
N O T A : Se componen máquinas de coser de todos sistemas. 
J o s é M a . V i d a B y G p . , ® . e n G . 
112 Y 114, O'REILLY, 112 Y 114, GABI ESQUINA A BERNAZA. 
c 1058 alt 4-20 
Ha llegado á ésta recientemente ü c 
BUENOS .AIRES 
CELEBRIDAD UNIVERSAL. 
Cura radical de las enferraedadea del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enageaación mental, 
Sm drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
los hombres de ciencia, como lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general da los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 
la tarde. 
á o de 
Por robar á Cornelio Bolaño, veci-
no de la finca, "Cuatro Caballerías", 
un machete, una navaja y varias 
prendas fué detenido ayer en Nueva 
Paz un sujeto nombrado Juan Martí-
nez Cepero. 
infracción de ley interpuesto por 
el Ministerio Fiscal contra el auto dfr 
la Audiencia de la Habana, por el 
que se declaró no haber lugar á apli-
carle al procesado Félix de la Tornen-
te y Garrido, Inspector Pedagógico, 
la ley de Amnistía de 30 de Enero 
último, y declarando firme, por tanto, 
el auto del Juez del Este, que con-
denó á Torriente á $ 300 de multa, 
por infracción del Código Postal. 
Recurso desestimado 
El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Civil 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos segui-
dos por don Luis Vila Plana contra 
doña Catalina Vila Plana de Galce-
rán, en cobro de pesos. Ponente, licen-
ciado Revilla. Fiscal, licenciado Vial. 
Letrado, licenciado Montes. 
Secretario, licenciado Saavedra. 
Sala de lo Criminal 
Impugnación fiscal al recurso de ca-
sación por infracción de ley estable-
cido por Juan Lliteras Guillart, con-
tra la sentencia dictada en la causa 
instruida contra Ramón Préstamo 
Huertas, por el delito de tentativa de 
estafa. Ponente, licenciado Cruz Pé-
rez. Fiscal, Travieso. Letrado, licen-
ciado González Lanuza. 
Secretario, licenciado Custro. 
AUDIENCIA 
Sala de Id Civil 
Autos seguidos por don Manuel 
Bonachea Valdés y ótros, contra don 
Eligió y Mariano Bori;í'/uea Palmero 
y el Fiscal, sobre filiación. Ponente, 
licenciado Edelman. Letrado, licencia-
do García. Juzgado del Este. 
Autos seguidos por don Indalecio 
Cueto, contra doña Loreto Rodríguez, 
sobre desalojo de una finca rústica. 
Ponente, licenciado Morales. Letra-
dos, licenciados Méndez Capote y; 
Díaz. Juzgado del Este. 
Secretario, licenciado Almagro. 
Sala Provisional 
Autos seguidos por don Ruperto 
Fernández, contra don Gustavo Bock. 
Ponente, licenciado Rodríguez Ecay. 
Letrados, licenciados Figuerola y Pi« 
chardo. Juzgado del Oeste. 
Secretario, licenciado Abeillé. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera 
Contra Enrique Guardado, por rap* 
to. Ponente, señor Presidente. Fiscal, 
señor Céspedes. Acusador, licenciado 
Larrinaga. Defensor, licenciado Cas-
tellanos. Juzgado del Este. 
• Secretario, licenciado Rojas. 
a ü e d e 
C841 
d e s n ú m , 
alt 12-2ÍA 
D E L A V i D A 
En todas las esferas de la vida tropezamos con espaldas 
lisiadas y ríñones enfermos. r 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
curan las afecciones de los ríñones ; curan los desarreglos ur i -
narios, retención de la orina ó que esta sea extraordi.naria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. A u n ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
PRUEBAS LOCALES 
El Señor An^el Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-
blazón de la vista y la orina como grasicnta y espesa, todo, segrnn eetiendo, 
evidencia positiva de una séri» afección de los ríñones.—Igualmente atr i -
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desasosiego y la falta de reposo duranre el sueño. En este estado, tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los ríñones, de las cuales compré y h© 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
por completo el martirizante dolor de espalda y se ha esclarecido y vuelto 
la orina a un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso, 
recomiendo á los que se hallen padeciendo de los ríñones en alguna forma, 
el uso de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de quo 
obtendrán el alivio deseado". 
Nota: Enviaremos una muestra grátis, franco porte, desdo Buffalo, 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
nP vgnta'en toda» las Farroacias y D f g ¿ ^ ,0m,elM?.'elten ̂  BUffal0, ̂  Y<'E- de ̂  
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C A R T A S S E V I L L A N A S 
XVI 
Quedamos ayer, si mal no recorda-
rán ustedes, en lo relativo á la inau-
guración del importantísimo proyec-
to de las obras del pantano de Gua-
dalcacín. Estas obras son, sin duda 
alguna, el primer hito que nos ha 
colocado el Gobierno para marcar el 
camino de nuestra regeneración... hi-
dráulica. Este es el principio. Jerez 
está, como ustedes saben, en el cora-
zón de Andalucía. Su zona es ferací-
sima. Y sin embargo, en la comarca 
jerezana y limítrofes, es donde más 
ha fustigado el hambre y donde sur-
gieron, como consecuencia de ella, la 
extinguida "Mano negra", las parti-
das de facinerosos que extingue uno 
á uno la Guardia civil, y donde late 
y vibra el anarquismo, de fácil, de fa-
cilísimo remedio... 
, Cuando el Ministro de Fomento lle-
gó á Sevilla para dar comienzo á las 
obras del pantano, pudo convencerse 
¡de la extraña gravedad de la crisis 
porque atraviesa esta castigada re-
gión. Desconsoladoras eran las cifras 
que los ingenieros expusieron á la 
consideración del señor Gasset. Sólo 
en la provincia de Sevilla existían 
parados y sin trabajo hasta 28,000 
braceros. Es decir; veintiocho mil ho-
gares sin pan, sin abrigo, sin poder 
satisfacer ninguna de las necesidades 
más apremiantes de la vida. Y si se 
tiene en cuenta que en cada uno de 
estos hogares existen, por término 
medio, unas cinco personas, resulta 
que 140,000 individuos padecían ham-
bre de pan y sed de justicia... 
j Cuántas lágrimas, que no rescal-
dan las mejjllas, porgue caen hacia 
adentro.; cuántos negaos pensamien-
tos;, cuánta desesperación van envuel-
tos en esa aterradora cifra ! Y cuenta 
que es sólo de la provincia de Sevi-
lla de 4a que hago referencia, pues si 
se tiene en cuenta lo que sucede en 
..otras provincias de la región, enton-
ces las consideraciones que se ofrecen 
son aplastantes. 
Háse tomado á chunga eso de la 
"política hidráulica" que con felicí-
simo acuerdo vienen sosteniendo nues-
tro actual Pres'idente del Consejo y 
el Ministro de Fomento, señor Gasset. 
Aquí, en España, somos graciosísimos 
para sacar la punta al lado ridículo 
de las cosas cuando desconocemos ó 
ignoramos el fondo y alcance de las 
cuestiones. Es mejor, mucho mejor, 
pasar superficialmente sobre los pro-
blemas de la vida, que enfrascarnos 
en su resolución. Nuestra mentalidad 
no alcanza más allá de la rutina. ¿A 
qué pensar? ¿A que esforzarse en ha-
llar solución práctica á nuestras des-
dichas? Cuando se conoció el tremen-
do desastre de Filipinas, la gente acu-
día frenética á los toros, dando má,s 
importancia á las estocadas de los ma-
tadores y al número cffe caballos que 
se Rabian despanzurrado en la plaza, 
que á la suerte dudosa é indecisa de 
nuestros hermanos que, allende los 
mares, perecían inermes é indefensos, 
envueltos en la gloriosa bandera gual-
da y roja, con el postrer pensamiento 
en la adorada patria... La pérdida de 
Cuba y Puerto Rico nos dejó sumidos 
en un sopor imbécil. Francia, á raíz 
de su desastre del 70, levantóse enér-
gica y briosa, como un caballo de ra-
za, que tropieza y cae. Nosotros caí-
mos como un jamelgo matalón, permi-
tiendo, sin rubor y sin decoro patrio, 
que nos arrastrasen al espoliarlo. Es 
triste, es tristísimo todo esto; pero 
ocultarlo es cobarde hipocresía. El ci-
rujano dilata y agranda el tumor an-
tes de extirparlo. Ocultar el mal con 
paliativos, traería, á la postre, la 
muerte del enfermo. Descubramos 
nuestras lacerías y miserias piara cau-
terizíarlas luego; y si es preciso, ven-
ga la amputación moral,,ya que la otra 
amputación, la de nuestro poderío co-
loniall, se llevó á efecto, hallándose 
el enfermo insensible y anestesiado 
con su ingénita y rutinaria pasivi-
dad. 
España no ha muerto'. España no 
puede morir. España vivirá. España 
renacerá de sus desdichas cual otro 
Fénix;; renacerá briosa, ponente y tra-
bajadora, dentro de su nobleza legen-
daria... purificada d'e sus pasados ye-
rros en ; el crisol que aviva constan-
tementetla voluntad^de sws nobles hi-
jos... los hijos del-tísaifeago, del estudio, 
de la honradez inmaciáada. 
El catalanismo, el andalucismo, y 
todoŝ 'los demás ismos queden cada re-
gión levantan, altados, la cabeza, no 
sonsotra cosa que la ardiente aspira-
ción^ de estos buenos,* de estos intrín-
: secos ^españoles, llámense gallegos ó 
catalanes', andálticés 6 vascongados. 
¿Qué importa que los hombres hayan 
fracasado ? Las ideas, cuando son bue-
nas, positivas y beneficiosas, no fra-
casan. 
Y la idea, la única idea que alienta 
en el corazón y en la mente de todos 
lo buenos españoles, no es más que 
una. La de regenerarnos por medio 
del trabajo lícito y honrado. Traba-
jemos, pues. Sigamos á Moret, ó á Ca-
nalejas ó á Maura, ó al Preste Juan, 
con tal que nos enseñe el camino de 
nuestra ansiada regeneración. No vea-
mos, no nos fijemos en las personas, 
todos somos falibles y pecadores; pero 
las ideas no lo son. 
Venga, pues, la "política hidráu-
lica", que en ella encontraremos el 
principal venero de nuestra regenera-
ción agrícola. Véase cómo prospera 
la naciente industria española, movi-
da al impulso de la voluntad y del 
trabajo. Nuestro suelo es fecundo co-
mo, ninguno. Nuestro subsuelo es rico 
y abundoso en toda suerte de rique-
zas. Nuestro cielo abarca todas las 
fertilidades... Y si tenemos suelo y 
cielo, tierra y agua, ¿no es estúpido, 
no es infame, no es de una imbeepidad 
irritante que lo esperemos todo de la 
Divina Providencia? 
Véase lo que ha logrado la admi-
nistración inglesa en Egipto, en un 
ciclo de veinte años. 
De una población de 6.900,000 habi-
tantes, pasó á 11.500,000. 
Cultivo; de 2.000,000 hectáreas á 
2.400,000. 
Exportación valorada; de 281 mi-
llones, á 527.000,000. 
Ferrocarriles; de 1,600 kilómetros, 
á 3,500. 
Oficina-s postales; de 144, á 1,025. 
Población escolar; de 5,641 á 14,773. 
Es más. 
La deuda públiea, que importaba 
hace veinte años á razón de 358 pese-
tas por habitante, se ha reducido á 
202 pesetas. 
Contribuciones directas: 20'7G por 
cabeza; hoy importan el 23'05. 
Contribución territorial: 63'31 por 
cabeza; hoy importa el 51'80. 
¿A qué segwir? Los egipcios de en-
tonces nada tenían que envidiar en 
punto á rutina á los españoles de 
nuestros días. Es. pues, necesario, es, 
pues, indispensable, que puesto que el 
Gobierno del señor Moret ha iniciado, 
con la inauguración del pantano de 
Guadalcacín y del estupendo sifón de. 
Sosa, la nueva era de nuestra regene-
ración, insista en ello oyendo con 
olímpico desdén los ladridos que los 
despechados gozquecillos de la políti-
ca le dirigen. La luna se deslice radio-
sa y esplendente desde su cénit á su 
nadir, sin parar mientes en aullidos 
de mastines. 
Vengan, pues, muchas obras sabia-
mente proyectadas, que para ello con-
tamos con ingenieros meritísimos. 
Venga una administración modelo á 
dirigir y á explorar esas obras. Hú-
yase del despilfarro, del desengaño y 
del descrédito... tengamos fe en noso-
tros mismos, y España, nuestra ama-
da España, resurgirá radiosa y es-
plendente, como un mundo nuevo que 
alumbre y cause admiración á pro-
pios y extraños. 
Claro que con pedir por pedir, nada 
se pierde. Claro que el papel de pro-
feta es muy lucido, cuando los he-
chos se vislumbran en el horizonte 
como un nuevo y redentor "mane, 
thecel, "pilares..." claro que con mis 
palabras no pretendo haber descu-. 
bierto la cuadratura del círculo, ni 
haber resuelto la cuestión agrícola y 
social que afecta no sólo á Andalucía, 
sino á España entera; no, yo sé que 
para emprender y ejecutar las obras 
se necesita, principalmente, dinero, 
dinero y dinero... Pero ¿es qu>e no lo 
hay en España? ¿Qué hacen enton-
ces, inactivos y ociosos, infecundos, 
esos millones que existen en las cuen-
tas corrientes de los Bancos? Hay que 
resolverse. El Estado no puede ha-
cerlo todo. El capital privado ha de 
dar el segundo paso, ya que el prime-
ro lo dió la iniciativa oficial. Y acerca 
de esto, y para terminar mi carta de 
hoy, creo oportuno examinar los re-
sultados que ha dado el Crédito Agrí-
cola creado por el Banco de España 
á instancias de mi amigo el Conde de 
Romanen es, y del que me ocupé en 
mis anteriores correspondencias. 
En pocos meses se han creado 63 
sindicatos, con 10,104 asociados. La 
provincia donde existen más sindicatos 
es Sevilla, que tiene 16, y de los más 
fuertes el de Cartagena, que cuenta 
con 4,828 asociados, y el de Zaragoza, 
que reúne 1,560. 
En cambio es de lamentar que pro-
vincias que sufren del hambre, como 
la de Córdoba y la de Málaga, no 
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Se vende en tiadas'lus boticas. 
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f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
cuenten más que con cuatro y dos 
asociaciones respectivamente. 
Es relativamente rápido el desarro-
llo alcanzado en estos últimos meses 
por el Crédito Agrícola; pero queda 
mucho que hacer, principalmente en 
las regiones donde el espíritu de aso-
ciación sería, más necesario. Para fo-
mentar la agricultura en Andalucía, 
para evitar las crisis periódicas, de-
ben los andaluces imitar el ejemplo 
que les dan los aragoneses y los mur-
cianos. El ejemplo de Cartagena, con 
un solo sindicato de 4,828 asociados, 
debiera ser imitado. Se trata de un 
remedio eficaz, mientras las construc-
ciones de caminos y de carreteras no 
son más que paliativos. 
Y basta por hoy. Sevilla se despere-
za sintiendo los efluvios primaverales. 
Dentro de pocos días arderemos en 
fiestas. Vendrá el Rey... la Semana 
Santa... la renombrada feria... 
¿Quién habla de números y de obras 
públicas y de política ante tan seduc-
toras cercanías?... 
Hasta muy pronto, pues, quedando, 
como siempre, de ustedes cronista y 
servidor, 
Pedro Balgañón. 
Sevilla, 3 de Abril de 1906. 
C H I S P A S 
X X X V I I I 
Al pat íbulo sube el condenado, 
loco de miedo, pál ido de angustia; 
con arte le trituran el pescuezo, 
de Dios en nombre le perdona el cura. 
E l pueblo, absorto en la feroz tragedia, 
6 riendo tal vez, j amás escucha 
del huér fano doliente la amenaza, 
la imprecac ión airada de la viuda. 
Humanidad, que en públ ico alardeas 
de que la sangre y la crueldad te gustan: 
pues respondes (al crimen con el crimen, 
no has de ser libre y venturosa nunca. 
X X X I X 
Trazaste con los dedos en la arena 
mi nombre, sin pensar 
que en el próximo flujo, le borraran 
las olas de la mar. 
Lo escribiste después en la espesura 
con péta los de flor 
y al instante una rá faga violenta 
las caprichosas letras arrastró. 
Lo quisiste trazar en un celaje 
vaporoso, de nácar y coral, 
y negras nubes, envolviendo el éter, 
borraron su beldad. 
¿Cómo pude ex trañar que al escribirlo 
encima de tu frág i l corazón, 
las nubes del olvido lo borraran, 
las olas del has t ío lo arrasaran 
y, flor en nieve, lo secara el sol? 
X L 
No pretendas que me ría 
en el Carnaval grosero 
en donde gasta el dinero 
caretas de hipocresía . 
Averiada mercanc ía 
envuelta en rica envoltura, 
amor trocado en locura, 
los pudores sin camisa: 
eso, en vez de darme risa, 
me produce calentura. 
X L I 
Me has matado 
para toda i lus ión en esta vida. 
Si te amara, ser ía un degradado. 
¿Perdonarte? ¡Si sangro por la herida! 
¿Odiarte? Creería 
al nivel de mis odios elevarte, 
y dar á tus maldades alto precio. 
¿Desprec iar te? ¡quizá, si mi desprecio, 
por ser mío, pudiera todav ía 
¡oh v i l ! ¡dignif icarte! 
X L I I 
Miré al fondo del cráter tenebroso 
y le volví l a espalda, indiferente; 
medí la inmensidad del mar undoso, 
y me sentí valiente . 
Contra todas las furias del abismo 
mi razón res is t ió , serena y ruda; 
pero bajó á mi corazón la duda 
y ya siento terrores de mí mismo . 
X L I I I 
¿Por qué te adoro? ¡Qué sé yo, li,̂ en mío! 
¿por qué busca la luz quien siente!"frío? 
¿por qué á la soledad las almas huyen? 
¿por qué bullen 
y van a l mar las aguas de la fuente? 
¿Por qué te adoro? No lo sé, bien mío. 
¿SgLbes acaso tú, por qué el creyente, 
en sus horas de amargo desconsuelo 
se arrodil la ante Dios y mira al Cielo? 
J . N. A R A M B U R U . 
El s i l o i e l tóiir E í É r 
(Memorias de na pol ic ía del siglo X X I I ) 
VI 
Había necesidad de pretextar un 
viaje y de que Moselli me acompaña-
ra; creía yo que su única salvación 
estaba en tenerle lejos de la sala de 
Venturoli.1 
A una larga distancia de la pobla-
ción vivía mi padre; visité á Moselli 
y le engañé; accedió á mis deseos y 
partimos aquel mismo día. Fanny se 
quedó en su casa, porque pudiera es-
torbarnos. 
Llegamos á la aldea en que mi pa-
dre descansaba y llegó también la no-
che en que Venturoli celebraría su 
fiesta. Hasta que no vi acostado á 
Moselli no sosegué ni un momento. 
Yo -inismo corrí el cerrojo que la 
puerta tenía por su lado exterior. La 
hg'tútación de mi amigo, elegida por 
mí, cajecía de ventanas. Estaba, por 
consiguiente, seguro; además, mi com-
pañero no llevaba arma ninguna. 
Ya tranquilo, me fui á la sala á 
leer; un reloj marcó las diez, y en-
tonces me acordé de Venturoli. La 
curiosidad se apoderó de mí comple-
tamente : deseaba saber lo que el doc-
tor haría y pensaría. 
La noche estaba deliciosa, llena de 
calma y silencio, con un cielo que 
irradiaba claridades y hermosura. Un 
paseo hasta el palacio de Venturoli, 
á tal hora, era un verdadero placer. 
Tenía la seguridad de que los planes 
del doctor resultarían fallidos y salí. 
Cuando llegué á este palacio ya 
eran cerca de las once; la primera 
persona á quien hallé fué al doctor; 
resplandecían sus ojos siniestramen-
te; le debía parecer que Moselli ya 
tardaba. 
Me acerqué á él; saludé; esta vez 
fui yo quien sonrió con ironía y pué-
deos asegurar que entonces no tem-
blaba como un niño. 
—¿Queréis que hablemos á solas? 
Richer no me respondió; me cogió 
por un brazo y me introdujo en aque-
lla habitación apartada. Se sentó con 
tranquilidad no bien fingida, y mur-
muró : 
-—Decid, pues. 
—Os advertí que no lograríais vucs-
e r e s a n é m i c a s . 
Notables curaciones obtenidas con 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, en esta Enfermedad, 
tan común entre las mujeres 
de Cuba. 
Sin ser Cuba un país malsano, na-
die negará que varias condiciones de 
clima y modo de vida de sus habitan-
tes, tienden en la generalidad á men-
guar la robutez física, demostrándose 
en la palidez el rostro de una buena 
parte de ellos, especialmente en las 
Mujeres, lo cual denota pobreza de 
sangre. Esta condición física nece-
sita atenderse, cuanto más temprano 
mejor, particularmente en las muje-
res cuyas responsabilidades de espo-
sa y Madre, exigen el mayor grado de 
vitalidad. Como agente producti-
vo de la sangre pura y abundante, las 
Pildoras Rosadas del doctor Williams 
están en primera línea, y se han cap-
tado el reconocimiento de millares de 
mujeres que las deben hoy su salud 
y robustez. 
De entre las señoras que reciente-
mente han enviado sus cartas de cu-
raciones al doctor WiMlams Medicine 
Co., propietarios de esta medicina, to-
mamos un escrito de la señora doña 
Inés Iturbide de Díaz, persona bien 
con'cfcida en B^londrón, (Mátanzas), 
que se expresa en esta forma: 
"Estuve enferma con anemia pro-
funda por espacio de tres años. Es-
taba pálida con cansancio general, pal-
pitaciones violentas al corazón, ner-
viosidad, mal estar en el estómago, 
vértigos, constantes, falta completa 
del apetito, sueño á todas horas tris-
teza mal humor, y poca voluntad pa-
ra mis quehaceres domésticos. Por 
espacio de muchos meses sufrí desa-
rreglos propios del sexo, y martiri-
zantes dolores de cabeza etc. 
En tal triste esta'do, y sin haber 
obtenido mejoría, no obstante las va-
rias formas de tratamiento que se me 
aplicaron, por fin el doctor Vicente 
Tomás de la ciudad de Matanzas, me 
instó á que probara la curación con 
las celebradas Pildoras Rosadas del 
doctor Williams, lo cual hice. A las 
tres semanas de seguir pacientemen-
te el tratamiento, fué que se inició 
mejoría, y desde entonces fui reco-
brando la salud, llegando al cabo de 
cuatro meses de seguir tan sérféillo 
tratamiento completamente restable-
cida. 
"Obligada por la gratitud, extien-
do esto certificado, que puede publi-
carse íntegro." 
Inés Iturbide de Díaz. 
Ningún descubrimiento de los tiem-
pos, modernos, ha demostrado ser una 
bendición tan grande para las muje-
res como las Pildoras Rosadas del 
doctor Williams para personas páli-
das, (Dr. Williams'Pink Pilis F o t 
Palé People). Siendo los nervios y 
la sangre su campo de acción dan vi-
gor al cuerpo, regularizan las fun-
ciones de las mujeres, restauran las 
fuerzas y la salud á la exhausta pâ  
ciento cuando todo lo demás á que 
se haya apelado resulta inútil. 
Todas las boticas de importancia 
venden las Pildoras del doctor Wi-
lliams. No se acepten sustitutos. 
tro propósito, y me parece que cum-
plo mi advertencia. Ya debiera estar 
Moselli en el palacio y no ha pare-
cido aún. 
—¿Le habéis sugestionado vos tam-
bién? 
—No se me ocurrió esa idea, real-
mente bien sencilla, pero se me ocu-
rrió Otra que supongo más segura. 
Moselli se halla muy lejos. 
Richer rió de todas veras; aquella 
risa hizo temblar mis nervios; volví 
á sentir espanto y á temer que el 
doctor me dominara. Ocurrióseme de 
pronto que pudiera ser Richer un gran 
peligro: creo en las sugestiones á dis-
tancia; pudiera, pues, Richer suges-
tionar á Moselli nuevamente, aun ha-
llándose éste lejos del palacio de Ven-
turoli; hasta llegué á dudar, por un 
absurdo, si sería este el secreto de la 
sugestión á plazo. En aquel instante 
comprendí que hiciera mal en aban-
donar la casa donde quedara Moselli; 
á pesar del cerrojo y de la puerta, el 
deseo del doctor pudiera ser capaz 
de arrebatarle, de desesperarle, hasta 
hacerle, de una manera ó de otra, 
salir de aquel aposento. Era preciso, 
por lo tanto, que Richer quedara iner-
te, á mi disposición en absoluto. Me 
levanté, y reconcentrando las fuerzas 
todas de mi voluntad en mi mandato, 
clavé la luz de mis ojos en los ojos 
del doctor, y ordené enérgicamente: 
G a s i l üe E M r i c i i 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se hace 
sab'ír á los accionistas de esta Compañía , que, 
durante el término de un mes á contar desde' 
hoy, pueden acudir ai escritorio del Presiden-
te, señor Narciso Gt-lats, calle de Aguiar n ú -
mero 108, cualquier dia hábi l entre 13 y 3 de la 
tarde, á recibir el diez por ciento del valor no-
minal de sus acciones, que psga la Havana 
Electricity Corapany Limited, por saldo y fi-
niquito de todos los derechos de los accionis-
tas de la Compañía de Electricidad de Cuba, 
s e g ú n acuerdo que aprobó la Junta Geperal 
Extraordinaria de Accionistas de esta Com-
p a ñ í a el 31 de Marzo ultimo, á cuyo efecto se 
deben entregar los t í tulos de esas acoioues; 
en la inteligencia d'e que los que iso acudan 
dentro del expresado mes, podrán reclamar 
en lo adelante el pago á la Havana Electriclty 
Comoany, Lted . ,en Jiiondres. 
Habana, Mayo 22 de 1906.—Claudio G. Men-
doza. C 1076 3-23 
D E 
Dueños de Barberías y Peluquerías 
de la Habana. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente accidental, cito 
á los agremiados para.una Junta Generatex-
traordinaría que ss ce lebrará.e l miórcolas 23, 
á las p. no. ela.el "Ceijjílso A&fcuriano'S'p^ra 
enterarles de ia^resolú&oií de' lá Jupta Scipa-
rior de Sanidad s o b í e uttónuevo - •plazo pedido 
por eete Gremio para la i m p l a n t a c i ó a 'de lo 
jnn ndado respecto á fiiglen«!. 
Se invita por, este méd io á los inTentosen de 
aparatos para que lleven sus model'ós á la 
Junta. 
Habana 20 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Fraacieco Gisbert. 2738 m2-22 t2-22 
M M m j i la Mm. 
AVISO. 
A los Sres. Abonados de la Red. 
Habiendo sido muchas las interrupciones 
caneadas por el temporal de agua que se dejó 
sentir dias pasados, en ios tendidos generales 
de l íneas que corren hacia las Estaciones de 
la Habana, Plaza, Cuatro Caminos y Vedado; 
y no habiéndose podido repararlas todas, á 
pesar de loe esfuerzos extraordinarios hechos 
al indicado fin, en los dias -transcurridos, la 
Empresa se ve en la necesidad de suplicar una 
espera de cinco dias á aquellos señores Abo-
nados á quienes no se les ha podido a r r e ^ a r 
aún sus línetjs. 
De estas Estaciones, la que más sufrió los 
efectos del tfemporal ftié-la del Vedado, por lo 
que aún no ha sido posible el arrégiq de mu-
chas l íneas que enlazan en el c ircuitó üé'áicha 
Estac ión . 
L a pertinaz l luvia que diariamente nos vie-
ne molestando, unido, como antes se dice, al 
considerable número de interrupciones que 
hab ía , han sido las causas de la demora en 
t e r m i n a r l a copáposicién <|e los tendidos ge-
nerales de l íneas .—El Administrador. 
C1061 3-20 
tí. 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre k i -
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
1-My. 
ConsaJtM de 11 a 1 r de 3 a l . 
. J . 
L a S u a v i d a d 
en la Cerveza se origina en el tratamiento cuida-
doso de la bebida y en su edad. La suavidad y 
delicado gusto de la 
R e i n a de l a s C e r v e z a s de B o t e l l a , 
se aseguran haciéndola madurar por cuatro ó cinco meses en los 
Tanques de Vidrio Mamtnotb, antes de embotellarla, y este 
procedimiento le comunica esa suavidad deliciosa que es un 
característico exclusivo de la Budweiser. 
I^a Boáwel ser se fatrica y embotella solamente 
en la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Loáis, E . U . de A. 
GALBAU Y CIA., Distribuidores, 
üabana, Cuba, 
Gorhcd or Tin Cappea 
• I í O S pedidos se ejecutan con prontitud por 
—¡ Dormios! 
Le había sorprendido desprevenid 
por completo; apenas pudo darse 
cuenta de, lo que era resistir; notó 
que quería luchar, y sus labios, con 
lentitud, murmuraron: 
—¡ No quiero! 
Todo hombre sano de mente es 
uno ó en otro grado, hipnotizable - no 
es preciso ser ruin, ser nervioso,'ser 
histérico; Husen y Donato elegían v 
buscaban personas robustas, firmes 
Richer era un hombre de talento' 
fuerte y sanguíneo, y aun á su pesar ' 
la idea que le sugiriera mi palabra 
debía ser el foco de todos sus pensa--
mientos. Oonocí que intentaba reac-
cionar, oponer su voluntad á mi vo-
luntad; intentaba apartar del pensa-
miento mi orden, revolver los • ojos 
para escapar á la influencia de los 
míos, reírse... No le di tiempo á apro-
vecharse de estos medios de evitar la 
hipnosis involuntaria: mandé por se-
gunda vez: 
—¡ Dormios! 
Más que contra • su voluntad luche 
contm la carencia de asentimiento de 
su voluntad; parpadeó, temblaron sus 
mejillas y cerráronse sus ojos. 
—¿Dosmís ya ?—pregunté entonees. 
—Sí — respondió débilmente, como 
si aun se resistiera, ya dormido. 
—Está bien; ahora, escuchadme* 
abrid los ojos y ved; pasearemos jnn-
Cámara s to tográl ícas de al-
m a c é n para (5 y 12 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
grafía gratis. Se venden pelícu-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
S A N K A F A E I j 3 2 . 
COMPAÑIA BE SE6BR0S CONTRA 
i i O E M O E 
M a l M a enla H a f c Cute, el alo m $ \ 
EB L A U N I C A N A C I O N A L 
y lleva 51 años de oxx̂ t-eaaia y do 
op®íracioaes csutinuas. 
CAPITAL respon-
d e $41.052.208,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
S 1.579,481-33; 
Asegura casas de canter ía y azotea con pi- i 
eos de marmol y mosaico sin madera y ocuDa-.^ 
das por familia á 17^ centavos oro español '7 
por 100 anual. J 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas* 
por famil iasá 25 centavos oro español por 10J i 
anual. 2 
Casas de iguales construcciones ocupadas'J 
por almacenes de v ívereseon ó sin cantina y 
bodegas á 3214y 49 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifl-
c ió . Habaaa Só esquina ABmpedrado. 
Habana 30 de Abri l de 1908. 
900 l-My. 
I L a i t o i i l l s í 
Banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Oaaa originalmente establecida en ISit 
Girgfn letras á la Teísta sobre todos loa 
Bancos Naciona-les de lo» Estados ünidoa 
j í dan especial atención. 
T M M F B E E N Ó i á S PORBL m i l I 
c 760 7S- Í A ^ 
0 0 1 
(S- onO.) 
Hacen pagos por el cable y giran Metras] 
á corta y larga vista sobre New-YorkJ 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitaleM 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares já 
Canarias. f 
Agentes de la Compañía de Seguros coa^" 
tra incendios. , 
C 77 358-1 B 
M * G É L A T S Y C © m p . : 
20&3 A-ífUiar, IOS, esqiii.n<* 
a Amar a uní . 
iiacen pagros por elcaoie. facilítala 
casias do crédito y giraiw letras 
acorta v íargr» visca, 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Vera» 
cruz, Méjico, San, Juan de Puerto Kico, Lon£g 
dres, Par í s , . Uurdsos,. Lyon, Bayona, Ham^ . 
burgo, Roma, NÍLpoles, Milán, Génova, Maffq 
sella, Havre, Lel la , Nantos, Saint Quintín,' 
Dieppe, Toulo,use ,Venecia, BMorencia, Tu-j 
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas la» 
capitales y provincias de 
Bnrpaúa é Islas Canarias. 
b73 158-lá Fb 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« 
crédito y gira letras á cortu y .larga vista 
sobre las principales plazas de «sta Isla 7 ! 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleare* 
Canarias é Italia. C. 7 41). 73-1 A. J 
8, O'REILLY, 8. 
ESQUINA A MJEKC A LMG KW? 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. _ „ 
Giran letras sobre Londres. New TorK. 
New Orleans. Mi lA n. Tu rín, Koma. Veaccia, 
Florencia, Ñápe les , Lisboa. Oporto, Ginai-
t.rar. Bremen, Ramburgo. París . Havre, a a n 
tes, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lvon. Milico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
J r 9 I S t l 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca^ Ibisa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa' 
Clara, Caibavién, «agua la Grarme. r r i m -
dad. Cienfucsros, ñancti Spíritus. oantia** 
de Cuba. Cieso de Avila . Manzanillo, r j -
nar del Río, Gibara, Puerto T.Mncipe y ¡^e* 
vitas. C. 753. 78-1 a . 
H i j o s b e E . A r s ü b l l i s . 
BANQUEROS. 
MtíER CA O E R E S 36. - ¡ÍA B i XA, 
Teléfono núm. 70. Cable»: "ivamoaaegf.ai 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corric-ntec.-—Dep 
sitos de valores, haciéndose cargo ae¿Jr_^ 
bro y Remis ión de dividendos V ; i t c r t fru-* 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de valores y " g 
tos.—Compra yventa de valores P Ú b ^ ^ d a 
Industriales.—Compra y venta de 
cambios.-Cobro de letras, cupones, ê :' J\ea 
cuenta agena.—Giros sobre las P11"^/,/^''Es-
plazas y también sobre los pueblos ^ oS 
paña. Islas Baleares y Cananas .—i 
por Cables y Cartas de Crédito. _ C . 751. lAÍLlLA-
a 5 á a , l c i c > " V < O X 2 * 
OÜBA 76 Y 78 ^ 
Hacen pagos por el cable, S ^ l ^ c f i t o 
;orta yiarga visca y dan cartas ¿e c i ^ a ^ 
sobre New York, Filadelfla, i^ew Vi i¿r id , 
LS^n Francisca , Londres, F»-rlj;' ^¿jadef í 
Barcelona, y demás capitales . y ^ ^ i c o i 
importantes de los Estados Unidos, ^ H ^ a 
y Europa, así como sobre todos los pue 
de E s p a ñ a y capital y puertoa ele ¿^ej^ ^ 
E n combinación con los fÍeuoÍ^ihí>ii* 6?* 
Hol í in etc. Co., de Nueva Y 0 ^ ' , valores * 
(lenes para la compra veuta jre ̂ j^ha ciú^jj 
acciones cotizables en ia Bolsa «je cu _ 
dad, cuyas cotizaciones se recioea y 
ble diariamente. , . 
C 7»L ?S-1 A* 
D I A R I O D E L A M A B I I í A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 23 de 1906. 
tos por el s a l ó n ; hablaré i s con V e n -
turoli de la fiesta; le f e l i c i t a r é i s ; le 
diréis que el cansancio os abruma, que 
os1 vais, y os v e n d r é i s conmigo; quie-
ro llevaros á casa, quiero que me es-
cbéis y quiero que me r e s p o n d á i s 
f tüdo... ¡ L o haré i s como os lo mando? 
—Sí. 
Nos presentamos los dos en el sa-
lón- era cerca de la una, y yo empe-
zaba á tranquilizarme de nuevo. P a -
éámos, y Richer fe l ic i tó á Venturoli . 
-t 'Greí'que y a era tiempo de que nos 
¿ ¿ p i d i é r a m o s ; cuando iba á adver-
tírselo al doctor, perc ibí un murmu-
llo en la sala; las mujeres se apreta-
ban á los lados, dando gritos de te-
rror: los hombres se apartaban igual-
mente, dejando paso abierto á quien 
llegaba. . , 
También yo entonces grite; t a m b i é n 
vo entonces me aparté , y cubrí con 
niis manos mis ojos, para no ver á 
í fosel l i que avanzaba, que se acerca-
ba á Richer, que le clavaba en el'cora-
zón su puñal afiligranado... 
Inconscientemente, miré un instan-
te nada m á s ; y en aquel instante lo 
vi todo: Moselli re trocedía , pá l ido , 
horrorizado, tembloroso... y de la he-
rida del doctor se escapaba la sangre 
^ borbotones... 
Entonces í u é cuando huí. . . 
Constantino Cabal . 
j¡1 " trus t" de la prensa m a d r i l e ñ a . 
Dice " L a E p o c a : " 
" E n los per iód icos se ha venido ha-
blando estos d ía s de la f o r m a c i ó n de 
un " trus t" de la prensa madr i l eña , 
con la cons t i tuc ión de una Sociedad 
anónima, á la cual se daba en los pri-
meros momentos gran importancia, 
creyéndose que en ella entrar ían casi 
tocios los rotativos. 
"Algo de exactitud hay en la noti-
eia, aunque con grandes limitaciones 
para el " t r u s t . " 
" S e g ú n nuestras noticias, se ha fir-
mado ya la escritura de c o n s t i t u c i ó n 
de lá Sociedad entre " E l I m p a r c i a l " 
y " E l L i b e r a l , " continuando los tra-
tos para adquirir la revista 'Nuevo 
ivlvuido." 
" E n virtud de los acuerdos toma-
dos, el ilustre periodista don Manuel 
Troynno d ir ig i rá " E l I m p a r c i a l " y 
don'Alfredo Vicent i " E l L i b e r a l . " 
" L a gerencia será confiada á don 
Miguel Moya y don Antonio S a c r i s t á n 
será nombrado Secretario del " t r u s t . " 
"Más adelante entrarán acaso en la 
Sociedad otros per iód icos . 
"Se dice que el " H e r a l d o " no en-
trara en el " t r u s t " por ahora. 
Tampoco entrará " L a Correspon-
deacia de E s p a ñ a , " s e g ú n la noticia 
publicada por este colega." 
A lo cual a ñ a d e " L a Corresponden-
cia de E s p a ñ a : ' ' 
"Debe haber a l g ú n error en esa no-
ticia, porque de ser cierta, ¿qu ién no 
se asombraría al ver que un señor re-
publicano como don Miguel Moya era 
gerente de una Sociedad que es mo-
nárquica en una de sus filiales y repu-
blicana en otra? 
"Suponemos que no hay nada de 
eso, y que todo cuanto se dice del 
"trust" per iod í s t i co es una fábu la . 
"Comprendemos que existan toda 
clase de " t r u s t s " y que haya reyes 
del acero, del petró leo , del carbón , de 
todo lo imaginable dentro de las ma-
terias monopolizables; pero no nos ca-
be en la cabeza un " t r u s t " de ideas, 
ni un " R e y del chivalete." 
" A menos que el periodismo haya 
llegado ya á la c a t e g o r í a de simple 
mercancía. ' 
"Repetimos que debe ser una bro-
m a . " 
T a m b i é n son de " L a Corresponden-
c i a " las siguientes l í n e a s : 
" L a prensa m a d r i l e ñ a se pasó la v i -
da combatiendo los " t r u s t s " con pa-
labras llenas de santa i n d i g n a c i ó n , por 
irritantes, por abusivos, por atentato-
rios á la libertad de contra tac ión , por 
ser arma contra el consumidor, y por 
otras mil razones. Y esta Prensa, al fi-
na l de la jornada, recurre como á su-
prema panacea al " t r u s t , " á lo que 
con tanta s a ñ a combat ió como si qui-
siese dar razón á su mayor enemigo, á 
Maura, el cual l l amó á los rotativos 
"cacicazgo de publ ic idad," presintien 
do tal vez lo que iba á ser la Prensa. 
Maura f u é profeta en esa ocas ión, y 
aun quedóse corto, pues de todos los 
malos cacicazgos, el peor es sin duda 
alguna el que se ejerce en forma de 
" t r u s t , " porque " t r u s t " es t i ranía , 
impos ic ión , abuso, c o a c c i ó n . " 
Y entre tanto, los per iód icos aludi-
dos, " I m p a r c i a l , " " L i b e r a l , " " H e r a l -
d o " " a n d Company l imited," callaos. 
Inglaterra y E s p a ñ a 
D e l "Diar io de B a r c e l o n a : " 
" L a acogida f a v o r a b i l í s i m a que el 
pueblo i n g l é s hizo á nuestro Monarca 
y las s i m p a t í a s que hacia su persona y 
E s p a ñ a refleja la prensa londinense, 
produce en todas partes excelente im-
pres ión , halagando considerablemente 
la vanidad española , el hecho de que 
los colores de la bandera nacional sean 
los que la moda impuso en la presente 
"season." E s y a seguro que con mo-
tivo del matrimonio del Monarca, ven-
drá á Madrid una r e p r e s e n t a c i ó n bri-
llante de la aristocracia inglesa, con 
los pr ínc ipes de Gales á la cabeza, y 
esto dará motivo y ocas ión á que se 
estrechen los v í n c u l o s de afecto que 
unen á los dos pueblos." 
E l Miami. 
E l vapor americano de este nombre 
sal ió ayer para Cayo Hueso y Tampa 
con carga general. 
E l N i á g a r a . 
Conduciendo 6,850 sacos de azúcar 
sa l ió ayer par aXew Y o r k , el vapor 
americano " N i á g a r a " . 
LICITACION PARA COMPRA DE FORRA-
JE.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirtjccion 
General.—Habana, 19 de Mayo de 1903.—Hasta 
las dos de la tarde del día 18 de Junio de 1906, 
se recibirán en la ÍJirección General de Obras 
Públicas, Ai-señal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado al ganado de la Jefatura de la 
ciudad y de la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana. L i s proposiciones serán abiertas y lei • 
das públicamente á la hora y fecha menciona-
aas, ante la Jnnta de la subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de Condiciones, el Letrado Consultor del De-
parto.mento de Obras Públicas y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario.—Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará íe de todo lo 
que oenrra.—El Director General podrá adju-
dicar provisionalmente la subasta,, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas.—En e.-ita Oficina ee facilitarán 
á los que lo soliciten los Pliegos de Condicio-
nes, modelo en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. Lombillo Clark, Direc-
tor General, c 1054 alt 6-19 
M I A D A S POR m SEÑORES MÍLLER Y COMPAÑIA. MIEMBR03 DE LA BOLSA 
OFICINA: C A L L E BROADWAY N Ü M S E O S 28-29 N S W YORK GíTY 
( P O R G A 1 S L . & ) 
VALORES 
Compaüía del Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero '. " 
Ferrocarril Chesapeake 
JJrrocarril Chicazo R. I 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
Tranvía Eléot. Habana, Comunes 
j/anvíaElect. Haba»a Preferid. 
*torocarril Louisvllle 
en-ocarril "Missouri Pac" 
ferrocarril N. Y. Central 
^rrocarril Pennsylvania 
J^ocarril Reading 
Acero y Hierro "Republic".... 
p-'ocarnl "Southern Pac" 
^rocarril "Southern Ry" 
^rrocarril "Unión Pacific" 
rJÜPanía do -^ros Comunes... 
j^npañía Acero Preferida 
^rocarril "Wabash" Comunes 
'O ^ 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 2 8 
109% 109 >¿ 109% 
41 41 41 
$214 63 
69% 70 






109% 109% 10S% 198% 103% 103/̂  108% 
41 41 41 41 41 41 41 
63 63 63 62% 62% 62% 62!̂  
69,% 69% 59% 69% 69% 69% 69% 
151% 154% 154% 154% IH% 154% 154% 
135% 135% 135 135 134% 134% 135 
OBRAS DE REPARACION DE AZOTEAS. 
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Habana. 22 de Mayo do 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 31 de Mayo do 
190S, se recibirán en la Oficina de la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para lau obras de re-
paración en las azoteas del edificio ocupado 
por las escuelas "Luz Caballero" (antiguo 
hospital San Ambrosio.) Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas, ante un« Junta da Su-
basta que estará compuesta, por el ñirecto* 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Púbiicas y de un empleado designado por la 
Dlrecoió General, que fungirá como ¿ecreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido. E l Director i 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo ap'robnda en definitiva por el 
Secretario de Obras Pdblicas. En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los pliegos 
d« condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—!). Lorabiilo Clark, 
DirectorGeneral. C 1064 alt C-22 
A C E I T E DE OLIVA Y PETROLEO.—Ha-
bana 12 de Mayo de 1906.—Dirección General. 
—Secretaría de Obras Públicas.-Hasta las dos 
de la tardo del dia 24 de Mayo de 1906, se reci-
birán en esta Oficina, sita en el Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra suministrar aceite de oliva y petróleo para 
el alumbrado de los faros.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente >'  "Ja hora 
y fecha mencionadas, ante la Juflta de Subas-
ta que estará compuesta por el Director Ge-
neral como Presidente y como Vocales el In-
geniero Jefe del Servicio de Faros, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de uu empleado designado por la Direc-
ción General que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario «ue 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral portr4 adjudicar provisionalmente la su-
basta siendo aprobada en definitiva por «1 Se-
cretario de Obras Públicas.—La Jefatura del 
Servicio de Faros, en el Arsenal de la Haba-
na, facilitará á los que lo soliciten pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
DirectorGeneral. ' c 1015 alt 6-14 
COMPRA DE JABON Y A L U M l R E . - J E -
fatura do la ciudad de la Habana.—Secretaría 
de Obras Publicas.—Habana 16 de May o de 
1906.—Hasta las dos de ía tarde del dia 25 de 
Mayo de 1906, so recibirán en esta oficina edi-
ficio del Arsenal, proposiciones en pliego ce-
rrado para suministrar á esta Jefatura 9.700 
Ibs. alumbre y 3.200 Ibs. jabón de castilla.— 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernandez de Cas-
tro, Ingeniero, Jefe de la Ciudad. 
c 1034 alt 6-16 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T K O F I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
107% 
83 83% 83% 
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5 3 % 
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«rr0carrU ^ A a h „ preferida 
A¿flcar cruda Al . ^ ó n de Julio.. 
de octubre.::::::::;::::: 
ídem .terboroiisíh, Comunes. 
Ferr' m' Preferidas 
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J. L . DE L A B O A Y KUNEZ 
tiene el susto de participar á sus clientes, que 
á partir desde el oía 21 del presente mes, ha 
trasladado su escritorio á Mercideres 4, bajos, 
donde continúa estando á vuestra disposición 
de l á 5, p, m. Necesito comprar varias casas 
que estén bien situadas, desdo §1,000 hasta 
$38,000 oro españoL 7233 4-22 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 24 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en el portel de la Catedral, 
con intervención del Seguro 115 cartones de á 
10 piezas de 24 yardas .encajes fantasía descar-
ga del JMonterev.—Emilio Sierra. 
7238 al-22 d3-22 
Los miércoles y sábados, á las 8 P. M sal-
drán trenes de la estación de Villanueva, que 
en combinación con el hermoso y nuevo va-
por CRISTOBAL COLON, llegarán á Isla de 
Pinos, jueves y domingos. Regresarán la mis-
ma noche á las 10, llegando á la Habana los 
lunes y viernes. Pasaje de li clase incluyendo 
camarote. c991 15-8 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p 31 a g u a r d a r v a l o r e s do todas 
c la se s , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a da 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 . 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
f á . C E L A T S Y C O ^ i P 
C—370 158Fbl4 
i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, p a r a 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríjans 
á nuestra oficina 
núm. L 
A m a r g u r a 
C 1059 
\ p m a n n 
( B A N Q U E E O S ) 
78—18 My 
Se CAELOS ERBA 
tiene las mismas 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico , pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo linica-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1600 i -F . 
S U P O S I T O R I O S C O Ü R T T A M B E 
Cura radical de laa hemorroides ó almorra-
nas sin'necesidad de operaciones. De venta 
Droguerías Sres. Taouechel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general G. K. Bett. 
5484 j i l t 15-18 A 
El dolor K8 las HEM0RR0IUE3 
desaparece en el acto aplicando un 
algoaón saturado del Extracto Desti-
lado de Jíamameíis de Bocque. Al mis-
mo tiempo retomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si I b s hemo-
iroidesson inrernas debe inyectarse 
nnu cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parle de agua tioia to-
mando también 3 ouenaraditas al 
día. Este ex:racto pmducs ja con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inüaraa-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ce las 
hemorroides. uu poderoso reme-
dio para ias hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 924 alt 
WMM ••• • RM M 
T E R E S A B A S O L I 
PROFESORA E N PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
añe ISíW. Especialista en eníerEUedadea del 
útsio y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras, ("«nanitas ds 11 á 1 de la tarde.' Teniente 
Rey 78. 7385 15-23 M 
DR. ADOLFO G. BB DDSTAMANTE 
Ex-Intcrno de! Hospital Internacional de París 
Enformedadas de la P I E L y do la SANGRE. 
Coneultas de 12 á 2. RAYO 17 
6697 2t)-9 M 
o t i c a r p o 
A B O G A D O 
AguiarSl, Bfinco Español, Principat.—Tel6• 
foncnümero 125. c 777 52-7 A 
B f a Erastus Wilson 
Medico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
ElABÍO MARTINEZ Y CORDERO 
Abog-a.do 
Mercaderes 18 De 9 á 11^ y 2 á 4 
7014 13-16 M 
DR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Cón-
sul tas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109. altos. Teléfono 1,026 
6383 26-15M 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 26-13 My 
m 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
897 1-My. 
Cirugía en treneral.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 870 26 A 
í i s l í f l i T e r a p í l c a Flsici 
de l Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica, Examen por ios 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS D K 1 2 ^ A 4 . 
O ' K c i l i v 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 7S-3 Mz 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y enfermedades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 34 Teléf. 1727. 
26-11M 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica cte la Habana, PRADO 105. 
898 1-My. 
D E . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
ConsaltaB do 1 á 3, Santa Clara 25, 
c S71 26 A 
f c cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, dispap -
£ia, gastralgia, indigestiones, digeáOio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontole^a á la curación complaca. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende ea todas las boticasde la Isla. 
L a l 
O B S E R V A C I O L E S 
Igiinas v y (ÍUe reKu,ariza ,os fletes prescribe que I o í ferrocarriles no pueden poseer 
¿ í)0r (-'onsisuiciiío la separación de sus interese!* de transpertes y de minas 
ConiPañí-Se/0rmeri nuc'Vlls 0 0 m P ^ a s » de esto se aprovecharán especialmente las 
^yore!HiS e lo? Ferrocarriles rte Rrtar,in? y 016 E r i e cuyas accionistas obtendrán 
I O o k e^cl0s en 'a's adscripciones do las nuevas compañías que se formen, 
jo'.p E l mercado de valores abre inactivo y sin noticias éspeciales, 
11n ^os Eerrocarriles Readmf; y de E r i e están muy íirmes. 
B 03 mercado esU sin cambio; Keading 133j¿ firme. 
al T ±LI mercarl0 en general cierra irregular y algunos valores más fáciles de-
llfevar i0 ep0rt.fíe (lue se ha resucito qué el Tranvía de Brooklyn Kapid, tendrá que 
j j s Pasajeros á Coney Island por cinco centavos. 
Hav Ua Electric» preferidas, cierra de 90-95, 
Vana Electric, comunes, cierra 48-50X. 
9.38 n L O N D R E S 




" l a nzvmóiv 
HABANA 
M I E l f O í M B i T i M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por aposición d^ia Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a a: Lunes, Miórcolea y 
Viernes en Bo\ 7H. 
Domicilio: Jasúa María 57. Teléfono 565. 
17010 15«m uvl5 
Doctor Juan E. Yaldés 
Ciruiano Dwutiata 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirujano 
AGUILA, número 78. 
c S68 26 -26 A 
Lab oratorio Urolóisrioo del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 18391 
ün «.ndlisis coiaplato, microsoópioo y qoími-
co* DOŜ  peaos. 
ODsupoEtolii !)7. entre Muralla y Tonisnta Bey 
C 10 i2 12-My 
DOCTOR E N R I Q U E NUNEZ. 
Neptnno 43. 
890 
De 12 á 2. 
TeJéfono nñm. 1212. 
1-My. 
Tratamiento esipecial de 8iülos y enfermeda-
des Tenéreas.—Caración rá-oida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Étrido nusa: ?, altos. 
884 1-My. 
Or, G- E . Finlav 
EepociaJiata en eníerrneúivíle»} de loa 
ojos y de ios o ídos . 
OoDanl'cjiB de 12 á 3. Teléf. 1787. Kema nftm. 128 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Luna», 
miércoles y viernes, do 4 á .3. 
1-My. 8Sí> 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en earermedades de ias Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas qnirCirgiaas iin 
nscesidad de OPEEAOIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los d o 
breo.—Teacro Payret, por ZulaoU. 
C : i l 156-19 P 
BOCTOR G A I V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 




E S T R E C H E Z D E L A U i t E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
S82 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U E A 3 2 . 
8S5 1-My. 
B B . S E Ñ A N D O mm 
C a t e d r á t i c o d« la U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARuANTl 
NEPTUNO 137. De 12 á 3. 
892 1-My. 
Doci'jf M i t o Miti G i É 
Consultas de 12 á 2.—Camoanario 90.—Teif 
S029. —domicilio: Vedado calle H, esq. á 17, 
c 1069 6»a2'>ly 
DR. H. ALVAREZ A E T l T 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á í5. 
Consulado 114. 
891 1-My. 
DE. FRANCISCO J. YELASGO 
Imfermedades de.l Corazón. PtíiBáoua? Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Bidiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos do 12 á 1.— 




Consultas, elección de l",nt3S, de 12 á 3. 
Aauila Qtó.—Teléfoco 1743. 
950 1-My. 
C Á B R E M A 
c S73 
ABOGADO 
79.—Habana.—Do íl I S. 
23-26 A 
Dr. Juan Pab loCarc ía 
E s p e c i a l i d a d en vias ur inar ias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómaao é Intestinas ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1018 15 My 
Glíaica é m m 
D E L 
Buenos A i r e s n. I , H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden curarse sin ingresar on la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 100S 26-llMy 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S 6.11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. As-u iar V; entro 
Tejadillo yChacón. c 1070 : My 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Partícuiares de 2 4 4. 
Clínica de EBfarmedftdes do los ojea para 
pobres fl al mes la inscripoión, Manrique 73, 
entro San Rafael y Saa Josté. Teléfono 13.14. 
C loes 8 22My 
I D r . I r i L o t o o l i i o . 
PIEL. - S I F I L I S . —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 4 3. 
883 1-My. 
e z M k f o 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 1&8, altos, 
Horas de consulta; de 3 á í.—Teléfono 1S53, 
o 1020 15 My 
a i d é s / / / a r t í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11. 
5S4S 23-3 A 
Dr- J o s é A. Fresno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Faculted da 
Medicina.—Cirujano del Hosnital n. L Consul-
tas de 16 3. Amistad 57. o 8S9 26-28 A 
D E . a O K Z A £ o ~ A E 0 3 T E a ü í : " 
M E D I C O 
de la C.de B e n e í i c c n c i a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades do les ni-
ños, módicas y quirórgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109}̂ . Teléfono 824. 
896 l-My. 
A B O G A D O . 
C872 




Cozuraltas en Ppatk» 105..—Costado do Villa-
paaya. C 874 A 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter de París 
por el análisis dol jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-27A 
Dr, Félix P a g é s 
Galiono 101, altos, eutrada por San José. Con 
sultas de 1 á 3, los dias pares, (Gratis oara 
los pohrea). c 1063 26-20 My 
J - P u í g v Ventura 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho carg*» 
nuevamente de so bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
894 l-My. 
M . G Ü S T A V O G. I d P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número S. 
8S9 l-My, 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirnjía y Prótesis de la ooca. 
Jiemasa Citi-leléí'vno n. 3012 
8S8 l-My. 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 B2A-6 
TOMAS SAL4YA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
"ÍO O ^53t CSL O Sff', 
Mercaderes nt i. De 1 a 4 . Tíiéfono 3333. C3007 12 My 
J E S O S ROA 
A B O G A D O . 
Gallano 79. 
C1022 15-My 
DR. JUAN JESUS YALDES 
ClRüJAN O- D/ONT i s t a . 
Garantiza sos oosraeioaos. Galiarv» Í(W (al 
tos j de 8 a 10 y de 12 a i . c 1021 15 My 
B E . OTAYO L O P E Z 
ENFEBMEDADP1S del CEREBRO y de los 
NERVIoS.—Conoultaa en Belasooain 105>á, 
próximo á Reina, da 12 á Teléfono 1S39. 
C 1019 15-My 
m m m m m m m i m n m i 
pan los Anuncios Franceses son los 
S w L M A Y E N C E i C ' 4 
18, rué de la Gr&nge-Sateliérs, PARIS 
<!> 
rj. TJJi. d© 
P A M A U O S 
En todas las Farmacias y Dro£uerlz% 
ESTASLEGÍMiENTS AaMiSa-
al'iétu iú 25 iiKavod 25 ú Seiiembro 
y G r a j e a s do (sihert 
vicios &€ l a $ m m i 
i Producios vardaderoo facilínent* toMmcioil 
SO? el estóiuago y los íatasiinc*!. 
txíJtntB l»$ Flr.-nta d*l 
\ ITOIBSnTyf i* B O y T S ^ y . femtótfu. 
Prescritos por ios prvurrot ntrnicoz. 
6 el P O L V O t ú \ Ú» 
0pre«icnes, Tcí , Rsumas, Neurelglet 
Éq todas lau huf ntis Farmai-int. 
l'or mayor : 30,rr.B Raint-l.asar.í.fnris. 
DE. F. JUSTmiANI u f í A ü U n 
M é í l i c o - C i r a j a n o - O e u t l s c a 
Balad 42 ©sqnina á Lealtad. 
C 1043 ?6-T7Mv 
D E B I L I D A D , W£UFÍAST 
C O N S U N C I O N , O L O R O S I 
C O N V A L E C E N C I A 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
distselven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
las] i r l n a r í a s 
c s s r m s , „ 
U R E T R I T I S C R P N Í G A S i 
F O S F A T M R 8 A , etc. 
Penetra por osmosis on las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Bue Vavin, y todas l»s Farmaciss. 
( T o s F e r i n a } 
A- FOüris. 9, mp PíUssnnilire, p a h i s 
ffiEOAL.a.A 0 £ O R O , P A ^ I S K 8 9 9 
E N I A 
Todos los Médicos proclaman que este" Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H í f n s . P A R I S ( F r a n c o ) , 
Contra MCURASTEMIA, AüüATIíWtEPiTO moral ó fisico, tVXnmk, FLAQUEiEA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL. FJEB«E DE LOS PAÍSES GALICOS, 
DiATIBKA CRONICA, AFECCIOKES DEL CORARON 
P O O E R O B O 
Venta al 
IO Modeillas de Oro 
S Meda-llus de JPiaíai 
i Premios M&yores 
3 Diplomas da Jxonor 
T O W i C O S ' B ^ ' nECnNGTSTUVENTES ^ 
I R A D O R K S . QUINTUPLICANDO U A S F U E R Z A S 
ir : VAO-fc* JfcSKON. Kannarou^o, prn LYON (i 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Erl i la maiiaria.—Mavo 23 de lf)06. 
E l c r i m e n d é l a s M a n g a s 
(Por telégrafo) 
[ Artemisa, Mayo 22 1906—2 p. m. 
í D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
E n Candelaria se presentaron los 
guardias Sotolongo y Pedreira, hui-
dos de Mangas, lugar en que se co-
metió el asesinato de los tres guardias. 
E l Corresponsal. 
mmtttfáf 
L A S L U M I N A R I A S 
Anoche continuó el pueblo habane-
ro disfrutando de la iluminación de 
los parques y paseos, con motivo del 
cuarto aniversario de la Eepública 
de Cuba. 
Las calle estuvieron muy concurri-
das, como anteanoche, gracias al tiem-
po de verano agradable que convi-
daba á tomar el resco. 
E n nuestra reseña anterior se nos 
olvidó mencionar varios edificios que 
estaban elegantamente iluminados; 
estos fueron el teatro Nacional, la 
Redacción del "Havana Post", la fá-
brica del gas y otros que llamaban la 
atención por el buen gusto con que 
estaban adornados de luces. 
L a ciudad de la Habana, vista de 
noche á lo largo de los paseos, ofrecía el 
espectáculo de la legendaria Venecia 
en sus renombradas fiestas. E l pue-
bla entero sentía ensanchársele el co-
razón de regocijo, celebrando la no 
ble expansión de todos ante un perio-
do de paz y de prosperidad y el por-
venir grandioso que espera á Cuba, 
por el patriotismo y buen deseo de 
dos sus habitantes. Sea enhorabuena 
por muchos años. 
- ia|J>i»ii ~ 
i i a n K i í ! ! 
Matanzas, 22 de Mayo de 1903 
Azúcares entrado en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
ingenio Feliz 300 
„ Conchita 1.312 
Armonía 402 
Carmen 400 
.Tose ti ta 200 
Nombre de Dios 100 
,, Sta. Rita de Galindez 100 
Central Limones 300 
Total 3,114 
lentas efectuadas hoy: 
390 sacos de azúcar pol. 94.1|2 á 
3.60 rs. ar. envases 50 p. § 
50 sacos de azúcar pol. 93 á 3.1^4 
rs. ar. envases 50 p. § 
. Felipe Badia, 
Corredor de Comercio 
Un los altos de la Casa número 39 
de la calle dé Dragones, celebró jun-
ta anoche, el Comité de Auxilios y 
Protesta. 
Abierta la sesión, la Comisión en-
cargada de investigar el i estado de 
los que resultaron heridos por causa 
del derrumbe de la fábrica de la viu-
da de Gener, dio cuenta detallada-
mente de sus gestiones acerca de sus 
compañeros heridos, haciendo saber 
al Comité el estado de aquellos, de 
modo tal que no deja lugar á dudas, 
por haberlos visitado á todos casa por 
casa, enterándose tanto del curso de 
las heridas como de las necesidades 
que cada uno siente, poniendo de ma-
nifiesto ante el Comité, que los heri-
dos graves son diez y seis, y ocho 
los leves. 
Enterada la Junta de las manifesta-
ciones de sus compañeros, pasó á dis-
cutir la cuantía del socorro que de-
bía repartírseles, habiendo acordado 
socorrer con $15 plata á cada uno de 
los ocho heridos leves, y el resto has-
ta el total de $654 que en dicha mo-
neda tiene recaudado el Comité, dis-
tribuirlo por partes iguales entre los 
uiez y seis heridos graves. 
Se acordó asimismo distribuir en-
tre las familias de los fallecidos á 
causa del derrumbe, los $530 oro re-
caudados á ese fin, haciendo entrega 
al Diario de la Marina, de las can-
tidades que corresponden á tres de 
los cuatro fallecidos, para que este 
periódico laŝ . haga llegar á sus fa-
miliares residentes en Galicia. 
E l citado Comité acordó por últi-
mo, dar por terminado su cometido en 
cuanto á la recaudación y distribu-
ción de fondos en relación con el de-
rrumbe citado, continuando organiza-
do para en unión del abogado señor 
Recades ejercer la acción popular pa-
ra el caso del derrumbe referido y 
con el fin también de recabar de las 
Cámaras, que se vote la Ley de Ac-
cidentes del trabajo. 
E N P A L A T I N O 
Invitados por nuestro querido ami-
go y compañero en la prensa don Al-
fredo Misa, empresario del teatro de 
Variedades que existe en el gran par-
que de Palatino, volvieron á reunir-
se ayer en el suntuoso restaurant de 
nuestro no menos querido amigo v 
compañero don Carlos de Salas, los 
mismos periodistas que lo habían he-
cho la víspera, y entre los cuales la 
rebelde memoria no incluyó á uno de 
los más simpáticos y bien queridos: 
Víctor Muñoz, de E l Mundo, que ani-
mó una y otra reunión con su fácil 
y culta conversación. 
Otras personas, además del señor 
Misa, se sentaron también á la mesa, 
dispuesta con el buen gusto que es 
peculiar en aquella, casa y á la que 
se llevaron delicadísimos manjares y 
vinos selectos. Fueron éstas: el ca-
balleroso é ilustrado Mr. Enrique Lib-
mann, uno de los primeros socios de 
la gran empresa de Palatino"; don 
Carlos de Salas, dueño del gran res-
taurant ; el primer Jefe de los Bombe-
ros de la Habana, señor clon Luis de 
Zúñiga, y don Rafael Marqués, ayu-
dante del propio cuerpo de Bombe-
ros. 
Antes de tomar asiento en la me-
sa, y por espacio de una hora, pu-
dieron los invitados deleitarse con los 
números de música ejecutados bri-
llantemente por la orquesta de ocho 
encantadoras señoritas, contratada en 
Nueva York por el señor Misa para 
el teatro de "Variedades". Son to-
das artistas notables, que pueden con-
siderarse concertistas, según la mane-
ra como dominan el instrumento que 
cada una toca. Y siendo todas nota-
bles, queremos ha\er una excepción 
en honor de la que toca, con una bri-
llantez que nada tiene que envidiar 
á Raluy, el cornetín. Se llama Ju-
lieta, y aunque es Cuba el primer país 
de origen español que visita, habla 
nuestro idioma, pronunciando correc-
tamente las palabras de nuestro léxico 
que posee. 
Satisfecho debe estar el señor Misa 
con esa adquisición para su teatro 
en ''Palatino", no menos que cmi <d 
trío italiano y el sexteto de "Floro-
dora", que en breve llegarán. 
Y volvamos á la mesa. 
Mr. Libmann, que conoce nuestro 
idioma y lo habla, brindó en inglés 
por la Prensa de Cuba, que tan defe-
rente—justa debió decir, modestia 
aparte,—ha sido con !a empresa que 
representa. 
Y Triay tuvo que S5r el obligado 
intérprete de esa Prensa, cuy > deca-
nato lleva, agradeciendo las manifes-
taciones hechas en su honor, y po-
niendo de relieve los merecimientos 
de la Empresa de "Palatino", que ha 
impulsado la industria cubana con una 
potentísima fábrica, dando ocupación, 
á centenares de personas. Celebró 
nuestro amigo y compañero la feliz 
idea de la empresa de "Palatino" de 
poner como sello de su casa la ma-
jestuosa palma, que es reina y seño-
ra de nuestros campos, y que buscan 
con ansiosa mirada los que en Cuba 
nacieron ó en Cuba han vivido, y solo 
ta ven cuando, regocijados, tornan á 
este país hermoso y hospitalario como 
ninguno; esa palma por la que sus-
piraba, con la nostalgia del destierro, 
Heredia frente al Niágara, atenuando 
su falta la admiración que le producía 
la portentosa catarata. 
No hubq más brindis. 
Terminado el banquete, los comen-
sales, acompañados por los señores 
Libmann, Salas, Coronado y Misa, 
fueron á aumentar el número de las 
legítimas satisfacciones que habían 
experimentado, con los múltiples es-
pectáculos del gran parque. 
Un recuerdo afectuoso á la "Hava-
na Commercial Company", por el re-
cuerdo que tuvo para la Prensa, en-
viando los exquisitos tabacos que se 
sirvieron á la conclusión del banquete. 
F R O N T O N J A Í - A L A I . 
Función de ayer noche. 
Primer partido: Jugaron Eibar y 
Michelena, blancos, contra Alverdi y 
Americano, azules, á 25. Ganaron los 
blancos y pagaren á 3,13. 
Primera quiniela: Navarrete, á 4,43. 
Segundo partido: Gárate y Nava-
rrete, blancos, contra Isidoro y Aban-
do, azules, á 30. Ganaron los blancos, 
y pagaron á 4,46. 
Segunda quiniela: Eibar, á 7,74, 
Anoche estuvo en turno el Ldo. se-
ñor Pérez, Juez Municipal del Distri-
to Oeste, acompañado del escribano 
señor Brito y del "Oficial señor Puig. 
SUCES¥SBE POLICIA 
Coacción. 
Ante el sargento de guardia en la 
Oficina de la Policía Secreta, se pre-
sentó ayer noche don Domingo, Gar-
cía Rodríguez, dueño y vecino de la 
carnicería establecida en Amargura 
púmero 45, manifestando que la reja 
que da entrada á su establecimiento 
y del cual tiene el la llave, se encon-
traba cerrada con una cadena y un 
candado, ignorando quien sea el autor 
de este hecho. 
Agregó García, que él tiene esta-
blecido un juicio contra su socio don 
Marcelino Novo y Novo, ignorando 
si este pueda ser el autor de esta 
cuestión. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia. 
Disparos. 
L a mestiza Amparo Oleza, vecina 
de Puerta Cerrada número 9, fué 
agredida por su esposo Fernando Gon-
zález, quien le hizo varios disparos de 
revólver, sin que afortunadamente le 
causara daño. 
E l agresor logró fucrarse. 
Día 23 de Mayo 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
L a Aparición de Santiago Apóstol. 
Santos Desiderio, obispo; Lucio, Ju-
liano, Basileo y Beato Andrés de Bo-
bola, de la C. de J . , mártires; Miguel, 
obispo; Crispín y Epitacio, confeso-
res; santa Humiliana, viuda. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes. — E n la Catedral, 
la fiesta de la Ascensión del Señor; 
predicará el señor Canónigo Magis-
tral ; en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 23: Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, cu el Espírvtu Santo. 
\m\ DE i l l i S 
A las ocho y media de la m a ñ a n a del jueves 
Patronade la Archicofradía eme lleva, s'ú 
nombre. Asist irá el Iltmo. y Rdrno. Prelado 
y el K. P. F r . Bernardo Lopategui predicara 
el paneg ír i co de la Santa. A las siete y m e d í a 
c o m u l g a r á n las Hermanas de la Arcíi icofrá-
día, sup l i cándoles que concurran á la fiesta 
con la medalla de la Asociac ión. 
c 1072 7.23 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
s i r a c r í s i o I mí mi 
E l lunes 21 del presento mes, d a r á prí icipio 
en esta Iglesia, los Santos ejercicios 'espiritua-
les, con mifia recada y p l á t i c a á las ocho de la 
m a ñ a n o , rezo del Santo Rosario, p l á t i c a y 
bendic ión con S. D. M. a las siete y inedia de 
la noche, continuando asi toda la semana, 
hasta el domingo 27 en que t e r m i n a r á n con la 
bendic ión Papal, por la noche. 
Habana, Mayo 17 de 1906. 
7147 5-19_ 
PaiTopia (le Stra. Sra. de SMaliipi 
A V I S O . — L a festividad del Santo Cristo dol 
la Salud, que no tuvo efecto el domingo 13 án-
ar tus l por lo lluvioso del tiempo, se ver i f icará 
el jueves 24 á las ocho y media de la m a ñ a n a . 
sermón estará á cargo del R. P. Doctor 
Felipe Caballero.—Habana 19 de Mayo de 1S0G 
— E l Párroco.—La Camarera. 
7196 3m-20 lt-21 
Las Hermanas Keparadoras. 
E l p r ó x i m o jueves será el día de Retiro pu-
ra las Sras. de la Asociac ión al Sant í s imo « a -
cramento, en la Capilla de María Reparadora 
por el Rdo. P. Camarero (S. J . ) 
Por la m a ñ a n a á las 9, meditación.—Por la 
tarde a las 4, Plát ica , terminando con e l Sto. 
Rosario y bendic ión del Sant í s imo .—El vier-
nes a las ocho Misa de Comunión general. 
So suplica la asistencia á éstos aütos, l levan-
do impuesta la medalla de la Asoc iac ión . G 
A TODOS LOS C A T O L I C O S 
H a l l á n d o s e en o r a c i ó n l a Beata M a r g a r i -
t a M . de Alacoqueen cier to d í a del ano de 
1674, se le a p a r e c i ó el D i v i n o Salvador y 
le d i jo las siguientes palabras: "Todas las 
noches del Jueves a l Viernes te h a r é p a r t i -
cipar de la m o r t a l t r i s teza que yo quise sen-
t i r en el H u e r t o de los 'Olivos, la cual te 
r e d u c i r á , s in que t u puedas comprenderlo, 
á una especie de a g o n í a m á s penosa é inso-
por table que la muerte, y para acompa-
ñ a r m e en l a humilde o r a c i ó n que ofrecí 
entonces á m i Padre en medio de todas mis 
angustias, te l e v a n t a r á s entre las 11 y v¿ 
de la noche y te p o s t r a r á s con el ros t ro en 
el suelo tanto para aplacar la c ó l e r a divina, 
pidiendo miser icordia para los pecadores, 
como para endulzar de a l g ú n modo la amar-
gu ra que s e n t í por el abandono de mis 
A p ó s t o l e s , que me o b l i g ó A reprenderles 
por no haber podido velar una hora conmi-
go: y durante esta hora h a r á s lo que yo te 
e n s e ñ a r é . " 
F i e l á esta orden del Seño r la Beata 
M a r g a r i t a p id ió l icencia á, sus Superiorus 
para poner en e j ecuc ión este mandato de 
Jesucristo, y aunque solo pudo obtener la 
suspirada l icencia d e s p u é s de 5 a ñ o s , desde 
entonces no dejó de hacer su querida Ho-
r a Santa todos los jueves de 11 á 12 de la 
noche. 
Ks ta d e v o c i ó n se p r o p a g ó seguidamente 
por toda Europa, y a ú n por fuera de E u r o -
pa y los Prelados de l a Ig les i a y los 
mismos Soberanos Pont í f ices , no solo la han 
aprobado s inó que est imulando l a fe de 
los cr is t ianos l a enriquecieron de gracias 
espiri tuales, especialmente los Papas P ió 
V i l ! , Gregorio X V I y L e ó n X Í I I , han con-
t r i b u i d o á l a d i fus ión de esta p r á c t i c a p ia-
dosa abriendo á los que en el la se emplean 
los tesoros de las indulgencias. 
L a d e v o c i ó n de la H o r a Santa aprobada 
en fo rma de A s o c i a c i ó n fué elevada á A r -
c h i c o f r a d í a y e s t á gozando de m u c h o § p r i -
v i legios . 
Nada p o d r í a m o s decir que fuera m á s 
lauda tor io para esta devoc ión que las mis-
mas palabras de Jesucristo á su Sierva. 151 
mismo Salvador es el que i n s t i t u y ó esta de-
v o c i ó n pidiendo á la Beata M a r g a r i t a que 
le a c o m p a ñ a s e en su a g o n í a . 
Nada m á s dulce y conmovedor que pasar 
una hora con J e s ú s agonizante en el Huer -
to de G e t s e m a n í . En t r e las escenas m á s 
l lenas de ternura que nos refiere el Santo 
ü i v a n g e l i o ocupa un lugar preferente lo del 
H u e r t o de los Olivos. Jesucristo, sabiendo 
que se aprox imaba la hora de su P a s i ó n y 
u e s p u é s . d e habernos dado l a prueba m á s 
grande de su amor ins t i tuyendo l a Eucar is-
t í a para ser eternamente nuestro manjar de 
vida, se fué con sus A p ó s t o l e s á un Huer to 
p r ó x i m o á Jerusalen para a l l í prepararse 
con la o r a c i ó n á su fin para saivar al 
mundo. 
S e p a r á n d o s e un poco de sus a p ó s t o l e s se 
r e t i r ó á o rar y en su mente vió como 
en un cuadro los horrores que h a b í a n de 
a to rmenta r le . Vió los dolores de su sacra-
t í s i m o cuerpo desgarrado por los azotes y 
hecho una l l aga su cabeza traspasada de 
espinas, sus mej i l las abofeteadas, escupi-
das y cubiertas de salivas y de sangre, sus 
manos y p i é s traspasados con gruesos cla-
vos, su Corazón d iv ino lacerado. S in t ió ya 
las amarguras en que su a lma h a b í a de en-
contrarse sumergida á l o i r los despercios, 
las injurias y blasfemias de sus enemigos, 
a l ver la debi l idad de sus amigos, el aban-
dono de sus Após to l e s , la t r a i c i ó n de Judas 
l a n e g a c i ó n de San Pedro, los pecados cíe 
todos los hombres que e x i s t í a n , exis t ieron 
y ex i s t i rán en todos los s iglos; las i n g r a t i -
tudes de tantas almas favorecidas por sil 
amor, los sacrilegios, las persecuciones ue 
su Iglesia. Vió el dolor y la amargura sin 
igual de su adorada madre, l a mujer m á s 
pura y santa, el abandono que E l mismo 
s u f r i r l a en la cruz, y todo este c ú m u l o de 
horrores l lenó su a lma de amargura y de 
tristeza. "Mi alma e s t á t r i s t e hasta la 
muerte." 
B u s c ó en sus A p ó s t o l e s consuelo, y los 
e n c o n t r ó durmiendo y esto l l enó de mayor 
pena su c o r a z ó n , y q u e j á n d o s e amorosa-
mente les d i j o ; "No h a b é i s podido n i siquie-
r a velar conmigo una hora." 
H a c í a poco t iempo todos h a b í a n ofrecido 
para su f r i r con E l y dar la v ida si fuera 
preciso, pero pocas horas d e s p u é s se o l -
v l a a r o n de sus promesas y cuando su Maes-
tro D i v i n o estaba l leno de angustias y 
d e s o l a c i ó n ni s iquiera le a c o m p a ñ a b a n 
orando con E l para consolarle. 
E l mundo e s t á sumido en un le targo que 
semeja la muerte, pues los corazoae^ no 
resp i ran y a por el lado del cielo y se as-
fixian por f a l t a de o x í g e n o celestial . Para 
vo lver a l mundo y devolverle á l a vida es 
preciso ora r con J e s ú s . Las mismas per-
sonas devotas se o lv idan frecuentemente, 
como los A p ó s t o l e s de sus promesas m á s 
fervientes hechas cuando s e n t í a n el calor 
del Corazón de J e s ú s ; d e s p u é s de rec ib i r lo 
en el Sacramento y no quieren sacrificar 
sus comodidades cuando se t r a t a de hacerle 
c o m p a ñ í a en su amargura . 
Q u é dulce es para Jesucristo encontrar 
almas fervorosas, corazones amantes que 
le a c o m p a ñ e n en sus a g o n í a s del Huer to de 
G e t s e m a n í (orando por los que no oran. 
Cuando todos se entregan a l s u e ñ o , ó lo 
que aún es peor, cuando t a l vez en la os-
cur idad de la noche se cometen los m á s 
graves pecados; que consuelo para el Co-
r a z ó n a m a n t í s i m o de J e s ú s ver que a ú n 
hay almas que le a c o m p a ñ e n , y se ofrecen 
como v í c t i m a s para desagraviar le por los 
c r í m e n e s del mundo. 
Yqué momentos tan deliciosos los que 
en l a H o r a Santa, cuando todo e s t á callado 
y t r a n q u i l o se pasan á los p i é s de J e s ú s 
Sacramentado. 
Para que fuese m á s fáci l á todos esta 
piadosa devoc ión de l a H o r a Santa el Papa 
Gregorio X V I conced ió que se pudiesen ga-
nar las mismas gracias é indulg-encias ha-
ciendo la H o r a Santa desde l a m i t a d de la 
tarde del Jueves durante una hora como 
h a c i é n d o l a desde las 11 á las 12 de la noche. 
Nada pues t an ú t i l y provechoso; nada 
t an fác i l a l mismo t iempo como esta p r á c -
t ica tan quer ida del C o r a z ó n de J e s ú s . 
¿ Q u i é n p o d r á excusarse de no tener una ho-
ra en cada semana para pasarla en o r a c i ó n 
con Jesús , meditando sus dolores y a g o n í a s 
en el H u e r t o de los Olivos por nuestro 
amor? 
Hallamo,'? t iempo para visi tas , f r i v o l i d a -
des y pasatiempos, no nos disculpemos pa-
ra no tener una hora que emplear en com-
p a ñ í a do nuestro Dios. 
Y q u ¿ fuente de bendiciones d e r r a m a r á 
Jesucristo sobre nosotros, sobre nuestras fa-
mi l ias , sobre l a sociedad si con esta p r á c t i -
ca, de l a H ó r a Santa nos m o s t r á s e m o s al 
menos agradecidos á los beneficios que Je-
sucristo p r o d i g ó á los hombres, con sus do-
lores y a g o n í a s . 
Dadme u n cuar to de hora de Orac ión , de-
c ía Santa Teresa y os d a r é el cielo, Jesu-
cris to nos ofrece si le a c o m p a ñ a m o s en la 
H o r a Santa toda suerte de bendiciones en 
la v ida porque en sus manos e s t á n los te-
soros de l a Div in idad , s e r á nuestro amigo 
y consolador en todas nuestras penas y 
aflicciones, sin abandonarnos j a m á s aunque 
todo y todos nos fa l ten en l a t i e r ra , s e r á 
nuestra esperanza en las ú l t i m a s a g o n í a s 
cuando nadie si nó E l pueda socorrernos 
y en l a pa t r i a del a lma s o r á nuestra biena-
venturanza y nuestro premio. 
Y en esta ciudad de la Habana donde 
tan to se ofende a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s , se ha tenido el feliz pensamiento 
de que se establezca ese consolador ejer-
cicio de l a H o r a Santa, q u e d á n d o designa-
da para el efecto l a devota Ig les i a del mo-
naster io de Santa Clara, en donde con apro-
bac ión del I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo se e r i -
girá, la Cof rad ía . 
E l 24 de l corr iente ó sea el D ía de la 
Ascenc ión , de 6 á 7 de la tarde, t e n d r á l u -
gar el p r imer ejercicio y en ios pr imeros 
Jueves de cada mes á la misma hora se re-
p e t i r á "dicho ejercicio por el que debida-
mente realizado, á m á s de Ips .rj0 d í a s de i n -
dulgencias que ha tenido á bien conceder 
su H t m . ganan los cofrades una plenaria. 
L o dicho creemos que es m á s cue sufi-
ciente pa ra que las almas amantes del Co-
r a z ó n de J e s ú s de la Habana, (•unan á al is-
tarse en esa bendita C o f r a d í a dando sus 
' nombres en l a p o r t e r í a de la Iglesia de 
la V. O. T. de San Francisco. 
U. P. s. 
I 73S1 1-23 
no se puede aprender con perfecc ión ni aquí 
ni en los Estados Unidos, porque tiene combi-
naciones y modismos que para traducirlos se 
necesita mucha experiencia en ambos idio-
mas. Mr. C. G R E C O , por su larga experien-
cia y práct ica ha llegado á poseer esto gran 
sistema de enseñar á bien construir y pronun-
ciar el verdadero I N G L E S con perfecc ión en 
muy poco tiempo. Lecciones en su casa y á 
domicilio. Se facilitan prospectos en 
[ y i i i l l l i l M f i l 
ILLINOIS, E. ü. A. 
C O M I S I O N E X A M I N A D O R A 
para México y las Américas Central y del 
Sur. E l examinador Comisionado Dr. L . B E R -
SON, B. S e , M. A. , M. D. , L L . D. , tiene el 
gusto de par t ic ipar á sus amigos y clientes, 
como t a m b i é n á los aspirantes para estudios, 
y ezámeneí? para t í tu loa profesionales de la 
Universidad Occidental, que ha venido á esta 
capi ta l por una corta visi ta de uno ó dos me-
ses, donde tiene la honra de ponerse á sus ór-
denes en la calle de Galiano No. 134, altos. 
7320 6-233 
Una señora i ñ g i e i i que ha sido direc-
to ra de u n colegio y tiene dos diplomas, uno 
en i n g l é s y o t ro en español y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
m i c i l i o y en su morada Refugio 4. 
Tm 26-20 M 
l i ^ l é s enseñado eu cuatro meses á 
hablar, leer v escribir y la mala pronuncia-
c ión adquirida, corregida con buen éx i to por 
una profesora inglesa (de Londres) que da 
clases á domicilio y en su morada, a precios 
módicos , de idiomas, música (piano y mando-
iiua) dibujo é instrucción. Dejar las señas en 
Escobar 47. 7204 4-20 
Institutriz Francesa 
Una señori ta francesa que tiei;e una largft 
p r á c t i c a en la enseñanza, y puede presentar 
las mejores recomendaciones acerca da su ido-
neidad como profesora, su moralidad y buena 
educac ión , desea colocarsa de institutriz en 
una familia de ésta ó sus alrededores. A d e m á s 
de su idioma nativo, posee el a lemán, el i n -
glés , la música, el dibujo, etc. Dirigirse á O-
bispo_56, altos. 7143 8-19 
Academia F . Herrera. 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanograf ía , 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
ar i tmét ica mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-19My 
lng-lés y Francés 
E n tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera l ecc ión gratis. "Ved 
ó escribid al profesor Depasse ,Lampari l la 42, 
E'abana.v 6S72 10-13 
Y D E I D I O M A S 
LÜIS B. C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmét ica Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía . 
Sistemas prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7^ 
á 9>2' noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 6751 26-11 M 
Profesor de Ingles 
de los colegios G r a n Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza práct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Referencia Ví-dirección, Dr . Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
Para d a r clases de 1? y S í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente cae posee varios t í tulos académicos . 
También preoira maestros para ios próx imos 
exárteries. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da roo as El Correo de P a -
rís. g20 Oc 
Maison Doree.—Gran casa de huéspe-
des de Soledad M. Duran. Kn esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz e léctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin-aumehto ninguno. Consulado 
nfmaei'o 124 esauina á Animas. Te lé fono 290. 
6220 26-2 M 
G a b i n e t e s M i n o n 
^e trasladaron á San José 29 altos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con per fecc ión y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos . 7391 8-23 
E L F I B E O C E M E N T O . 
Pizarras para techos de 40x40 c[m., incom-
bustible y refractarias a l calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
j a francesa. 
Azoteas impermeables Hacualer, 
Las mejores, más económicas y más l iv ia-
nas; resultado comprobado en estos días de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M. P U C H E U , único representante, 
Zulueta núm, 36.1i3. Habana. 
7099 15-17 
- - E X I J A - -
s®® LA LEGÍTiaflA 9#< 
m s a r b á 
? Perfuma, Proserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Ataobol. 
jL No use Alcohol común. 





DROSüERia SaRRfl Ttc. Pey y * 
5 h a b a n a Compostela • 
i: • e a a o % • a % ̂  • t e o o 
U S E LEGITíMA 
LONIA SUR 
Y RECHACE IMITACIONES, 
Construcciones de obras. 
Garantizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos . Ordenes Monta: 
271 ó 97.—S. S imón. 6884 8-15 
C A R N E A D O - C a l l e Paseo, Vedado -20 b a ñ o s 
lfl.50 plata. —20 reservados §4.—Hay horas r e -
servadas pudiendo i r varias personas por rne-
Bes fi J 3 plata; 5879 26-26 A 
E. Morena, Decano Electr icis ta , conscrustor 
é in ta lador de pa ra - r ayoü sistema moderno á 
edificios, polvorines, corres, panteones y bu-
ques, garantizando su i n s t a l a c i ó n y macsria-
lea. Reparacione; de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aoarato para mayo-
g a r a n t í a , insr .a lacióa do t imbren e l . íctr icos. 
Cuadros indicadores tubos acuacicos, lineas 
t e lé fonicas por toda la Isla. Reoaracionos de 
toda el ise de ap irats del r amo e l é c t r i c o . Se 
garantid n todos los trabajos. Oomoostela 7. 
5570 26 7 A 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la calzada del Monte 165, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, cocina amplia 
baño , dos inodoros pisos de mosaicos y entra-
da independiente, acabada de pintar. Infor-
maran s"aatrería L a Vi l la de Avi lés . 
7380 4-24 
Se alquila en la calzada del Monte 
número 244 un magníf ico local con habi tac ión 
en los altos; instalación e léctr ica y todas co-
moaidades. Puede verse á todas horas, la l la -
ve en el número 238. 7378 4-23 
SE ALQUILA. 
E n Jesús del Monte. Víbora, calle de A l c a l -
de O'Farri l l , entre Estrada Palma y Libertad, 
una linda casita quinta, acabada de construir, 
no se ha estrenado. Se compone de dos pisos, 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y 
cocina y dos cuartos indopendientes para 
criados é inodoro do criados, y el alto se com-
pone de tres hermosos cuartos y a d e m á s el 
baño que tiene lavabo, banadera con su du-
cha, espejo é inodoro todo filo y esmaltado & 
Ja moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que os de verja de hierro y cemento y 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. L a llave en la casa del frente, e 
informa tu dueño en Teniente Rey 39. de 10 
á 12. C 1073 8-23 
Se alquila, el piso alto de la farma-
cia de Belén , Luz esquina á Compostela, con 
comodidades para una familia, entrada inde-
pendiente y muy alegre vista. E n la farmacia 
darán razón. 7356 4-23 
Se alquila.-203 Compostela 1Í03.-
Dos ventanas, zaguán, sala, tres cuartos á la 
derecha, dos á la izauierda, uno para criado, 
baño y ducha, dos inodoros, cocina amplia, 
casa moderna, elegante y fresca. L a llave en 
el núm. 205. 7372 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre 20, 
á dos cuadras del Tribunal Supremo, Audien-
cia y Malecón. E n la misma informan. 
7361 4-23 
tina hermosa habi tac ión con ba lcón á la calle, 
muy fresca y con todos los servicios, y con 
magrnífica ducha. Gervasio núm. 83. 
7321 8-23 
Se alquilan los espléndidos altos de Manri-
que 131, con z a g u á n para c; che ó automóvi l . 
Son muy frescos con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa de 
comodidades y gusto. L a llave en los bajos. In-
formes Muralla 9!). Farmacia San Julián. 
7353 4-23 
< ; P ' ) l í T U N I D A D . — P o r cinco meses y en 150 
contenes se alquila un pise al to en la calle del 
Prado, amueblado, compuesto de sala, saleta, 
comedor, seis cuarBos, baño, W C. y cocina. 
i;i: igirso por escrito á A . S. apartado j 3 I , Ha-
bana. 7327 4-23 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, zaguán y 
grandes cocina en Indio 44. Informan en Mer-
cado de Tacón números 31 y 32 7389 8-23 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa Consulado 114, compuestos de sala, sale • 
ta-comedor' 4 cuartos y un sa lón alto al fon-
do, baño , cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan en 
los bajos. 7387 4-23 
Se rende una preciosa casa quinta 
sita en el suburbio más h i g i é n i c o y ameno de 
la Habana, de aspecto señorial , extensa y 
completa, con jardines, huerta, etc., y monta-
da á la moderna. Informa O. D . Dioop. E m -
pedrado 30 de 12 á 1. 7S00 4-23 
; l v e r a n o i 
A. 
«-V» I trastorna la digestión 3 
y cia lugar Jaquecas, :5 
Mareos, Bíliositíad, 5 
Malestar general, etc. S 
Una cucharada todas las mañanas 3 
evita todas esas inconvemencías ^ 
Í 30 RÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A > I 
- - - S A R R A i 
| REFRESCANTE EFERVESCEfíTE i 
| D R O G U E R Í A S A R R Á | 
E Teoientí I5«y y Compostols. Habana Faria*cks 3 
áuMiiuiiiititiiiiiuttiiiumiiiiiiiiiiiiuíiíiiiiiiî îî tip 
E n lo mejor del Vedado 
se alquila la e x p l é n d i d a y he rmosa casa Lí-
nea 43. L a llave en la misma, de 7 a 10 a. m. 
y de 4 á 7 p. m. Informan Línea 106. 
7311 8-23 
V E D A D O - c a l l e O entre 21 y 23 
alquila una casa de m a m p o s t e r í a acabada de 
fabricar con 8 habitaciones y d e m á s depen-
dencias con todas las comodidades y 2 casas 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com-
pleto y luz. E n la misma intorman. 
7199 8-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad 122, entre Reina y 
Salud. L a llave en el Cetro de Oro, panader ía 
de Reina. Informan en Muralla 44. 
7226 S-22 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Municipio U , Jesús del Monte 
cuadras de la Calzada, con portal sal' a r̂e3 
tres cuartos, agua y gas. L a llave en p í o t 3 , 1 ^ * 
man Mfirp.fiíl AR. 7169 iQfn» 4>20 or. 
S E A L Q U I L A N los bajos d e S a n T í ^ r — -
dan al fre.nte del Malecón, con portTi n" 28-
comedor, con cuatro cuartos, doKirm^^_:, Sala. 
de criado 
,  t  t , s inodoro 8 -
 i  y otro para familia, con cunV' Uno 
baño, su bañadora, lavabo y un sótano h ê y un sótano W 46 
so y demás dependencias. L a llave al 1 h 0 " 
los bajos do San Lázaro 30, por el Malp ^ 
dan razón en Empedrado 50, ieconl y 
7185 
Se alquilan 
E n casa particular se alquilan" 
dos habitaciones muy amplias con nhn-
mosaico, acción al baño y demás servici 
familias sin niños y de mucha moralidad i'v* 
recc ión Jesús María 111. 7133 4 in ^ 
MARiANAO 
Se alquila la casa Samá 30, compuestn 
sala, cernedor, 6 cuartos, cocina, jardín baV 
inodoro, etc. L a llave en Samíi 28. Info-rn 
Amistad 61. 8145 4-19 
Vedado.--En la calle 11 entre B^vo" 
se alquila una casa que tiene cuatro cuart 
sala," comedor, agua de Vento, g-as, baño é in 
doro, con todos los adelantos higiénicos- esi-i 
acabada de pintar y situada en el mejor ouní 
de la loma á una cuadra del eléctrico. En ] 
misma informan. 7135 ' * 8-19 Se alquilan dos casas de alto y bain" 
independientes, con grandes salas, saleta? 
comedores, grandes cuartos, baños, dos in,-, 
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos la« 
mas frescas y sanas de la Habana. San Ja'cin 
í o núm. I , esq. á Esté vez, costado Iglesia P? 
lar, all í informan. 7140 8-19 
S E A l i K I E N O A N 
diez y nueve caballerías de tierra de la finca 
nombrada "Cabañas," situada en Wajay baZ 
rrio de Marianao. E s magníf ico terreno para 
labor y para potrero, con laguna que nunca 
se seca. Todo por mil pesos al año. Dirifiraa 
á General Lee número 20, Quemados ¿blvl" 
riaoao, ó por correo á Luis R. Miranda. Ad' 
ministración de Correos de la Habana. Pueda 
verse la finca dirigiéndose á Estanislao Gon-
zalez en la misma finca. 7030 8-18 
E n A. número 30 esquina á 15, in-
forman del alquiler de una casa con. 
tigua á la misma, es de moderna 
construcción; se compone de sala 
hall, comedor, cuatro dormitorios, co-
cina, baño y demás servicios. Muy 
fresca. 
7076 848 
H A B I T A C I O N 
E n Aguiar 12 A, casa de familia decente, se 
alquila una habitac ión á caballeros ó señoras 
solas. 8-16 
— — * 
E n Z ü S y e t a 7 3 9 a S t o s 5 
se alquilan amplias habitaciones con ó sia 
muebles á hombres solos ó matrimonio sin ni-
ño^. 6904 8-15 
Frente al Parque de Colón Monte 51 
altos, hermosas habitaciones amuebladas p a -
ra hombres solos ó matrimonios sin hijos á 2 
y á 3 centenes al mes, con servicio, luz e l é c -
trlca y baño. 7276 8-22 
Se alquilan en módico precio los her-
mosos y ventilados altos calzada del Monte n. 
125, entrada por Angeles esquina del Frai le , le 
pasan por la esquina todos los tranvías. Infor-
man en la farmacia " L a Libertad". Monte 133 
7227 S-22 
Se alquilan los altos de Condesa 17 
de nueva construcc ión los mas ventilados del 
barrio de Peña lver con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, pisos de mosaico 
y entrada independiente. L a llave en la bode-
ga de Campanario é informan en Zanja 32 
7231 4-22 
Se alquilan los bajos de la casa calle de 
Maloja n. 108, capaces para larga familia, a c a -
bada de reedificar la llave en la bodega de 
Manrique. Informan Revillagigedo 4. 
7237 4-22 
E n A g u a c a t e 4 0 
altos, se alquila una hab i tac ión para caballe-
ros, precio 2 centenes. 7243 4-22 
Se alquilan los altos de la casa Crespo 
número 4Í, con sala, comedor y tres cuartos. 
L a llave en los bajos. Informan en Reina 121 
7217 4-22 
Se alquila el entresuelo de Reina 5, 
compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, baño y 
demás servicio. L a llave é informes en los ba-
jos de la misma casa. 7286 4-22 
Se alquila la casa Paseo 1, esquina á Prime-
ra, con todas las comodidades, en quince cen-
tanes mensuales. Informes en O'Reilly 56. 
7251 4-22 
E n Marianao se alquila por la tempo-
rada la casa Marti esquina á Torrecillas fabri-
cada á la moderna, con todas las comodidades 
y agua de Vento. L a llave en Real 153. Su due-
ña Salud 59, Habana. 7223 6-22 
Ajfuiar 20, altos, 
sala, comedor, tres cuartos y demás comodi-
dades. Su dueño Merced 48. 
7308 8-22 
Habana S9.—Se alquilan los bajos de 
esta esn léndida casa acabada de fabricar pro-
p ía para oficinas, lugar céntr ico y habitacio-
nes muv ventiladas. Informan en la misma. 
7293 4-22 
Una hermosa habitación, 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo de agua in-
terior, se alquila á matrimonio sin niños ú 
hombres solos en casa de moralidad. Monte 
número 130, altos. 7173 10-20 
Hermosas y frescas habitaciones se 
alquilan con toda asistencia á personas de 
moralidad. Hermosos reoibidores, buena co-
mida, punto céntr ico rodeado de lineas de 
tranvías. E n la misma se admiten abonados 
para comidas. San Miguel 56 entre Galiano y 
Aguila. 7197 4-20 
S E AEQUÍEA 
en Muralla 119, dos habitaciones altas, propias 
para comisionista. No se alquila para vivien-
da. 7222 4-20 
S E 4 L ! 
hermosas y frescas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos, en Aguacate número 122. 
_7224 8-20 
S E ALQUILAÑ 
unos altos muy frescos y ventilados en Com-
postela 118 esquina á Jesús María. 
7219 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión alta, amolia, con baño de du-
cha, á dos amigos ú hombre solo, en Campa-
nario 138, entre Salud y Dragones. 
7177 4-20 
Se alquilan espléaididas habitaciones 
en el mejor punto de la ciudad con pisos de 
marmol y con todo servicio, situadas en el me-
jor punto de la ciudad Animas 3 7212 4-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosrv sala con dos vontanas on la bo-
nita casa Industria 70. 7112 4-19 
Se alquila la casa 16 n. 9, á media cuadra de 
la l ínea, acabada de fabricar con todos ios 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor 5 habitaciones, patio, dos escti-
sados y baño todos los pisos, son de mosaico, 
con instalación eléctrica. L a llave en el n. U' 
Para informes en Neptuno 39 y 41, Lia Recente. 
_J0bS 8-17 
Vedado--Carneado alquila la hermo-
sa y fresca casa Calzada 88 A entre A y Btie* 
ne 7 cuartos. 7042 6-17 
Marianao Se alquila la hermosa casa 
Real 138, toda de azotea, acabada de constrail 
con pisos de mármoles , agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el e léctr ico por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 M 
E n ei Vedado se alquila una fresca y 
ventilada casa con el frente á la brisa en la ca-
lle K entre 19 y 21, con sala, comedor, 4 cuatros, 
cuarto criados, un excelente servicio sanitario 
y agua abundantís ima. Informan Cuba 71 y 73, 
la llave en la casa de tabla al fondo. 
6998 13-16 
San Miguel 119 | 
en 18 centenes se alquilan los altos de esta ca-
sa. Informan en Cuba 76 y 78.—Pedro M. Ba* 
tiony. 6985 10-16 
Espléndida casa propia para un gran 
establecimiento se alquila en la calzada del. 
Monte número 94 entre San Nicolás y Antóu 
Recio. E n la misma calzada informarán . 
7020 S-16 1 
A los estancieros, vaqueros y pía-1 
ceros. Se arrienda una estancia de 2 caballe-
rías, que lindan con el rio del Luyanó , buen 
pasto, arboleda, casas y agua abundante, cin-
co centenes mensuales. Jesús del Monte 6S3 al 
lado del Paradero. 6967 8-16 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa O 'Rey l l i n , 37. La 
llave en los bajos. Informan San Ignacio mi-
mero 70, A l m a c é n de Tejidos. 
69S4 8-16 ^ 
E N SAN M I G U E L 14 
se alquilan habitaciones altas y bajas, tienen 
suelo de mosaico, baños en las dos dependen* 
cias, con sus correspondientes inodoros. 
6978 8;l6_-
S E A L Q U I L A 
á persona sola ó matrimonia sin n iños , un her-
moso cuarto alto muy ventilado, en Manrique 
127, entre Salud y Reina. Se cambian roferen-
cias. 6881 _ _ _ i l í L — 
S E A L Q U I L A 
un espléndido departamento independiente 7 
de esquina, con ba lcón corrido al Malecón, m 
propio para médico , dentista ó asociación. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6917 8-15 , 
S E A L Q U I L A , 
en $T9.50 oro español la amplia casa San Láza-
ro núm. 10, al doblar del Malecón. Informan 
en Cuba 76-78, escritorio de los Srs. Zalüoy 
C?. el Sr. Antonio Mí de Cárdenas. I 
6833 ÍOj}*—: 
Hotel C. Bohm. —(La Casa de las Fs ; 
guras, M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa). / W , 
departamentos do dos hasta seis habitaciono 
para familias decentes, amuebladas o sin vM , 
la temporada y coa baño y ducha. | 
6801 j e - u ^ ^ j 
So alquilan elesrantes l»abitacíon<* 
con ó sin muebles, para matrimonios, n . 
bres solos ó escritorios, en la hermosa o 
Galiano 134, altos. E l punto mas céntrico « o ^ 
Habana; por la puerta pasan todos los tr 
vías eléctricos. 6609 " 
E n la Víbora ^ 
se alquila ñor temporada ó por años .f ĵ ',:» 
Milagros 11, agradable é h ig iénica resioe-i ^ 
para familia acomodada. Puede verse at 
11 a. m. y do 2 a 5 p. m. Informan en tf"^" 
z a 3 í . J)4S5_ _jg^L—— 
EGÍDO Ifi.—ALTOS ye-
so alciuilan habitaciones con q sin s|fl 
bles, á 'caballeros .solos ó "̂ ""̂ "oiiclad. 
niños , y que sean personas de n1.0.,', a . 
5soo. , Ay^—^" 
AGUIAU 101 , 
Las personas que necesiten loca 
.jar* 
oficinas 6 para v i v i r hombres solos^ de^j, 
pasar 
A g u i 
; la hermosa, y i , v e n ^ % a U ' - c l ° 
. nfimero 101, conocida poi 
de Gonzá l ez Alvarez. En este cOAticiu ^ y 
cuent ran establecidas la l egac ión i n * c,ru-
notanas, escri torios ele com i si on i • • ̂  ¿(jicflft 
dios de abogados y gabinetes "'.jüu'.** 
Los empleados de la ''asa son Ue n^.j^y. 
y Honradez. C. 846. ^S-^" 
L A L k Z V 
V LAS 
PiloGRas Shagr i e s 
La Ley protejo la Marca de las 
legítima? Pildoras Cltagre» t;»r 
SAR?ÍÁ y castiga á las falsificado-
res. Las PÍLOOFIAS CMA-
GR E S protojen á Vd. y lo cv»f! 
al paludhmó v •"<"•' 
DIARIO B E L A MAEIITA.—Edición de la mañana.—Mayo 23 de 1006. 
3 * * , 1 , 
En Albisu.—Llena el cartel dê  la 
nochxe la hermosa zarzuela E l relám-
pago, joya del repertorio de Barbie-
y en cuyo libro estuvo tan inspira-
do Camprodón, el insigne autor de 
Flor de un día. 
La dirección art íst ica de Albisu'ha 
dado á los papeles de E l Relámpago 
el siguiente reparto: 
Clara Srta. Revira. 
Enriqueta Sra. Calvo. 
Jorge Sr. Casas. 
Función corrida. 
para el viernes anúnciase el estre-
no de la zarzuela E l recluta y próxi-
jnamente ha rá su debut la tiple Auro-
ra Caubín, que acaba de ser contra-
tada, según dicen los carteles de A l -
bisu. por la empresa de este popular 
coliseo. 
Y en la semana venidera, el miér-
coles se efectuará la función de gra-
cia de la muy simpática Paquita Cal-
vo. • 
Obra elegida: La bruja. 
Epigrama.— 
Un doctor no pudo hacer 
Sanar la cojera á Juana, 
Y ella, de misa al volver, 
Halló un toro, echó á correr, 
Y subióse á una ventana. 
Bajó, pasado el terror, 
Libre del físico mal, 
Y del- insano dolor; 
De suerte que el animal 
JFue más hábil que el doctor. 
Plácido. 
Simpática boda.—En la noche del 
sábado y en la morada del señor Ma-
teo Naranjo, se celebró el matrimonio 
de la graciosa señorita Antonia P lá 
y el apreciable joven Sebast ián Pérez. 
. Dicho caballero y su amable espo-
sa, la señora Rosa Hernández de Na-
ranjo, fueron los padrinos de la boda. 
La concurrencia muy numerosa. 
Gala de ésta, eran las señori tas Jua-
ga Castellanos, Dominga y Arcadia 
García, Raquel Mauro, Esperanza Es-
lingas, Anita Pujol, María, Angélica 
Felicia García, Rosa Antonia Rey y 
Modesta Sánchez. 
Gocen los nuevos esposos de todas 
las dichas y todas las venturas ima-
ginables. 
He ahí nuestros votos. 
Payret.—Las sensacionales vistas 
del terremoto de S. Francisco siguen 
atrayendo hacía Payret un público 
numeroso. 
Son, en realidad, interesantís imas. 
Entre las nuevas vitas, la del Par-
que de Palatino, estrenada anoche, es 
una de las mejores de la temporada. 
Durarán n el cartel. 
Para hacerse artista.—Muy pocos 
son los que al dedicarse al estudio del 
piano, se dan cuenta de lo que vale 
para ello el poseer un instrumento 
que reúne buenas condiciones artis-
. ticas. 
El que se ejcrcilc en un piano cu-
yas voces sean s»moras y claras, cuya 
; pulsación sea suave y regular y cuyo 
j mecanismo en fin, responda á todo 
; cuanto el que lo toca quiera expresar, 
llegará á palpar sin duda sus adelan-
tos en un tiempo mucho más corto 
'que otro cuyo instrumento no reúna 
estas cualidades, y al final de sus es-
tudios, su sentimiento art íst ico se ha-
brá perfeccionado, pues la voz br i -
llante de un buen piano ensancha el 
alma, y en cambio la chillona y seca 
de uno malo, es capaz de acabar con 
la vocación del mejor artista. 
Sobre este particular, el eminente 
concertista señor Orbón, escribió refe-
rente á su piano favori to: el Ka í lman: 
"Las principales cualidades que dis-
tinguen á estos hermosos instrumen-
tos son: que á una deliciosa y poten-
te sonoridad reúnen perfecto mecanis-
mo que hacen que el artista se inspi-
re en ellos y pueda expresar todos 
los variados matices que exigen la in-
terpretación de las obras de los gran-
<les maestros, experimentando el que 
los toca un verdadero deleite." 
Satisfecho debe de estar el señor 
Giralt. su único receptor, con tan au-
torizada opinión, como lo está del re-
sultado que ha logrado en su casa de 
O Roüly 61, con las ventas á plazo. 
El nuevo teatro.—Xo desmaya En-
sebiô  Azcue en su afán de correspon-
üe1, a los favores que el público dis-
pensa al nuevo teatrico de la calle de 
Monserrate. 
Las novedades se suceden. 
Corren las horas deliciosas en Ac-
malidades por lo variado, original y 
^creativo del espectáculo que allí se 
ofrece. 
Las vistas cinematográficas, los 
P^rcicios de los monos y perros 
^aestrados y las suertes de los niños 
atalí constituven siempre un alicien-
te Poderoso. 
Así se explica el. éxito creciente de 
noches de Actualidades, tan ani-
aT5' tan favorecidas. 
fhora se espera de Xew York un 
^tuerzo de valiosos artistas. 
^1Ul»y bien, Ensebio. 
daA5mira!3l-e corte.—En la cspléndi-
recepción con que cnlebró el señor 
^istvo de España el natalicio de 
rom'.el Re-V D- Alíwis0 x n I 1]ama-
tifl u aten«ióri los fracs que lucían 
¿ aito fnucionario del Estado y uno 
Vuestros principales banqueros, 
dô  era (^screto pretruntarles á los 
' Peonajes, en pleno baile, en qué 
trajes 
No se vaya usted.. .—Sin antes v i -
sitar la casa de Alfonso Par ís , Obispo 
96, la cual ha recibido un colosal sur-
tido en vestiditos, fluses y sombreros, 
para niños y niñas, desde un peso á 
lo más fino que desee y por poco dine-
ro lleva un buen presente. 
La casa tiene el teléfono 952. 
Se remiten eñcargos á toda la Isla. 
Preguntas y respuestas.— 
Caminito de la bode'.ra. 
te encontré ayer de maaana. 
¿Qué ibas á buscar allí? 
—P'ues cigarros de Cabañas. 
La nota final.— 
Gedeón, que ha sido nombrado pa-
drino en un lance de honor, pide á un 
amigo que le facilite un metro. 
• — ¿ P a r a qué quieres un metro, tra-
tándose de un duelo? 
—Hombre, para medir el terreno. 
E n un cairo línea úc\ Vedarlo 
ne dejó olvidado un paouete rotulado con dos 
cartass y tres re;tratos. Se agradecerá y se gra-
tiftcará al que lo entregue en la cantina JL03 
Motoristas, paradero del Vedado. 
7335 tl-22 m3-23 
Se desea comprar 
sin intervención de corredor una casa en Je-
sús del Monte 6 Cerro; que su valor no pase de 
$2,390 oro español. Informan Escobar 140. 
7'2S9 4-22 
Se «lesea eríinprar una c h . s í í 
rogrular en la Calz;ida de Jesús del Monte des-
de la esquina de la calle de los Mangos al pa-
radero ae los curros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7265 8-22 
CENSOS 
En el centro de negocios del señor Ariosa, 
Obrapía 3J, .se compran rñsticos y urbanos, 
pagándolos muy bien. 7175 4-20 
l a n e r a s y L a u d e r m a n 
cem prau y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se tiaceu reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oñcinas: Oficios 51, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 My 
Mercedes Ciordia. de Soldevilla 
PEINADORA. VIZCAINA 
Su gabinete-aaión en Monserrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
p r o t e c c i ó n <mmm*¿ 
Níü»ra: eviu «777] * 
tsw la arción fatal di! C I * »ja l    e le» sériBtiies conta-
%\o%t>s y su priuílhai 
tra»iniíor el J!0.S(j(;i. 
W. Kmpleeíi» raí«s, 
«umiírros, inoiUrM, 
Mcuprdpras, & *| pg. 
u-uimi .SAP.R1. 
«crs. MHIanraudt. 




E X I T O 
de ia 
S A N I D A D ©n 
- C U B A - - ^ 5 
^ ^ un itmC c l 
tante Main «1 
EriUlos mosquiUs. ttalo. 
% m i l m e m í a i s l a s o 
en San Nicolás número 102. Sueldo 2 centenes. 
7325 4-23 
Una señora peninsular desea colo-
carse para la cocina y para matrmonio solo 
tiene quien responda ñor ella, üernaza 54. 
7S41 •. 6-23 
Una crfamlera peninsular de dos me-
seses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buer.a y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la recomien-
de. Infonnaa tSan Lázaro 233 7388 4-23 
Una mujer joven p a r a criada de m a -
nos que sepa su obligación, dormir en la casa 
y fregar los pisos. Son cutitro de familia y no 
hay niños ni animales. Salud 70 de 11 á 1 y de 
5 á8 . 7365 4-23 
una señora de mediana edad para criada de 
manos. Campanario 26 7H66 4-?3 
E n Reina l i o , se solicita una criada 
de mano que sepa cumplir bien su obligación 
y tenga quien la recomiende. La que no reú-
na estas condiciones que no se presente. De 12 
á 6 de la tarde se darán mas detalles. 
Tjjgj 4-23 
S E D E S E A 
una criada de mano, peninsular, para Jesús 
del Nonte; Sueldo 2 centenes. Informan Plaza 
del Vapor núm. 20, por Reina. 
733 J 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir bien con su obiiga.ción, tiene buenas 
i referencias de las casas donde ha estado. I n -
forman Puerta Cerrada n. 51. 
_73£7 4-23 
Se necesitan ag-eutes para una E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
| crédito. A los agentes que traba.ian bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa-
mente. Informes: Tejadillo 45. 7351 2o-23m 
Se S íd í c í t a pa ra iiim botica un cria-
do trabajador y honrado. El que no sea tra-
bajador y no traiga buenas referencias que no 
se presente. Sueldo dies y seis pesos plata. Bo-
tica de la Esquina de Tojas, Calzada del Mon-
te n? U2 7362 ^-i¿3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con 8Ü obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Amistad 146, portería. 
7360 ^23 
Se «lesea saber para asuntos de ne-
gocios el paradero de don Arcadio Dú Broca, 
loforman: Despacho de anuncio del "Diario 
ÚJ1 i a M5trina-" 738 î .3 
Se desea colocar un joven de cama-
rero, portero ó criado de aimaoén, lo mismo 
en la Habana como en el campo, es práctico 
en el trabaio, tiene 23 años, está aclimatado 
en el pais. Informan Mercaderes 25, altos. 
7371 4-23 
S o é o i i c í t a 
sastra; •J ' 1 Fienu 
irr,^ se nabían hech 
««ra* a^es' suponiendo todos que 
^an?. tí,aí^os dfi Jas capitales de 
^ lt>Cla • 'n^a temi ; Pero 1111 ."jo"̂ 21 
Socief] rílas ^raneo'tes de nuestra alta 
ÍOsta k-,y arni-!:ro fl-e los clos caballe-
Jv'leg en vestidos, se acercó á ellos 
p ^osos I o r que pueden vestirse 
~-,pris y Londres, amigos míos 
PQte<rt 80 ^a eQ^ivoeado usted — 
Wa h .n los dos elefantes.—i'ísta 
M é t aA?lcl0 corta(la en La Tijera Pa-
m 1,iuralia núm. 13, en esta ciu-
una criada para cuidar un niño. Informan Ra-
yb'ntimrSS; 73̂ 0 4-23 
Se ofrece para cobrador d portero 
de casas de comercio. Bancos, ampresas par-
ticulares, encargado de confianza, una perso-
na formal, honrada y reservada, pudiendo dar 
lai meiores referencias y fianz* si asi lo de-
sean. Informan Villegas til. 7313 4-23 
Desea colocarse u n a criandera 
tiene buena leche y tiene recomendaciones de 
otro que ha criado. En Galiano 12-1 informan. 
7340 4-23 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
formnn Carmen 4. 7390 4-23_ 
~ E W E L V E D A D O 
So solicita en alquiler una casa situada en-
tre las calles A y F y Línea y 51 compuesta de 
sala, comedor, baño, idodoros, etc. Se toma 
con contrato, por años. Renta no ha de exce-
der de 14 centenes mensuales. Dirigirse áG. M 
F. <;Diario de la Marina". 7382 4-23 
S E SOLÍCITA 
i uno que habla y traduzca con perfección ín« 
i glés k español. Kmpleo fijo si no lo tiene y si 
¡ está empleado es suficiente varias horas. Es-
[ criban con rolerenciafi á M. M. apartado 338. 
73Va 4-23 
UNA JOVEN PARDA DESEA COLOCARSE 
de criada do mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Lagunas 65, A. 7324 4-23 
Se ofrece un cocinero que ^iene las 
mejores garantías: sabe eharte con perfección 
y no tiene inconveniente e i salir íi cualquier 
lugar de la Isla. Informan en el despacho de 
anuncios de este Diario. 7316 4-23 
Un general cocinero asiático, desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
ta. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
lo garantice. Informan Lamcarilia 69. 
7331 4-23 
Un joven peninsular 
con 6 años de práctica en Juguetería, Visute-
ría y Perfumería, desea colocación. Informes 
por escrito á esia Administración. 
7318 4-23 
S e s o l i c i t a 
una señora para cuidar unos uiüos y arreglar 
dos habitaciones. Oñoios y Obrapía, barbería, 
dan razón. 7322 4-23 
C O C I N E R O . 
Necesito un cocinero para el cümpo. Sueldo 
4 centenes. En Jesús Peregrino 53, informan. 
7326 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular quesea muy 
limpia. Si no tiene éstas condiciones que no 
se presente. Prado 123, aitos. 
73i3 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 27, 
entresuelo. SueldoJJ centenes. 7333 4-23 
Un cocinero de color 
desea colocarse en casa de poca famila: tiene 
quien lo garantice, f actoría n. 38, según do 
cuarto.—Miguel González. 
8312 4-23__ 
Una señora de color desea colocarse 
para la limpieza de habitaciones, coser y cor-
tar. Sabe cumplir con su obligación. Informan 
Galiano 69, altos. Tiene buenas recomenda-
ciones 7314 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
re de criada de mano con un matrimonio so-
lo. Sabe cumplir con su deber y no tiene i n -
conveniente en ir al campo si la dejan venir 
los domingos á su casa. Informan Prosrreso 
núm. 27. 7328 4-23 
SEÍ S O I i l C I T A 
una, criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual, se le dará buen aneldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular: tiene leche para 2 niños y se 
puede ver su cría de 40 días, no le es inceñva-
niente salir pe la Isla. Tiene recomendacio-
nes de los médicos. Informan Consulado 17. 
7319 4-23 
Salvador Kodríg-uez Brioni, desea 
saber el paradero de au hermana Josefa Ro-
dríguez Brioni, natural de Salobreña, provin-
cia de Granada, que según sus noticias reside 
en esta capital. Para informes dirigirse á la 
fonda Lac Cuatro Naciones, Muelle de f-uz. 
7329 4r23 
JÜAN ENTRERRIOS 
desea saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Entrerríos. Dirigirse á Cuba 55. 
7315 4-23 
PERSONA CON R E F E R E M A S 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
solicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra. Amistad SB, Habana. 7317 12-^3My 
Para ir al extranjero 
á negocios ó acompañando á ciballero 6 seño-
ra, se ofrece un joven cubano de educación y 
con buenas recomendaciones. E. H . Alvarez, 
Habana 37, altos. 7338 4-23 
Un joven de esmerada educación 
y ^ofreciendo buenas recomendaciones desea 
ser i mpieado como encargado en cualquier 
clase de negocios. E. H. Alvarez, Habana 87, 
altos. 7337 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano como de 50 año-» y formal, 
con buenas referencias. Informan Virtudes 94. 
í 312 ._ 4-23 
• OBBaBiietisnaiaBaasaaaBaBo 
e - - N O A B A N D O N E - - ü 
a S U S O C U P A C I O N E S g 
á muchos es un gran trastorno el tomar 
pitrgantes fuertes, que además de Ir r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Duraate «íl verano tome todas las ma- 8 
ñañas una cucharada de B 
á l 
REFHESCANTE Y EfEESCENTE a 
y conservará s! estómago en buen es- 2 
tado, sin icnpedirlc para nada, 
DROGUERÍA SSRfU Entodaslas a 
T!f, Rpj- y CoapostnU. Dimana Farmacias, • 
aSBBSBSBftBBBBBaBBBBBaeiBI» 
L i n a señora de nteuiana edad desea 
eucontrar colocación en caea respetable para 
cualquier punto de campo, ya sea de cocinera, 
criada de mano ó manejadora: tiene buenas 
garantías. Informan Teniente Rey 81, á todas 
horas. 7359 4-23 
una criada de mano que sepa coser y que sea 
peninsular. Sueldo 2 centenes. Vedado. I es-
quina á 15. 7386 4 -23 
Una buena cocinera peninsidar 
desea colocarse en establecimiento ó casa nar-
tlcuiar. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Estrella 10. 
73119 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Virtudes 2. 7376 4-23 
Se solicita una para corta familia en Quema-
dos de Marianao detrás del Paradero. Sueldo 
seícún sus aptitudes. Referencias allí ó en Egi-
do 18 de 11 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
7377 4-23 
I>os peninsulares de mediana edad, 
aclimatadas en el país, desean colocarse, una 
de criada de mano y ia otra de cocinera. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Infirman Santa Clara 39. 
4-23 7373 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que en-
tienda algo de cocina y tenga buenas referen-
cias de su honradez. Calle Subirana n. 6, Car-
los I I I , 7351 4-23 
Se solícita 
una cocinera y que ayude á la l i npieza. Que 
sea aseada y le guste cumplir con su obliga-
ción. Sueldo $15 plata. No siendo así que no se 
proseóte. Habana 101, bajos, 7313 4-23 
Una señora de mediana edad 
dasea colocarpe do criada de manos: tiene 
quien la garantice. Dragones 3, l.a Diana i n -
forman á todas Jaoras, Í363 4-23 
U?i buen cocinero se coloca para es-
tablecimiento, con veinte años de práctica en 
el arte. Es persona de formalidad y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Diríjanse i Ion 
ebero de Al'oisu ó al kiosco de taóacos Trooa-
dero y Monserrate, Plaza del Polvorín. 
736S (.4428 
Se ofrece para cobrador de 
casas da comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio^ encargado ú 
otro cargo análogo de confiansa una persona 
formal y sin pretensiones. Informaran en el 
almacén de panos de Muraba 16. 
7336 8-23 
S e s o l i c i t a 
una criada para un matrimonio solo. Sueldo 
dos centenes. San Ignacio 55. 
7349 4-23 
S e s o f i c i í a 
una criada de manos de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo dos centenes. L a -
gunas 65. 7347 4-23 
Se necesita ano que sepa trabajar; ganará 
buen jornal. Calle 9, n. 131, Vedado. 
7348 4-53 
Una joven peninsular recién llegada, 
desoa colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su deber y es cariñosa 
con los niños. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila y Dragoneá, altos del Hotel 
LasKuovitas. 7355 4-23 
Una señora peninsular desea colo-
carse p^ra la limpieza de habitaciones y coser 
á mana'y A máquina. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Informan en 
Amistad 15, habitación 25, 
7346 4-23 
Una peninsular que estado sir-
viendo en Madrid, desea colocarse de maneja-
dora o con un matrimonio para todos los que-
haceres de la casa. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Sueldo 12 
pesos plata y ropa limpia. Luz 36. 
7315 4-23 
Ima joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Villegas 88. 
7314 4-23 _ 
INTERESANTE A L A l T S E Ñ O R Á S 
El crecido número de partos que he asistido 
en e»ta capital y l«s excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Sras. tengan presente que asisto 
partos por dps centenes con todcs los adelan-
tos de la Ciencia, Con certificados de las prin-
cipales clínicas do J' uropa y Título de profe-
sora en partos por ias facultadas de Medicina 
déla l lábana y Madrid.—Nalalift B. de Mol i -
na, ofrece sus servicios, Compostela 177. Con-
sultas de 2 á 4 ñor la farde y de 7 á S por la 
noche incluso días festivos. 65>:0 15-S 
Un5 j o v e n p e n i n s u l a r des<'a colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo 
o para asistir á un enfermo. Es cumplidor en 
su deber y no tiene inconveniente en saiir de 
la ciudad. Tiene quien lo recomiende. Infor-
man Consulado 2. 7¿77 '4-32 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de manejadora, cariñosa con los niños y 
la otra de criandera á leche entera, que la tie-
ne buena y abundante; T enen quien respon-
da por ellas. Informan Animas 53, accesoria 
núm. 1. 7273 4-22 
paracoita familia se solicita una criada de 
mano^peninsular con referencias. 7272 4-22 
Se solicita 
una criada de mano que sepa su obligación y 
coser á máquina. Obispo 52, de nueve de la 
mañana en adelante. 
7273 4-22 
L n a criandera peninsular 
de dos meses de parida con buena y abundan-
te leche, «lesea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Monte 145. 
_727_4 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que entienda aigo de cocina. Nep-
tuno 1S, bajos. 7278 4-22 
Se desea arrendar una fínquita 
de madia á dos caballerías de tierra colorada 
en punto alto, y que no sea húmedo ó no ten-
ga charcas de agua el terreno, que esté cerca-
do, con casa de viviedda cubierta do teja ó 
azoten, en buen estado y tenga agua de Ven-
to, que tenga entrada por calzada ó tranvía 
eléctrico. Dirijirse á Neptuno 65, sastrería, 
Diego Peña o calle 17 n. 55 fábrica en cons-
trucción. 7276 4-22 
Una señora respetable 
dese_a colocarse para acompañar á una señora 
ó señoritas ó como ama de llaves de un caba-
llero, sabe coser á mano y máquina. Jesús del 
Monte, Delicias 27, entre Quiroga y Mango i n -
forman, 7279 4-22 
C o s t u r e r a s 
Chalequeras, Pantaloneras y para hacer tra-
jecitos de niño. Se soiibitan en "La Antigua 
Casa de J. Vallés", San Rafael 143̂ -
72S0 4-22 
Desea colocarse una buena criada de 
mano peninsular. Sabe coser á mano y máqui-
na, con buenas recomendaciones. Sabe cum-
plir bien con b u obligación. Informan Cuba 
núm. 44. 7306 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
loca-se de criadas de mano ó manejadoras Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las recomiende. I n -
forman Carmen 6. 7301 ^-22 
Una buena cocinera madri leña de-
sea colócarse en casa particular ó establecl-
to: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Aguila 114, 
7303 4-22 
Una joven peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con sn obligación. Tiene qiiien la ga-
rantice. Informan Vapor 31. 
7245 4-22 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada de mano que se-
pa servir bien y con informes. Sueldo 3 cento-
nes f ropa limpia limpia. Informan Manrique 
78, altos. 7249 4^2 
Un americano que conoce 
Marina •7297 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de c u a t r o 
meses de parida, con sm niña que se puede ver 
y con buena y abundante leclie, desea colo-
carse á lecha entera. Tiene quien la garanti-
ce: informan Monte 97 y Puerta Cerrada 6. Sa-
le de la ciudad si quieren. 7260 4-2'¿ 
Dos peninsulares aclimatadas e n e l 
pais desean colocarse, una de criada de mano 
y la otra de manejadora. Son cariñosas con los 
ntños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien las recomienden. Informan Soledad 2. 
279Í) 4-22 
Vedacío, Uínea lOG—Xecesito un c r i a -
do y una criada blanco para los quehaceres da 
una casa 7217 4-20 
S E S O U I C I T A 
en Corrales 47 una muchacha peninsular para 
criada de manos. 7171 4-20 
Viajante joven, serio, intelig-ente» 
muy príctico.-en el comercio, solicita de bue-
na casa muestras para trabajar en comisión en 
ia capital ó en, el campo, informan en la L i -
brería Nueva, Dragones frente á Martí, 
720S 4-20 
Tenedor de libros 
de importante ca^a de esta ciudad, ocupa r í -
do» ó tres horas diarias en llevar la contabili-
dad de otra casa. Razón Onispo esquina a Haa 
bana,_café El Cántabro. 7167 4-28 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó áoi cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana, Dirigirse a Aguila 
107 y San iVicolas 103, teléfono 1526, Juan d« 
Dios Corbo 7166 ' 26-20 M 
Desea colocarse una criaml#ra recien, 
llegada de España, con buena y abundante le-
che, no tiene inconveniente en ir al campo y 
en la misma nna criada de mano 6 manejado-
ra. Callejón del Suspiro 14. 
7292 4-2? 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar para criada de manos, entiende de costura. 
Informan San Lázaro 217 bajos 7253 t-22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes de moralidad de criadas de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación, Dirij ir-
se Inquisidor 11, altos* 7293 4-22 
E n casa de familia particular y en el 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó sin 
asistencia, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Loavre. 7299 4-22 
Un penisular de mediana edad de-
sea colocarse para la limpieza de un escritorio 
portero ó encargado de una casa da inquil ina-
to. Sabe cumplir con su deber y tiene quie n 
lo garantice. Informan Monserrate 2 A. 
7288 4-22 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera española en casa de comercio ó 
particular, de poca familia; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias no duerme, en el 
acomodo. Informan en Sol 33, taller de lavado, 
7290 4-22 
Se solicita una criada de mano de co-
or ó blanca, con buenas referencias. Sueldo' 
?15 plata y ropa Lmpia. Vedado, calle 10 nú-
mero I t entre linea y 11. 
2791 4-22 
H O T E L D F F K A N C I A 
TENIENTE REY 15 
Se necesita una costurera que sepa coser á 
mano y á máquina. 7295 4-22 
S E SOLÍCITA 
una cocinera que duerma en el acomodo y a-
yude á los quehaceres de la casa. E l sueldo se 
ajustará cuando se trate. SanJRafael 137 A, 
7356 4-22 
Tres peninsulares desean colocarsse, 
una de manejadora, otra de criada de mano y 
la otra de cocinera sn casa particular 6 esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien resoonda por ellas. Informan 
Esperanza 121. 7253 4-22 
Un matrimonio sin hijos 
desea alquilar en el Vedado cerca de los ba-
ños de mar de Carneado ó los otros, por tres ó 
cuatro meses, un cuarto (alto preferible) en 
casads una familia, de moralidad. Solamente 
se hará uso del cuarto para dormir, de día es-
tá en la ciudad. Contestar á Carlos Adara, San 
Ignacio 55. 7214 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio ó particular. Tiene quien la 
garantice. No duerme en el acomodo. Mura-
lla 81 dan razón, entre Villegas y Bernaza. 
7240 4-22 
.Joven blanco desea colocarse de es-
cribiente ó criado de mano para, dentro ó fue-
ra de la ciudad. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene excelentes referencias. Dragones 
53,_Capricho. 7229 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero en una buena casa, ó sereno ó de-
pendiente de almacén ó en otra cosa análoga, 
tiene buenas recomendaciones. Informarán 
calle Inquisidor núm. 18, por Santa Clara le-
tra B, sastrería. 7231 4-22 
comprar una colección de apéndices á la 
ceta Oficial". Compostela 7Í cuarto 18 
7282 4-22 
'Ga-
Dos peninsulares desean colocacarse 
una de cocinera y repostera en casa particulár 
ó establecimianto y "la otra de criandera á le-
che entera, que la tiene buena y abundante. 
Tienen quien las garantice. Informan Monte 
97. cafe 7281 4-22 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de manejadora con buenas recomendacio-
nes. Compostela 78 principal, 4 D. 
_ 7233 4-22 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular que no sea recien llegada y que esté 
acostumbrada á servir. De las 9 de la mañana 
en adelante._Manrique_126 7282 4-22 
Solicita un peninsular como de en-
cargado de cualquier clase de trabajo. En la 
Habana ó en el campo: inteligente en varios 
ramos de trabajo 6 encargado de una finca. 
Informan Cerro 769 7263 4-22 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y sabe cumplir con su 
obligación tiene quien la recomiendo. Infor-
man Virtudes 143. 7259 4-23 
E n N e p t u n o 1 3 , a l t o s ] 
se desea una criada peninsular para cuidar un 
niño y hacer los quehaceres de la casa. Infor-
man á todas horas. 7257 4-22 
F a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia con asistencia ó sin ella. 
Diríjanse expresando condiciones por escrito 
á l a s iniciales A. A. Zulueta 73, altos. 
7276 ;5-22 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida, con su niña, qne se puede ver y con 
buena y abundante loche desea colocarse á 
media leche. Tiene quien la garantice.- Infor-
man Obispo 37̂  7300 4-22 _ 
Dos cocineras peninsulares desean 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Saben cumplir con su obligación y tienen qnien 
resoonda por ellas. Informan Teniente R í v 59 
y.Obrapía. 97. 728V 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y t'ene quien la recomiende. Infor-
man Salud número 81. carnicería. 
7067 4-22 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche y con su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Morro 24. 
7236 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir coh su obligación y es cariños* con los n i -
ños. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Virtudes 112. 7241 4-2Í5 
S e s o l í c i t a 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora aclimatada 
en el país y acostumbrada a esta clase de ser-
vicios, Informaránen Oficios 29 7235 4-22 
D O S P R Ó F E S O R E S 
uno de primera enseñanza, interno, y otro re-
pasador de matemáticas (una hora) Reina 511 
colegio de Casando 7252 4-22 
RAMON MATO TABOADA 
sedeseasaber el paradero-de este señor. In-
formes á su hermano Severiuo en Güira de 
Melena finca "Félix Piedra" C 1067 4-22 
Una eriandfíra peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 13 
7309 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, uno de criado de mano, portero ó co-
sa análoga, y el otro es herrero desea trabajar 
en el o8cio ó de mozo de almacén, tienen quien 
respondan por ellos y garanticen su conducta, 
informarán EgidoJJ, vidriera 7266 4-22 
Un modisto de París des<ni colocarse 
en un taller de confecciones de señora para 
cortador: corta por el figurín todo articulo de 
fantasía y como vestidos de encáreos. Infor-
man Plaza del Vapor 12, por Dragones pr inci-
pal, altos de la peletería Perla de Tacón. 
7246 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche en-
tera, lo mismo para el campo como parala 
Habana, tiene 2 meses de parida. Informan 
Monte 111. 7228 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumolir con su obliga-
ción y tenga quien responda por su conducta. 
Salud 29, bajos, informaran. 
72,;9 4-22 
U n j o v e n c u b a n o Ueseaapronder c u a l -
quier oficio y entraría en una casa que quieran 
enseñárselo. No tiene prehensiones y solo de-
sea ser bien tratado y que se tomen interés por 
enseñárselo. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman Bernaza 66, 7232 4-22 
Se solicita una cociuern que sepa su 
obligación y que duerma en el acomodo para 
el Vedado, informan en el despacho de anun-
cios de este '-Diario" ó cille H esquina á 13. 
Vedado, ¿ueldc S20. 72S5 4,-22 
una costurera que corte y entalle por figurín 
y si no es buena que no se presente Oficios 23. 
altos, 7305 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora y la otra de coci-
nera. Tiene quien la recomiende Cienfuegos 2. 
7162 4-19 
Un peninsular de 15 años desea co-
locarse de criado de mano en casa particular ó 
de comercio, en almacén de víveres, bodega ó 
en cualquier giro de comercio, es formal y tra-
bajador y ho.urado. Tiene quien responda por 
su conducta. Informan á todas horas Lampa-
rilla 33, sastrería. 7191 4-2Í) 
L A V A N D E R A 
Se solicita una en Sol núm. 79. 
7195 4-20 
E B A N I S T A O C A R P I N T E R O 
un operario desea colocarse bien en 1* Habana 
ó en el campo en O'Reilly 59 informaran, no 
tiene pretensiones. 7198 4-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero ó dependiente de bodega. E cum-
plidor en su deber y tiene quien lo recomien-
de. Informan Sol 8. 7170 4-2ü 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para una tienda que sepa de-
sempeñar bien el eficio. Casa Americana, San 
Rafael esquina á Consulado. 
7165 4-20 
>e s o l i c i t a 
una criada de mano de color, que sepa cum-
plir con su obligación. Virtudes 33, 
TI92 4-20 
C O C I N E R A 
se solicita una buena, peninsular, para alma-
cén. Muralla 119. 7221 4-20 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para cocinar para 2 perso-
nas ha de dormir en el acomodo y traer bue-
nas recomendaciones. Para presentarse de 7 á 
11 a. m. y por la tarde de 6 á 8. lieíuhio 4. 
7207 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de camarero ó criado de manos un peninsular, 
está práctico y con buenos informes, Teniente 
Rey y Cuba, zapatería. 7203 4-20 . 
UN C A B A L L E R O 
de mucha moralidad y bien conocido en esta 
capital, desea encontrar tres amplias habita-
ciones en casa de una familia honrada y cono-
cida en la Habana, prefiriendo sor el único 
huésood con toda asistencia, por motivo de 
ser refractario á la vida de hotel ó de casa de 
huéspedes. Se dan excelentes referencias y se 
paga espléndidamente con tal que sea en las 
eondiciones ya mencionadas é ineludibles en 
el caso. Dirigirse personalmente ó por escrito 
al Hotel Pasaje, cuarto n? 53, de 1 á 2 p. m. y de 
6 á 7 p, ra. horas fijas. 7215 4-20 
» 0 S ' 
una criada de mano que sepa coser. Vedado-
c«He .21 entre K y L, al costado del Hospital 
Mercedes. 7214 4-20 
E n San Lázaro 340, bajos 
se solicita una criada que entienda de costura 
y.una joven para estar al cuidado de unos n i -
ños. .Se exigen refarencias. 
7205 4-20 
Se desea saber de uu méflico uue 
quiera pasar a un pueblo rico do la provincia, 
be la ofrece un sueldo regular en una Institu-
ción. Informes Aguiar 23 7191 6-20 
Cocinero catalán sabe con perfección 
toda cocina y sabe trabajar toda clase de 
mantecados solicita colocación en casa parti-
cular ó est.ablemiento: darin razón cafí Impe-
rial Manzana Oómu» 721#» 4-iíÜ 
Se desea colocar una joven penin-
sular de criada de mano en casa de un matri-
monio ó de una corta familia. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Tejadillo 52. 
7164 4-20 
S e s o l i c i t a 
una. criada de mano, peninsular; para el ser-
vicio de la casa: sueldo doce pesos y ropa l im-
pia. Para rrntar de 12 á 3 de la tarde. Manri-
que 4. 7186 4-20 
• e s o l i c i t a 
una muchachlta para entretener un niño d© 
diez meses, ss le dará sueldo. Prado 113, bajos. 
72QÍ ,,•1^4-20 
Se ofrece para cobrador de casas do 
comercio, bancos, alquilere^y apoderado, Pu» 
diendo dar los mejores referencias y fianza, si 
asi lo deseasen. Dirigirse á R. G. M. *'Diario 
de la Marina," Prado y Teniente Rey, 
7198 8-20 
una, buena manejadora de'color para ana niña 
de un año que.sea formal, ,6 inteligente en el 
manejo de niños. . Dragones 43 7080 4-17 
Cocinero y repostero español 
desea colocarse en su oficio. Dan razón Zulue-
ta 48 y 50, fábrica de tabacos ó kiosco Rayos X 
manzana de Gómez. 7118 4-19 
" l ^ S O L I C I T A -
una cocinera en Reina 95, altos, es para dos 
personas: ha de ser 'ñftuy aseada y si puedo qu« 
duerma en la oasa. Sueldo 9 pesos. 
7117 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un dependiente de Droguería. Informan Sol 
núm. 98. 7114 4-19 
E n Reina 83 se solicita 
una criada de mano que sepa cortar y cosei 
bien. Se exigen buenas recomendaciones. Pue-
den pasar de las doce del día en adelante. 
7158 4-19 
S e s o l i c i t a 
una peninsular que sepa algo de cocina y duer-
ma en la calocación: se le dará buen sueldo y 
ropa limpia. Sen Ignacio 75, altos. 
7139 ^19 
Una señora peninsular 
de un mes de parida, desea colocarse de crian-, 
dera á leche entera que tiene buena y a.bdn-: 
dnnte. Informan Someruelos n. 5, por Corra-
les, acccsoriaCl 7149 4-19 
Una joven peninsular d e s e ^ í o l o c a r -
ss do manoiadcira ó de criada, es c^rljosa.' coa • 
los niños y sabe^cumplir con su dobpf. 'fien© 
quien la recomiende. Informan Tejadillo l l j ^ 
7148 ; 4 19 ; 
Se solícita ,una cocinera de color y ( 
una criada de mano peninsular, si no tienert | 
buenas referencias que no se presenten. San , 
] .ázaro 840,..altos. , 7116 4-19 ; 
Una joven r>enínsuüar desea colocarse' 
de criandera á'leche entera, la que tiene bue-. 
na y abundante, cuenta 2 meses de parida. 
Tiene personas qne respondan ñor su conduc-
ta. Informan Morro 22, á todas horas. 
7121 - 1-19 
Una joven francesa 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Calzada del Cerro, café de Atarés 383. 
7146 4-19 
Dos jóvenes .peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir ¡ 
con su deber. Tienen quien, las recomiende, i 
Informan Sol 8, 7132 4-19 i 
Unajoven de color de 30 aflos de- • 
sea colocarse de manejadora. Es cariñosa con j 
los niños. Tiene quien la recomiende. Infor-
maniNeptuno m 7141 4-19 
I^séá'^ólocarse una joven peninsular 
de criada ó manejadora, y otra de cocinera, 
aclimatadas en el'paia,¡.Saben cumplir con sa 
obligación y tienen quien las garantice. San 
Lázaro 291. 7142 4-19 
Un buen cocinero de color i 
desea colocarse. Da referencias. Precio cua-
tro centenes. Informan Picota n. 33. 
7137 ^ 4-19 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no 6 manejadoras, peninsulares, y con buenas 
reterenoias. Informan calle de Animas núme-
ro 58, en casa del encargado, 
7113 4-19 
Se desea saber el paradero . 
de Manuel Fern3ndez..Aleman sobre asuntos 
que le interesan.- Dirigirse en Puentes Grandes 
á José Sánchez. Fabricade de papel. 
7153_ 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, en Damas 50 bajos, 
informaran. 7151 4-19 i 
Desea saber el paradero 
de Josefa Cadenas su cuñado, Domingo Fer- ] 
nanuez y su hermana Teresa Cadenas? Dirigir-
se á Obispo 7, fonda El Buen Gusto. Se suplica 
la inserción en los demás colegas. 
7150 4-19 « .— „ i 
Dos peninsulares desean colocarse, \ 
una de manejadora, es cariñosa con los niños, ; 
y la otra de cocinera en casa.particular ó esta- ! 
blecimiento. Saben cumplir con su obligación 
y tien-n quien responda por ellas. Informan 
Zanja 25. 7161 4-17 
E n Paseo 16--Vedado 
una criada do manos que tenga buenas refa-
rencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
6163 4-19 
A C E N r r e s 
se solicitan en San Ignacio 63, de 8 á 10 y de 12 
á 5. 7160 4-19 
E n Cuba ííí) se solicita un criado jo-
ven, peninsular, que no sea recien llegado y 
que sea limpio y formal; si no reúne estas 
condiciones es inútil se presente. 
7157 4-19 
Una joven peninsular aclimatada en 
el pais, desea encontrar una casa formal para 
el sevicio de mano, Sabe su obligación y tiene 
personas de responsabilidad que garanticen 
en conducta y honradez. Fonda La Diana, ha-
bitación n.' 3, 7111 4-19 
I N A L T E R A B L E 
PÍO DEBE 
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N O V E L A S CORTAS. 
R O B E R T O R E Y N O L D S . 
(CONCLUYE) 
n i 
Hacía cuatro semanas que habían 
ocurrido los sucesos anteriormente re-
latados. El perro no estaba completa-
mente curado, y su veterinario no se 
había decidido aún á quitarle el apara-
to que le había puesto. 
Roberto tenía en gran estima al pe-
rro, y diariamente iba á visitarlo. Ha-
bíase jurado á sí mismo aplazar sus 
siniestros intentos hasta que Fox tu-
viese su pata sana, y estaba resuelto 
á consignar una pequeña renta, no á 
favor de madame Benoit ni de su hi-
ja, sino para que se mejorase la pi-
tanza del animal. 
Sus visitas hubieran sido muy breves 
sin la charla interminable de madame 
Benoit. 
pronto llegó á adquirir un carácter 
de extraordinaria franqueza, averiguó 
Roberto Reynolds que Clara amaba 
con toda su alma, pero sin esperanza 
alguna, á un joven, llamado Luís Le-
noir, contramaestre en una fábrica si-
tuada en una provincia lejana. Era un 
buen obrero, cargado de familia, á 
que tenía que mantener con el sudor 
de sii rostro. Sus abuelos estaban en-
fermos, su padre había perdido la vis-
ta y su madre se hallaba imposibilita-
da para el trabajo. 
¿Podría acaso imponerse la nueva 
carga de atender á la subsistencia de 
madame Benoit y de su hija? 
Roberto experimentó algo así como 
una violenta scudida en el corazón, 
que le impedía respirar con libertad; 
. . ., , i - , pero no tardó en reponerse y en do-La hi^a. en cambio, hablaba poco, | ]& omoción que embargaba su 
pero con una voz armoniosa y siem-
pre con muy buen sentido. 
• El americano no escuchaba á la ma-
dre pero empezaba á escuchar con 
agrado a la hija. 
Y hasta la miraba, lo cual le permi-
tió notar que era una criatura encan-
tadora , dotada de una belleza verda-
deramente, singular. 
Aquel examen, repetido con exceso, 
tuvo consecuencias imprevistas, dado 
el carácter habitualmente insensible de 
Roberto Reynods. 
Siempre sincero consigo mismo, re-
conoció al fin que hacía tiempo que 
Fox estaba curado y que si volvía á ca-
ga de madame Beniot era porque se 
complacía estraordinari mente en con-
versar con la hermosa ara. 
• Esto le indujo á hace una serie de 
atinadas reflexiones. 
—Aunque no dependo de nadie— 
dijo para sí—no quiero ponerme en 
iidículo casándome con esa muchacha. 
Soy viejo y ella es joven, y probable-
mente seríamos desgraciados. No hay 
más remedio que reanudar mi pro-
yecto, que áestas horas debería haber 
realizado ya. Dejaré un importante 
legado á Clara Benoit y otro al pobre 
Fox. 
Y salió de su casa con el propósito 
de hacer á madame Benoit la última 
visita y anunciarle que iba á empren-
der un largo viaje. 
IV 
Aquel día encontró á Clara sola. 
Esto contrarió un tanto al america-
no, en cuyas palabras se notaba cier-
ta emoción, - que contrastaba notable-
mente con su acostumbrada sequedad. 
Entablada la conversación, que 
espíritu. 
El americano se retiró á los pocos 
momen^s, después de haber hecho á 
Clara varias preguntas acerca del si-
tio donde su amado trabajaba, anun-
ciando que iba á ausentarse por algu-
nos días para regresar muy pronto á 
París. 
V 
Y, con efecto, regresó al cabo de una 
semana. 
El mismo día de su llegada corrió á 
casa de madame Benoit, á la que le di-
jo á quemarropa: 
—Señora, vengo ápedirle á usted la 
mano de Clara para Luís Lenoir, que 
acaba de ser nombrado director de 
una fábrica en San Germán. 
Y dirigiéndose á Clara, añadió: 
—Su futuro esposo disfruta de un 
gran sueldo, y ante sus ojos se abre 
un brillantísimo porvenir. 
Clara lanzó un grito, y en su rostro 
se reveló un aire de duda y de inte-
rrogación. 
—¡Es muy sencillo!— exclamó el 
potentada.—Acabo de comprar la fá-
brica de San Germán, á cuyo frente 
he puesto á Luís Lenoir. 
V I 
Roberto Reynolds ha modificado 
por completo su carácter. Ahora se 
sonríe con frecuencia, admira el es-
pectáculo de la Naturaleza, le gustan 
las ñores, contempla á las mujeres que 
pasan por su lado y no piensa en sui-
cidarse. 
Ha encontrado el fuego que calien-
ta é ilumina el espíritu, el goce verda-
dero y supremo: ser bueno, amar y 
practicar el bien. 
L. Forget. 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca para poca familia, 
sueldo 2 centenes j ropa limpia en Teniente 
Rey 50 altos, entre Habana y Compostela. 
7124 4-19 
ÍLa morena Felipa Guzman desea sa-
ber el paradero de su hijo Francisco Carol, 
que hace años se encontraba en Calimeta. su-
plica á las personas que pudieran darle algu-
na dirección se dirija á Independencia 152 en 
Cárdenas. 7133 S-19 
U n a s e ñ o r i t a 
peninsular desea colocación de costurera, co-
ce por figurín, y sabe cumplir con su obliga -
ción: informarán San Rafael 37 7120 4-19 
S E X E C E S I T A X 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinós, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-M18 
S E B E S E A A R R E N D A R 
una fincu en módico precio de 3 á 5 caballerías 
qoe no esté á mas de 3 ó 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tenga casa, buen pasto, cer-
cada y agua abundante. Monte 382. 
6S9S 8-15 
Cocinera blanca.—Se necesita en F 
número 30 entre 15 y 17, Vedado. Que duerma' 
en el acomodo y traiga referencias. Buen suel-
do. 6941 8-15 
Un matrimonio peninsular Con doce': 
años en el pais desea encontrar colocación en' 
casa particular: él de cockero y ella para lavar 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria,' pregunten por 
Gerardo del Valle 6781 19-10 
Desea ponerse al servicio de uii ca-
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponssble de sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
tria 132. 6643 15_9 
CASA P A R A ESCOJER C R I A N D E R A 
En Consulado n. 12S hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
Desde ípiO á ÍR30,000 en oro ameri-
cano ó español se dan en primera hipoteca al 
8 por 100 en casas en la Habana sin interven-
ción de corredores se garantiza la más abso-
luta reserva; dirigirse á Eduardo García,- San 
Juan de Dios 8, Habana., 7180 8-20 
Dinero barato en Hipotecas. 
Al 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, dende 
500 pesos hasta la más alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y para el cam-
po al 12 por 100, en la provincia de la Habana, 
Se compran casas de ÍJiá.OOJ á $12.090. J . E^ne-
jo, O'Reilly 47, d e 2 á 4 . 7209 8-20 
T E N G O 200,000 P E S O S 
para imponer en fincas urbanas é hipoteca. 
Trato directo con los propietarios. Paso á do-
micilio; Dejar aviso. Prado 85, cufé, en la can-
tina.—L. Ruiz. 6885 8-15 
NO DEBE FALTAR ^ 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERIA SARRA En tnriai las 
Toniente R*y y Composttls. Dabaua PanBacias 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaiía; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más qoe na-
die. Teléfono 3065. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. ro. 6302 26-3 
Negocio brillante. 
Por tener que embarcar el dueño para Es-
paña se vende un café chico, bueno para uno 
solo: tiene Lunch, dominó, cigarros y tabacos 
y buen surtido de cantina. Dan razón en Pi-
cota 67, carpintería. 7332 5-23 
Situado en punto inmejorable fie es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 8-23 
Se vende en la calsada de Jesús del 
Monte, en la Víbora, pasándole el tranvía 
eléctrico por la puerta, una hermosa casa, 
parte antigua de madera y otra parte de mani-
postería moderna, con gruesas y sólidas pare-
des, susceptible por sus condiciones para ha-
cer con poco gasto una casa espléndida ó dos 
O tres casas, con frente a la calzada y además 
otras fabricaciones al fondo por su mucho te-
rreno, pues tiene 2,237 varas cuadradas de su-
perficie. Se dá en once mil pesos moneda ame -
ricana. De más informes Salud número 23, l i -
brería. 7352 4-23 
POR NO PODERLO ATENDER 
su dueño se vende un puesto de frutas en Fer-
nandina y San llamón informan á todas horas. 
7250 4-22 
S e v e n d e 
la casita Antón Recio u. 71. Se da barata: pue-
de verse á todas horas. Informes café E l Jere-
zano.—José Prado. 7200 4-22 
Se vende 
una gran casa de esquina toda de azotea y lo-
sa por tabla, en la calle de más tránsit o, con 
establecimiento, alqailer 12 onzas. Precio pe-
sos 27.000, otra en San Nicolás en ?4.200. Ra-
zón Monte 64, Menendez. 7271 4-22 
V E N D O 
una [casa en la calzada de Vives, con portal 
con columnas, sala, comedor y 5 cuartos gran-
des con gran puntal, la mitad de azotea y ser -
vicios sanitarios completos. Precio 4,600 pesos. 
J . Espejo, O'Keilly 47, de 2 á 4. 
7211 4-20 
V E N D O 
una casa de alto y bajo con gran puntal en la 
mejor cuadra de Carmen. En el bajo hay esta-
blecimiento y el alto con 3 balcones y de azo -
tea. Gana 8 centenes y su precio §5,200. J . E s -
pejo, O'Reylly ¿7, de 2 á 4. 7210 4-20 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dia l? de Mayo bajo 
ía direepión del reputado agente D."Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos' informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
Se solicitan ag-entes 
que representen una Sociedad Benéfica, Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
•una entrega diaria en efectivo. Teiadillq 45. 
6162 26-29A 
Un. tenedor de libros que tiene variasi 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna ctua de comercio por módica ' retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropaa. g Oc 
REGINA ZüBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero áe don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
Dinero é Hipotecas. 
S E V E N D E 
en 3,800 pesos una bonita casa en la calle de 
Corrales de azotea y pisos finos y una ciudad e 
la de azotea en 15.380. Informa p Reina 85. 
7178 4-20 
Cindadela: vendo una muy bien s i -
tuada con 10.1j8 varas frente por 38 de fondo: 
11 cuartos, 2 accesorias, frente de azotea agua 
y cloaca |6.800 José Figarola San Ignacio 24 de 
2 a 5 telefono 703 7183 4-20 
Magnífico negooio: vendo dos casas 
que producen el 9 pg libre, muy bien situadas, 
modernas, de alto y bajo y siempre alquiladas. 
Alquiler $190 oro americano mensual. José 
Figarola San Ignacio 24 de 2 a 5 telefono 703 
71S2 4-20 
Finca: de dos caballerías y cordeles 
se vende: 200 frutales, 250 palmas, aguada, 
cuerda, casa de vivienda tabla y teja nueva, 
de mazo y partidario, a un kilómetro de cal-
zada y a 3]4 leguas de esta ciudad: José Figa-
rola San Ignecio 24 de 2 a 5 telefono 703 
7181 4-20 
l^a J S » . de Aguiar Aqfencia 
esta es la única en este giro oue puede ofrecer Dinero: 50.000 pesos. Se facilita á 
al comercio, dependientes de todos los giros i mas baio interés que nadie en cantidades de 
lo mismo para esta que para el campo/toda ?2(X), 500, 1.000, 2,000 hasta 25.000 con hipotecas, 
ciase de servicio domestico, trabajadores y las pagarán, sobro alquileres y pignoración de va-
mejores crianderas, O'Eeilly 13 Teléfono 450 J . | lores; fincas á la venta rusjáeas y urbanas de 
Alonso^ y Villaverae. • g.ooO, 8.000, 13̂ 09 hasta 40,0(fó pesos. Sr. Mo-
6^° 26-A-26 j rell de 8 a 12. Monte 280 7242 4- 22 
Lechería acreditada 
Por tener que ausentarse su dueño se vende 
una barata. Informan en Amistad 17. En la 
misma se vende una bicicleta con rneda libre 
y retranca. 7119 4-19 
GITANA J A Y. 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se'venden para reedificar las casas números 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 69, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-1 ii 
S e v e n d e 
una casa de la calle de Perseverancia cerca 
del Malecón, de alto y bajo, precio 5,800 pe- I 
sos. Informan Galiano 19. 7115 4-19 
E S T A B L E C I M I E N T O \ 
muy bien situado en el pueblo de Gnanaiay, y i 
en la mejor cuadra, se traspasa uno con sus | 
armatostes, existencias y espléndido local. 
Dirijirse al Sr. Faustino Alvarez, Apartado n. 
3, Guanajay. 7128 8-19 
S E V E N D E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 98. 
compuesta de portal, sala, saleta y S cuartos y 
á grandes natíos, en la misma informa su due-
ña. 6681 8-18 
Vendo tres casas en Eamparilla de 
$3,500; !f6,500 y $5,500 con un conso de $197, otra 
en la calle de la Habana en $12.000 otra en San 
Miguel en |12.000 y un censo de iJ2,000 otra en 
Cárdenas en ¡iTi.OOO, otra en Escobar en §7.500 
otra en Trocadero en §4.000. Tacón 2 de 12 á 3. 
— J . M, V. 7087 6-18 
S E V E N D E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119>í, altos. 
7092 ' 13-18 
UNA C A S A H E R M O S A , en el me-
jor punto de la Víbora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y uno chico, ba-
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como de 
mil metros sin gravamen, Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta por finca rústica á una*legua de la Ha-
bana, Informes Telefono 6183. i 
6966 8-16 
B A R B E R I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pleta. Informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-16 
/,QÜERE1S C O M P R A R CASAS 
en todos los puntos? Hacer una visita á L Ruiz 
que éste proporciona todo lo que deseéis. Pra-
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
68S6 8-15 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. a Bernaza. 
67S7 26-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65, principal. 
Emilio González á todas horas. 6545 15-8 M 
iDEN NEGOCIO 
Venta del colegio C R I S T O B A L CO-
L.ON, de primera y segunda 
enseñanza en Cienf uegos. 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento. Es un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódico. 
c 9S7 8 My 
l - ¥ S -
m , . 
IE CONSTANCIA 
efihfijpf^SRfl De iCBta te te* 
i m4««¿<a_̂  etxjA* rAikiüAwf-aa 
I ^ . ^Ti'nrntiíHrt ti m jmmH »i m b » -
S e v e t i d e n 
juntos ó separados por no necesitarlos su due-
ño, un familiar casi nuevo, de vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden ver en ía calle 12 es-
quina 4 Linea, Villa Dominica, Vedado. 
735S 8-23 
A U T O M O V I L 
Se vende uno de ciheo asientos entrada la-
tera!, dos cilindros y 18 caballos de fuerza. In-
forman Muralla y Aguiar, Nazabal, Pino y Co 
7388 4-23 
Se vqnden dos duquesa de plantilla 
francena con zuncho de goma toda nueva ó 
se cambian por cualquier carruaje. Informa-
ran San Rafael 150 á todas horas 72S4 8-22 
Se vende un buen cophe montado de 
nuevo, duquesa con tres caballos buenos para 
trabajar y dos limoneras: informaran Hornos 
7 de una á cuatro. 7261 4-22 
un precioso tilburi sin estrenar con zunchos 
de goma. Obrapia 87, informaran. 
• ]_7244 8-22 
G A N G A . 
Por no necesitarlo su dueño se yende un 
hermoso boguí nuevo, puede verse todos los 
dius de 6 á 11 y de 3 en adelante. Infanta 138, 
en la misma se venda una muía. Preguntar 
por Florencio. 7218 8-20 
AUTOMOVIL—Se vende uno nuevo. Modelo 
1906 de 30 caballos. 4 cilindros. E l mas elegan-
te y silencioso de cuantos ruedan por ja Ha-
bana. Se da en pronorción y puede verse en 
Prado 117. 7325 4-19 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
comerte en fuerte j Yigoroso AL DEBIL, 
pone robusto y graeso AL DELGADO 
crea sangre saludable y pura en E L ASEMíGO. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao «»por Exceleocia," combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa, !a que recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se conrenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su 
y dirección al ; 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.23 el frasco, plata española. 
A U T O M O V I L 
Se vende en Aguacate 128 de 1 á 3. 
7129 8-19 
GJRAÍí N E G O C I O , 
Para Palatino ó para Almendares. Se vende 
muy bamto un carrousel do bicicletas en buen 
estado. Inrorman Keiua 17, afiladuria. 
7136 8-19 
í S o f o r n i c i o 
^&en dlez cents fabriĉ trpleyel 
S E V E N D E UN C A B R O 
sin usar, de dos ruedas, hecho para ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
para leche ó para lo que se quiera emplear, 
cou^teclio en forma de guagua. Monte 382. 
6896 8-15 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
M y l o r d , Duquesas, Jardineras, 
Traps, Coupes, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 
Se venden baratos y se admiten 
cambios. , 
Salud 17. 
7062 8 -17 
0[ Ü M S 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un potro criollo 
de siete cuartas de alzada, muv buen camina-
dor y sano. Cerro 791. 7202 8-20 
S E V E N D E 
un caballito trinitario, Arreos y ruedas de to-
das clases. Prado 121, P. 
7134 4-19 
Se vende un mostrador de cristal y metal en 
121.25 oro, con cuatro pies de largo y su bonita 
base de cedro barnizada. Obispo 94. 
7159 4-19 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
E n Monte 382 ge vende 
una vaquita criolla raza extranjera, próxima 
á parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata, 6897 8-15 
- N O F A L T E -
A L A F i E S T A 
SE VENDE en la mitad tío - u a , . 
magnífico gramófono alemán, de iuin 0' ^ 
ja de madera labrada, cuerda nar-.'Cün c3a 
discos, trómpela de 45 pulgadas fnn ^ Vílrios 
catorce cetuímetros), perfectamente t t í 1 J 
da y esmaltada, micrófono "!"-íhibiV' rlela-
lumna modernista para guardar las o w ' 
discos de diez pulgadas. A todas hort* 
hano 6S. 7172 4 o¿ Qa-
PÍQS MBF¥1ÍÍŜ  
franeeses y americanos á 30 cent-
nes, á, pagarlos centenes mensual^ 
Casa Salas, San Rafael 14. No sé ^ 
cesita fiador. ie" 
718? 8-20 
una elegante música Regina prooia rv 
regalo es un mueble de gusto también nn ^ 
no Pleyel: Estrella 57 7190 U"l^" 
S E V E N D E 
un escritorio americano de cortina casi m 
con su banqueta giratoria. En Teniente 
altos, entre Habana y Compostela y ^ 
Participamos á nuestros favorecedores v Bi 
público en general que acabamos de reoih-
un excelente surtido de los afamados ninn 
Boisselot Fiis, de Marsella, de caoba maci/08 
tres pedales y sordina muy recomendados 
los señores Profesores por sus armoniosas v-íü 
cesv duración. Y también alemanes de varin 
fabricantes los vendemos al contado y & Ji 
zos Viuda é tijos de Carreras Aguacate saT 
teléfono mi. 7154 26-19 N * 
Tenemos un gran surtido da uso qne venda. 
mos á 10,15 y 25 centenes, de varios fabrican 
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos" 
Materiales para compositores, cuerdas roma' 
i ñas para guitarras, violines y bandurrias- s» 
componen y afinan pianos. Viuda é hiios d« 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
Hacluw pprsoimsí pritan d* asistir áagra-
iaWes fffsUs MmpMf rf*y «XMiríione» «t aire 
libre, por temar é. cna fuerte J.AíjCECA. S b 
<Hitóm«̂ o está i}«ae<|HÍlibr«do por sn viá* 
inartjvtt y yt>r d rnUr. Cuide sa esttmago j 
eyiUrá la O h m i í - c s s . Mareo», ete. - - - -
Uaa.cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de _ 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
Es el mfcs seguro preservativo d« los 
trastornos gástricos. 
BROGUERifl SSRRA roess «.as 
TU. Rey y Compostela; Habaaa f a r m a c i a s 
I L I T l i 
Máquina de escribir: escritura visibíe 
teclado universal, letras acentuadas y la ñ: 
está nueva v la doy en 7 centenes por ausen-
tarme. F . Diego. Consulado 124 7367 4-23 
DOS V I D R I E R A S M E T A L I C A S 
mostrador de siete pies de largo (más de dos 
varas) vidrios muy dobles. Se venden en Obis-
po 86, librería. 7875 4-23 
S e v e n d e n 
dos escaparates de cristales, propios para cual-
quier clase de establecimiento. San Ignacio 46 
7350 6-23 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden todos los de una casa, juepo d» 
Luis X I V reformado, juego de cuarto de f-»^ 
no fino, piano, lámparas de cristal, escapara 
tes sueltos, camas, mimbres y varios mas en 
ganga. Estrella 75. 7110 ig.jg a 
S E R V I L L E T A S D E P á P E T ^ 
Pajillas para refrescos. Tiza de billar 
Yeso de dominó, Jabón de olor * 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O 51 
7097 26-18My 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, da 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
on alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Como. 
2ÍEPTÜNO 24—TELEFONO 15% 
5441 26-11 My 
S e v e n d e n 
muebles en la calle 13 número 32 esquina á 12 
Vedado, un horno de gas, algnua loza y ropa 
de cama. 7025 8-1(3 
S E V E N D E N 
una gran vidriera refrigerador propia para 
una buena fonda: una caja de hierro pequeña 
contra incendio. Galiano 48 á 53. 
6S93 S-15 
un H A R M O N I U N MÜSTEL para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
9S8 1-My. 
JOÍAS Y PiOPiS 
Muebles: se vende un magnífico jue-
go de cuarto de majagua, un juego de come-
dor y otro de mimbre, todo en buen estado y 
á todo lujo. Se puede ver on Valle n. 4 de 12 á 
2 de la tarde. • 7238 S 8-22 
Muebles: se vende un magnífico Jue-
go de sala con su espejo, on piano y una caja 
de música. Franco Inúmero 2 de 8 á 10 de la 
mañana 7269 8-22 
Objetos de arte para adorno 
de salas, columnas, jarrones, macetas, etc. son 
hechos de barro, imitan loza por su colorido y 
brillo, dibujos de alto relieve, caprichosos y dte 
gran »ovedad compiten en calidad y belleza 
con los que venden las casas á altos precios y 
nosotros vendemos de $3 á |6 plata. También 
se haben á capricho. Manrique 144. Habana. 
7225 4-22 
Cultura y gusto.-Se vende una esta-
tua de bronce del mejor modelo del Quijote de 
la Mancha; también algunos platos de una va-
jilla que perteneció á la Emperatriz Eugenia 
de Francia (Condesa de Teba). Relojería Sau-
ter, Obispo 16. 7302 4-22 
Los preciosos muebles antiguos y mo-
dernos, muy superiores de una casa-ouinta, se 
venden en General Maceo 5, Quemados de Ma-
rianao de 5 á 6 de la tarde. E l domingo tam-
bién, de 9 á 10 de la mañana: el carrito pasa 
por la puerta. 7301 4-22 
calle Je SüAEEZ 45. entre Apiaca y filoria 
Unica de Gaspar Villarin o y Cp. 
SIN COMPETENCIA E N SU GIRO 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos dé arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al aleaíice oe todas las fortu -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desdo 
p._7.000 pantalones desde $1.-5.000 sombre-
ros de jipuapa, castor y pajita desde 50.centa-
vos.—Tumcós, capas, abrigos, chales de blon-
da y. burato y ropa blanca do todas clases.— 
7.000 relojes desde un'peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Sute i L f m m al Camilo te Marte 
7077 ' 13-17 My 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espejo», pren-
das, topas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería.^ Damos dinero sobra 
alhajas: compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla! Animas 84. 6207 26:2M 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaef 
una prenda á la perfección y á módico preoio. 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 
907 1-My. 
L .OS C I L J K D M O S C U B A D O S 
d e B O S T O N e s t á n & Sa 
v e n t a 
M a n z a -
n a d o G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a n a . 
G A U U S O e n o s i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s * 
312-24 Ato. 
Se vende un motor eléctr«co de un ca-
ballo de fuerza con trasmisión y ana sierra 
circular con 3 hojas, todo nuevo, por ausentar-
se su dueño y también se vende el taller com' 
pleto con bastante trabajo. Estrella 52, 
7307 4-22 
Planchas, papel , c a r t u l i na s y 
efectos t o t o g r á f i c a s á precios 
nunca vistos. 
Ote ro y Col ominas . 
San Rafael 3 2 , 
0-922 1 My 
G A N G A 
se venden dos grandes vidrieras metálicas con 
sus mostradores. Obispo 103. 
7174 8-20 
BWEÍÍ N E G O C I O 
se vende un piano manubrio. Razón Neptuno 
numero 19, carpintería. 7220 8-20 
B A R A T O S 
se venden 2 escaparates de madera, mesas, un 
buen lote de cajitasde cartón y otros artículos 
Concordia 66, de 1 á 3. 7213 4-20 
PÍANOS DI ALQUILER 
á f3 plata, afinaciones gratis San Rafael 14. 
SALAS ¡•187 S-20 
de C á m a r a s y accesorios fo to-
g r á f i c o s á prec io de los Estaaos 
t í m e l o s . Damos g ra t i s lecciones 
de f o t o g r a f í a . 
Ote ro y Colon» inas. 
San Rafael 3 2 . 
922 1-My. 
V I R T U D E S « 3 . 
Nadie compre, muebles sin antes visi-
tar esta rasa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Mis baratos 
que nadie. De cedro, nogal, rneple, ma jagua, 
tos hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 alt 13-22 A 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 0, 
Una planta de triturar, completa, K n-4, 
sistema Allis Chalraers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Doe perforadoras de vapor sistema Ingersoi 
Sargeaüt & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cnatro carritos de volteo, para el tiro ae pis" 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para afirua, capacidad 15 P1?3̂ " s 
Un tanoue para agua, capacidad cinco P1? .' 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaw 
dad. . , i..,. 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies ae 
beríade una pulgada, para llevar el agua u 
la Quinta de Cartava á la trituradora. |ag 
Instalación de vapor desde la máquina a ^ 
canteras r>ara mover las perforadoras. ,9 
Una casa de tablas, con techos de tejas u 
hierro galvanizado. fluiente 
La trituradora tiene capacidad s"0^"^ 
para moler al día sobre ciento veinte 
de rajón de ft un metro cúbico cada uno, . 
Un beam instalado para recibir la P16"^ -̂
cada, con tres divisiones y sus COTlesV°„?en<¡t 
tes canales, cada división capaz de co"" r9 
40M3 de piedra. Además una Plat?^orfritíira-
ol acceso de los carros de volteo a la iri ^ 
dora, habiéndose empleado en esto unos ô . 
pies de madera. „ ^ „„ linui' 
Darán razón los Sres. ROIQ & Co., en ü l 
dación, Contreras 5, Matanzas. 
6470 26-5 
Tanques de hierro desde 2o P P ^ 
hasta 1, hierro corriente y galvanizao^w^ 
barandas para el Cementerio Para ^ par» 
mayor y niños,y 10 barras_de ^ ^ A ^ l 
carnicería, de varios tamaños. Zuluei^ j , 
Prieto. 6740 
F R U T A L E S M U Y B A R A T t » 
BUENA OGABIOK x 
SE VENDEN 3.000 frutales proP10;3,̂  gn la-
trasplante, son de gran tamaño, o s i a u ^ j 
tas y son de semillas escogidas.—^.1^ , ^ ^ y 
finos—2.000 matas de adorno P.arav', rjaho y 
salas-MOO marprullos de jazmín oei Junt03 
2.000 posturas do frutales en cajones, 
ó por pequeños lotes. . . ,,9, 60̂ * 
Se garantiza que no S3 pierda nl ""¿g do8 
mata al trasplantarlas. Hay í™^6? precio3 
años. Se hacen ajustes para jardines 
sumamente económicos. „ nî l 
Domícpez 9, CERRO ae6á 6, T í f l f : 
| ImprcDl» v hlcreotip H DIAKIO DE LA ^ 
TJSÑiBíÑTJü iliSY Y PR-U^' 
